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The ''Eyes Of The Service" Are The Lookouts On The Fire Towers 
Overlooking 5,761,567 Acres Or A Little More Than Half Of South 
Carolina's Woodland. We Need Fire Tower Observation For All Wood-
land In South Carolina. 
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A c c o r d i n g  t o  t h e  U .  S .  F o r e s t  S e r v i c e  F o r e s t  S u r v e y  i n  
S o u t h  C a r o l i n a  f o r  1 9 3 6 ,  t h i r t y - t h r e e  p e r c e n t  o f  a l l  s o u n d  
m a t e r i a l  t h a t  c o m e s  f r o m  t h e  f o r e s t s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  i s  
u s e d  f o r  f u e l .  
R o u g h l y  t h e n ,  o n e  a c r e  o u t  o f  e v e r y  t h r e e  o f  o u r  f o r e s t  
l a n d s  i s  n e e d e d  t o  p r o d u c e  f u e l  u n d e r  o u r  p r e s e n t  c o n d i t i o n s  ,  
o f  g r o w t h .  
LETTER OF TRANSMITTAL 
To Hon. Burnet R. Maybanlc, Gov·ernor, arnd to the General 
Assembly of South Carolina: 
Sirs: Pursuant to Section 3 o£ the Act o£ Assembly, creating 
the State Commission o£ Forestry, approved April 26, 1927; 
which provides that the Commission shall "inquire into and make 
annual report upon forest conditions in South Carolina, with 
reference to the preservation o£ forests, the effect o£ the destruc-
tion o£ forests upon the general welfare o£ the State, and other 
matters pertaining to the subject o£ forestry and tree growth, 
including recommendations to the public generally as to refor-
estation," I have the honor to submit the report o£ the Com-
mission £or the period July 1, 1939 to June 30, 1940. 
Respectfully submitted, 
STATE COMMISSION OF FORESTRY, 
J. W. PERRIN, Chairman. 
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REPORT 
ADMINISTRATION 
Forest Protection: Areas under cooperative forest fire control 
in South Carolina included 5,761,567 acres in the year 1939-40. 
The Legislature of Hl40 included four additional counties with 
more than a million acres of forest land which will be placed 
under protection during the year 1940-41. This means that over 
half the forest land of the State will be under protection during 
the coming year. 
Organization: In addition to the permanent staff of technical 
men employed by the Commission 151 full time rangers, wardens 
and towermen were engaged in the protection program, together 
with 1,927 part time employees such as crew leaders, and crew 
members. An additional 857 volunteer members of organized 
crews assisted in the extinction program. To this force of over 
2,900 members of the protective organization is due the splendid 
results obtained during the past fire season. Results that were 
not accomplished by an organization working simply for the lit-
tle money they got, but results that came from a real interest 
in the job that they had to do. 
It is an organization that is capable of expansion, ·with some 
little additional leadership, into the supervisory agency for state-
wide forest fire control and it is believed the time is ripe for such 
an expansion. 
State-Wide Protection: Each year sees an increase in forest 
acreage placed under protection but the areas adopting protec-
tion are not always the ones that need it the most. Some of our 
most heavily forested counties suffer most from fires but are 
kept out because of lack of finances. Other counties, where the 
fire problem is recognized but which are smaller, would like some 
assistance but the cost of such assistance to those counties in-
dividually would be too great. 
Forest fires do not stop at county lines. Growing timber is 
an asset, not only of the county, but of the State and the in-
creased interest in forestry everywhere is such now that it is 
believed that the State could well take over the problem of fire 
control, release the counties now paying of their share in the 
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c o s t  a n d  p e r m i t  t h e  m a x i m u m  c o v e r a g e  o f  f o r e s t  a c r e a g e  w i t h -
o u t  r e g a r d s  t o  c o u n t y  l i n e s  a t  t h e  m i n i m u m  c o s t  p e r  a c r e .  
R e f o r e s t a t i o n :  T h e  p r o d u c t i o n  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  c l o s e  t o  
1 1 , 0 0 0 , 0 0 0  f o r e s t  t r e e  s e e d l i n g s  a t t e s t s  t o  t h e  c o n t i n u e d  i n t e r e s t  
o f  t r e e  p l a n t e r s  i n  t h e  S t a t e .  O r d e r s  w e r e  r e c e i v e d  f o r  o v e r  
7 , 0 0 0 , 0 0 0  t r e e s  t h a t  c o u l d  n o t  b e  s u p p l i e d  a s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  
o f f e r  o f  a s s i s t a n c e  f r o m  A .  A .  A .  i n  t r e e  p l a n t i n g  o n  f a r m s .  I t  
i s  e x p e c t e d  t h a t  o v e r  1 5 , 0 0 0 , 0 0 0  w i l l  b e  a v a i l a b l e  f o r  p l a n t i n g  i n  
t h e  f a l l  o f  1 9 4 0  a n d  s p r i n g  o f  1 9 4 1 .  
E d u c a t i o n :  E d u c a t i o n a l  w o r k  c o n t i n u e s  a l o n g  e v e r y  f r o n t  
w i t h  e q u a l  e m p h a s i s  b e i n g  p l a c e d  u p o n  e d u c a t i o n  i n  t h e  s c h o o l s ,  
w i t h  4 - H  c l u b  a n d  F u t u r e  F a r m e r s ,  f a i r  e x h i b i t s .  n e w s  r e l e a s e s ,  
b u l l e t i n s  a n d  p a m p h l e t s .  
S t a t e  F o r e s t s :  T w o  S t a t e  F o r e s t s ,  t h e  S a n d  H i l l s  i n  C h e s t e r -
f i e l d  a n d  t h e  P o i n s e t t  i n  S u m t e r  C o u n t i e s  t o t a l i n g  1 1 2 , 0 0 0  a c r e s  
o f f e r  r e a l  o p p o r t u n i t i e s  f o r  p r a c t i c a l  d e m o n s t r a t i o n s  i n  f o r e s t r y ,  
g a m e  m a n a g e m e n t  a n d  g e n e r a l  r e c r e a t i o n  a n d  w i l l ,  b e f o r e  l o n g ,  
m o r e  t h a n  r e p a y  t h e  e x p e n s e s  o f  t h e i r  o p e r a t i o n  i n  t h e  f i r s t  f e w  
y e a r s .  
1 Y  o o d l a n d  M a n a g e m e n t :  T h e  d e m a n d  f o r  a s s i s t a n c e  i n  m a n -
a g i n g  w o o d l a n d s  c o n t i n u e s  t o  g r o w .  I n c r e a s i n g  p r i c e s  a n d  i n -
d u s t r i e s  c a p a b l e  o f  u s i n g  p r o d u c t s  o f  t h i n n i n g s  a n d  i m p r o v e m e n t  
c u t t i n g s  h a v e  b r o u g h t  c l o s e r  h o m e  t h e  v a l u e  o f  f o r e s t  l a n d s .  T h e  
l i m i t e d  p e r s o n n e l  o f  t h e  C o m m i s s i o n  i s  n o  l o n g e r  a b l e  t o  c o m -
p l y  w i t h  a l l  r e q u e s t s  f o r  s u c h  a s s i s t a n c e  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  
s o m e  o w n e r s ,  b e c o m i n g  d i s c o u r a g e d  o v e r  t h e  d e l a y ,  s e l l  t h e i r  
t i m b e r  w i t h o u t  r e g a r d  t o  g o o d  m a n a g e m e n t  p r a c t i c e s .  
T h i s  i s  a  s e r i o u s  s i t u a t i o n  s i n c e  s u c h  s e r v i c e s  b y  p r i v a t e  a g e n -
c i e s  a r e  n o t  a v a i l a b l e  t o  t h e  s m a l l  l a n d  o w n e r  e x c e p t  a s  a  p r o -
h i b i t i v e  c o s t .  P r o v i s i o n s  s h o u l d  b e  m a d e  b y  t h e  L e g i s l a t u r e  t o  
p e r m i t  m a r k i n g  o f  t i m b e r  b y  t h e  C o m m i s s i o n  o f  F o r e s t r y  a n d  
c h a r g e  a  n o m i n a l  f e e  f o r  t h : : t t  s e r v i c e .  S u c h  a  p l a n  s h o u l d  b e  
s e t  u p  w i t h  a  s m a l l  a p p r o p r i a t i o n  o n  a  r e v o l v i n g  f u n d  b a s i s  s o  
t h a t  a m o u n t s  r e c e i v e d  f r o m  t h e  l a n d  o w n e r s  c a n  b e  u t i l i z e d  i n  
e x p a n d i n g  t h e  p r o g r a m .  
R e g u l a t i o n :  M u c h  t a l k  c o n t i n u e s  o f  r e g u l a t i n g  t i m b e r  c u t  
a n d  b y  m a n y  t h i s  i s  b e l i e v e d  t o  m e a n  p r i m a r i l y  r e g u l a t i n g  t h e  
p u l p  i n d u s t r y .  I t  i s  n o t  g e n e r a l l y  u n d e r s t o o d  t h a t  r e g u l a t i o n  
w i l l  c o n t r o l  n o t  t h e  i n d u s t r y  b u t  t h e  f a r m e r - l a n d  o w n e r  a n d  
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that it will actually tell that owner what he can do or cannot 
do with his standing trees. 
It is true that the best figures available (1936) show a fairly 
even balance between net growth available and the amount cut, 
even in the worst areas. It is equally true, however, that the 
pulpmills which came in that year have upset that balance in 
softwoods so that we are now, according to the forest ~urvcy 
figures (1936), using more than is being grown in coastal South 
Carolina. 
The forest survey figures, however, cannot take into considera-
tion the unknown quantity of increased growth resulting from 
the more than two million acres placed under protection since 
1936 nor the more than 50,000 acres planted to forest tree seed-
lings. Greater interest on the part of landowners in the adopt-
ing of better cutting practice rules has also undoubtedly started 
some forest lands on a greater production program. 
Probably outstanding in the entire program of securing in-
creased production is the attitude of the pulp industry and its 
contractors in setting up and enforcing the first cutting practice 
rules adopted by any wood-using industry in the South. Seven 
contractors supplying the Southern Kraft Mill at Georgetown 
have employed foresters to mark timber prior to cutting. No 
other industry has taken such action in spite of the fact that 
only 23% of wood cut goes into the pulp industry. 
Conditions are changing rapidly and the Federal Forest Ser-
vice has recommended regulatory measures based largely upon 
western conditions where large communities face extinction un-
less timber growth can be maintained .. Unfortunately the effect 
of this attitude on the part of the Forest Service will undoubt-
edly be felt within the States even where, as in the South, regula-
tion is secondary to an expanded and more intensive protection 
program and program of reforestation and woodland manage-
ment. 
There is not much wrong 'vith the forests of South Carolina 
that cannot be remedied by an improved program of fire con-
trol education and service combined with a recognition by all 
industries of their responsibilities in regards to keeping lands 
productive. 
Cooperation: Splendid cooperative arrangements have been 
maintained with all agencies. The U. S. Forest Service has do-
1 0  
n a t e d  t h e  s e r v i c e s  o f  o n e  m a n  t o  a s s i s t  i n  f o r e s t  m a n a g e m e n t  ~nd 
c o n t i n u e s  t o  p r o v i d e  a  l a r g e  p a r t  o f  t h e  b u d g e t s  f o r  f o r e s t  p r o -
t e c t i o n  a n d  f o r e s t  t r e e  s e e d l i n g  p r o d u c t i o n .  T h e  N o r r i s - D o x e y  
A c t  i s  u n d e r w a y  i n  A i k e n  C o u n t y  u n d e r  a  c o o p e r a t i v e  p r o g r a m  
w i t h  t h e  S o i l  C o n s e r v a t i o n  S e r v i c e  a n d  t h e  E x t e n s i o n  S e r v i c e .  
N u m e r o u s  c o o p e r a t i v e  p r o g r a m s  h a v e  b e e n  c a r r i e d  o n  w i t h  
t h e  E x t e n s i o n  F o r e s t e r  a t  C l e m s o n  C o l l e g e  i n c l u d i n g  d e m o n s t r a -
t i o n s  i n  t i m b e r  c u t t i n g  a n d  t r e e  p l a n t i n g .  
T h e  N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e  h a s  b e e n  g e n e r o u s  i n  i t s  a s s i s t a n c e  
o n  t e c h n i c a l  a n d  s t u d y  m a t t e r s  c o n c e r n e d  w i t h  S t a t e  P a r k s  
a n d  t h e  C i v i l i a n  C o n s e r v a t i o n  C o r p s  h a s  p r o v i d e d  m i l l i o n s  f o r  
t h e  c a r r y i n g  o n  o f  c o n s e r v a t i o n  a c t i v i t i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  i n -
c l u d i n g  b o t h  f o r e s t r y  a n d  r e c r e a t i o n .  
I t  i s  b e c o m i n g  i n c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t  t o  g e t  S o u t h  C a r o l i n a  
f o r e s t e r s .  W h e n  o u r  C o m m i s s i o n  w a s  f i r s t  e s t a b l i s h e d  t h e r e  w e r e  
n o  S o u t h  C a r o l i n i a n s  w h o  h a d  g r a d u a t e d  i n  f o r e s t r y  t h a t  w e r e  
i n t e r e s t e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a  f o r e s t r y  j o b s .  A s  a  r e s u l t  o f  s t i m u -
l a t e d  a c t i v i t y  i n  t h e  e a r l y  d a y s  o f  C .  C .  C . ,  a  f e w  s t a r t e d  t o  s c h o o l  
i n  G e o r g i a ,  N o r t h  C a r o l i n a ,  M i c h i g a n  a n d  e l s e w h e r e .  T h o s e  
b o y s  h a v e  b e e n  g r a d u a t e d ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  a n d  a s  r a p i d l y  a s  
p o s s i b l e  h a v e  b e e n  e m p l o y e d  b y  t h i s  D e p a r t m e n t .  
T o d a y  o u t  o f  t w e n t y - o n e  t e c h n i c a l  f o r e s t e r s  e m p l o y e d  b y  t h e  
C o m m i s s i o n  s i x t e e n  a r e  S o u t h  C a r o l i n i a n s ,  t h e  o t h e r  f i v e  b e i n g  
t h e  m e n  e m p l o y e d  w h e n  n o  S o u t h  C a r o l i n i a n s  w e r e  a v a i l a b l e .  
T h e r e  i s  e v e r y  e v i d e n c e  o f  a n  e x p a n s i o n  i n  f o r e s t r y  w o r k ,  b o t h  
N a t i o n a l  a n d  S t a t e .  T h e r e  i s  r o o m  f o r  f o r e s t e r s  i n  e x i s t i n g  p r o -
t e c t i v e  a s s o c i a t i o n  j o b s  w h e r e  t h e y  c a n  a l s o  r e n d e r  m a n a g e m e n t  
s e r v i c e  t o  t h e  l a n d o w n e r s  d u r i n g  t h e  s u m m e r  m o n t h s  a n d  t h e r e  
i s  r o o m  f o r  f o r e s t e r s  i n  g a m e  m a n a g e m e n t  w o r k .  A  s c h o o l  o f  
f o r e s t r y  i n  S o u t h  C a r o l i n a  w o u l d  u n d o u b t e d l y  i n c r e a s e  i n t e r e s t  
i n  t h i s  f i e l d  a n d  w o u l d  p e r m i t  S o u t h  C a r o l i n a  b o y s  t o  s t u d y  
f o r e s t r y  w i t h o u t  l e a v i n g  t h e  S t a t e .  
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Finances 
Each year the Legislature of South Carolina has been kind 
enough to increase slightly the appropriations for Forestry and 
Park work. Each year however, additional counties have asked 
for county-wide protection calling for expenditures on the part 
of the Commission of Forestry considerably in excess of the 
amount of the increased appropriations. The result has been 
steadily increasing responsibilities and obligations without com-
parable increases in supervisory personnel. Consequently we 
are approaching that unbalanced condition that must inevitably 
follo"· when supenision is stretched too thin. It is believed that 
it will be unwise to accept further lands for cooperative pro-
tection until funds are made available to more adequately pro-
vide the protection already being offered. 
The accompanying financial statement shows the source and 
distribution of all funds to the total expenditure of $2±2,930.91 
under the forestry program and $57,988.20 under the Park Pro-
gram. 
The interest of the people >vho participate in the programs 
of the Commission of Forestry is demonstrated by the fact that 
they have contributed during the year $94,112.90, an amount 
practically equal to the appropriation by the Legislature. This 
means, when receipts from the Federal government are consid-
ered, that the State of South Carolina is contributing only about 
38% of the budget of its Commission of Forestry. 
Under the Park program we are gradually coming into com-
plete charge of our recreational areas and more and more of 
the responsibility for operation falls upon our shoulders. In-
creased expenditures go, not for increased intensity of operation, 
but for new areas, for equipment, or duties not necessary before 
because of the presence of C. C. C. camps or other factors. But 
even in this program 44% is carried by the people who utilize 
the facilities provided. 
All details of sources of funds and distribution thereof are 
found on the following pages. 
1 2  
D I V I S I O N  O F  S T A T E  F O R E S T R Y  E X P E N D I T U R E S  B Y  M A J O R  P R O J E C T S  
J u l y  1 ,  1 9 3 9 - J u n e  3 0 ,  1 9 4 0  
S t a t e  a n d  C o u n t i e s  a n d  
F e d e r a l  P r i v a t e  T o t a l  
P r o t e c t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 2 1 , 0 6 0 . 3 2  $ 6 9 , 8 7 4 . 9 1  
N u r s e r i e s  .  .  .  .  . .  . .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  .  . .  . .  . .  . .  .  . .  .  .  .  . .  9 , 1 9 0 . 0 0  1 4 , 5 2 4 . 7 8  
O t h e r  . .  .  . .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  .  . .  .  .  .  .  . .  .  . .  .  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  .  . .  .  . .  . .  2 8 , 2 8 0 . 9 0  . . . . . . . .  
B a l a n c e  
J u n e  3 0  
- - - - - - - - - - - - -
$ 1 5 8 , 5 3 1 . 2 2  $ 8 4 , 3 9 9 . 6 9  
A V A I L A B L E  F U N D S  
R e c e i p t s  F e d e r a l  R e i m b u r s e m e n t  S t a t e  
$ 1 9 0 , 9 3 5 . 2 3  
2 3 , 7 1 4 . 7 8  
2 8 , 2 8 0 . 9 0  
$ 2 4 2 , 9 3 0 . 9 1  
1 9 3 9  P r i v a t e  S e c t i o n  2  S e c t i o n  4  A p p r o p r i a t i o n  T o t a l  
S t a t e  F u n d  •  . .  . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  $ 9 4 , 2 9 3 . 0 0  
F e d e r a l  F u n d  . . . . . . . . . . .  2 2 , 3 9 1 . 7 4 *  8 0 , 0 9 2 . 1 8  $ 5 1 , 3 3 5 . 9 9  . . . . .  . .  
R e v o l v i n g  F u n d  . .  . .  .  . .  . .  7 , 8 6 7 . 7 7  1 4 , 0 2 0 . 7 2  . .  . .  . .  . .  $ 2 , 7 9 5 . 0 0  
F u n d s  A v a i l a b l e  D u r i n g  
$ 9 4 , 2 9 3 . 0 0  
1 5 3 , 8 1 9 . 9 1  
2 4 , 6 8 3 . 4 9  
Y e a r  . . . . . . • . . . . . . . . . . . .  $ 3 0 , 2 5 9 . 5 1  $ 9 4 , 1 1 2 . 9 0  $ 5 1 , 3 3 5 . 9 9  $ 2 , 7 9 5 . 0 0  $ 9 4 , 2 9 3 . 0 0  $ 2 7 2 , 7 9 6 . 4 0  
E x p e n d i t u r e s ,  S t a t e ,  F e d e r a l  a n d  R e v o l v i n g  F u n d s  . . . • . . . . . . . . .  '  . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .  2 4 2 , 9 3 0 . 9 1  
B a l a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  2 9 , 8 6 5 . 4 9  
*  $ 1 1 , 8 0 0 . 6 8  B e l o n g s  t o  c o o p e r a t o r s .  
B a l a n c e  o n  h a n d  J u l y  1 ,  1 9 4 0 :  
S t a t e  F u n d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . .  
* * F e d e r a l  F u n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 2 3 , 0 1 7 . 0 9  
R e v o l v i n g  F u n d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 , 8 4 8 . 4 0  
• •  $ 1 3 , 0 1 1 . 8 2  C o o p e r a t o r s '  $  2 9 , 8 6 5 . 4 9  
J u l y  1 ,  1 9 3 9 - J u n e  3 0 ,  1 9 4 0  
S T A T E  F U N D :  
B a l a n c e  a s  o f  J u l y  1 ,  1 9 3 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
S t a t e  A p p r o p r i a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 9 4 , 2 9 3 . 0 0  $ 9 4 , 2 9 3 . 0 0  
F E D E R A L  F U N D :  
B a l a n c e  a s  o f  J u l y  1 ,  1 9 3 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 2 2 , 3 9 1 . 7 4  
R e i m b u r s e m e n t ,  C l a r k e - M c N a r y  L a w ,  S e c .  2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 1 , 3 3 5 . 9 9  
P u b l i c  R e l a t i o n  W o r k - B e r k e l e y  C o u n t y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 9 0 . 7 8  
T e l e p h o n e  S e r v i c e ,  r e f u n d s  a n d  d a m a g e  t o  t e l e p h o n e s  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  2 6 . 3 0  
R e f u n d - S c h o o l  a n d  F i e l d  D a y  P r i z e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 8 . 9 0  
R e f u n d - P o s t a g e ,  L i c e n s e  a n d  T r a n s p o r t a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 . 5 6  
T r u c k  a n d  T r a c t o r  P a r t s - O l d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 3 . 8 3  
S a l e  o f  T a r  W o o d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 , 2 9 9 . 3 4  
L e a s e s  o n  l a n d  a n d  d w e l l i n g s ,  S t a t e  F o r e s t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 , 6 6 7 . 5 3  
P l o w i n g  F i r e  B r e a k s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 , 4 4 8 . 2 3  
D u e s  P a i d  b y  C o o p e r a t o r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 1 , 9 8 3 . 7 1  
R E V O L V I N G  F U N D :  
B a l a n c e  a s  o f  J u l y  1 ,  1 9 3 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  7 , 8 6 7 . 7 7  
R e i m b u r s e m e n t ,  C l a r k e ·  M c N a r y  L a w ,  S e c .  4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 ,  7 9 5 . 0 0  
S a l e  P l a n t i n g  B a r s  a t  c o s t  a n d  j u n k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 . 5 0  
R e f u n d s  a n d  c o v e r i n g  b a d  c h e c k s . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  .  .  3 3 9 . 9 8  
S a l e  o f  s e e d l i n g s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 , 6 7 6 . 2 4  
B a l a n c e  
S t a t e  F u n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
* * F e d e r a l  F u n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 2 3 , 0 1 7 . 0 9  
R e v o l v i n g  F u n d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 , 8 4 8 . 4 0  
* *  $ 1 3 , 0 1 1 . 8 2  o f  F e d e r a l  F u n d  B e l o n g s  t o  C o o p e r a t o r s .  
$ 2 9 , 8 6 5 . 4 9  
$ 1 5 3 , 8 1 9 . 9 1  
2 4 , 6 8 3 . 4 9  
$ 2 7 2 , 7 9 6 . 4 0  
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DIVISION OF STATE PARKS-AVAILABLE FUNDS 
July 1, 193t-June 30, 1940 
State 
Appropriation Income 
State Fund ......................................... . ......... $32,596.00 ..... . .. 
Forests and Parks Fund........................... . .......... . .. . . . • . $25,468.02 
Funds Available During Year ................................ $32,596.00 $25,468.02 
Expenditures .. . .... . ............................... . ......... 32,596.00 25,392.20 
Balance . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . • . . . . . . . .. .. . . . .. . . . .. . . . . . 75.82 
STATE FUND: 
Total 
$32,596.00 
25,468.02 
$58,064.02 
57,988.20 
75.82 
Balance as of July 1, 1939.... .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ................ . .. .. .. .. .. .... .. 
State Appropriation .................................................... $32,596.00 $32,596.00 
FORESTS AND PARKS FUND: 
Balance as of July 1, 1939 ............................................. $ 58.40 
Receipts from Rental Cabins, Concessions and Bathhouse .......... 25,409.62 $25,468.02 
Total Receipt ... . ... . .................................. . . . .... . ................. $58,064.02 
Expenditures ........ . ........ . ........................................ . ........ 57,988.20 
Balance ....................................... . ................................. $ 75.82 
Balance: 
State Fund ................................................................................ . 
Forests and Parks Fund ....................................... . .................... . $ 75.82 
Total ..................................................... · .. . .................. $ 75.82 
RECAPITULAT ION 
FUNDS AVAILABLE: 
Division of Forestry ................................................ $272, 796.40 
Division of State Parks.... . .......................................... 58,064.02 
EXPENDITURES: 
Division of Forestry ................................................ . . $242,930.91 
Division of State Parks ................................................ 57,988.20 
Balance-Grand Total. ........................................... . 
EXPENDITURES ON NURSERIES 
Ju ly 1, 1939--June 30, 1940 
CAMDEN NURSERY 
Wages ......................... . ........................................... $ 
Freight, Express and Deliveries . . ........................... . ............. . 
Travel ............ .. .. . .................................................. .. 
Telegraph and Telephone .............. . .................... . ............ .. 
Repairs ........................... , ............................ . ...... . .. . 
Office Supplies ... . ............. .. ........ . ....... . ........................ . 
Motor Vehicle Supplies .......... . ...................•.................. . 
Agricultural Supplies ............................. . ...................... .. 
Insurance ................................................................ . 
Total for Camden Nursery ................... . ....................... . 
110.87 
1.36 
25.55 
17.73 
19.63 
2.70 
11.21 
71.01 
23.95 
$330,860.42 
300,919.11 
$ 29,941.31 
$ 284.01 
1 4  
G E O R G E T O W N  N U R S E R Y  
S a l a r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  1 ,  7 5 0 . 0 0  
W a g e s  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  . .  .  .  .  .  .  . .  .  .  . .  . .  . .  . .  . .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  .  . .  . .  .  .  .  3 2 6 . 8 4  
T r a v e l  . .  .  .  .  . .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  . .  .  .  . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . .  .  . .  .  .  . .  .  .  2 1 0 . 1 3  
R e p a i r s  . .  .  .  . .  . .  .  .  . .  . .  .  .  .  .  .  . .  .  . .  .  .  . .  .  . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  .  .  . .  .  . .  . .  . .  . .  .  . .  .  . .  . .  .  1 3 . 0 0  
O f f i c e  S u p p l i e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 . 5 0  
E d u c a t i o n a l  S u p p l i e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 . 1 0  
M o t o r  V e h i c l e  S u p p l i e s . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  .  . .  .  . .  . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  . .  3 .  6 9  
A g r i c u l t u r a l  S u p p l i e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 , 1 7 1 . 5 0  
R e n t s  . .  .  . .  . . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  . .  . .  . .  .  .  . .  . .  . .  .  . .  .  .  .  .  . .  .  .  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  .  1 6 6 . 7 2  
A g r i c u l t u r a l  E q u i p m e n t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 . 1 8  
T o t a l  f o r  G e o r g e t o w n  N u r s e r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
$ 3 , 6 7 7 . 6 6  
S U M T E R  N U R S E R Y  
S a l a r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  8 9 5 . 6 5  
W a g e s  . .  .  .  .  .  .  .  . .  . .  . .  .  .  . .  .  .  .  . .  . .  . .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  . .  . .  . .  .  . .  .  . .  . .  .  . .  . .  . .  .  . .  3 , 4 9 1 . 8 7  
F r e i g h t ,  E x p r e s s  a n d  D e l i v e r i e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 2 . 9 4  
T r a v e l  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  .  .  . .  . .  . .  . .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . .  . .  . .  4 4 7 . 1 2  
T e l e g r a p h  a n d  T e l e p h o n e .  . .  .  . .  .  .  . .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  .  .  .  .  . .  .  .  7 2  
R e p a i r s  . .  . .  . .  . .  . .  .  . . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  .  .  .  .  .  .  . . . .  .  .  . .  . .  .  .  .  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  8 5 . 7 9  
W a t e r ,  H e a t ,  L i g h t  a n d  P o w e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 5 2 . 0 2  
O f f i c e  S u p p l i e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 4 . 3 1  
E d u c a t i o n a l  S u p p l i e s  . .  .  .  .  . .  .  .  . .  .  . .  . .  .  . .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  . .  . .  . .  . .  .  .  .  .  .  . .  . .  .  2 . 1 0  
M o t o r  V e h i c l e  S u p p l i e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 0 . 6 7  
A g r i c u l t u r a l  S u p p l i e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 , 6 0 3 . 2 5  
R e n t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  .  .  . .  . .  .  .  .  1 2 3 . 8 9  
O f f i c e  E q u i p m e n t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 5 . 5 0  
A g r i c u l t u r a l  E q u i p m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  .  .  .  .  . .  .  . .  . .  . .  .  .  . .  3 , 0 8 3 . 9 8  
O t h e r  E q u i p m e n t .  . .  . .  . .  .  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  .  . .  .  .  . .  . .  . .  .  .  .  . .  .  .  .  . .  . .  . .  .  .  .  . .  .  .  .  . .  .  2 2 . 4 4  
R e f u n d s  o n  o v e r p a y m e n t s  a n d  b a d  c h e c k s .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 2 8 . 2 3  
T o t a l  f o r  S u m t e r  N u r s e r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 1 , 9 0 0 . 4 8  
T o t a l  f o r  A l l  N u r s e r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 5 , 8 6 2 . 1 5  
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I I I I I I I I I I DIVISION OF FOHESTHY I I I I I I 
Co. lumbia Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $25,015.08 $81.661 $154.951 $39.941 $1,894.961 $837.15/ $92.911 $94.88 ........ , . ... •.. ·I ....•... I 
Aiken District . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,890.00\ . ... .. . · 1 . ... . ... 1 ........ , 2~3.301 V0.45j 4.101 . ...... ·I $2.50 .. .. .... J ..... . . . J 
Camden District . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,104.57 . . . . . . . . . . . .... ·I . . . . . . . . 584.261 99 .851 20.161 . . ...... 1 . . . . . . . . . ....... 1 .......• 1 
Pee Dee District . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . 4,590.00/ ....... ·I ....... ·I 3.251 519.051 166.291 9.931 ... . ... ·I . . . . . . . . . . ..... . J • . ••••• ·I 
Piedmont District . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,181.77 350.001 ........ J 2.251 334.501 38.361 .75\ 1.75 . .... .. ·[ ..... . . ·I .. .. . .. ·I 
Walterboro District . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1,965.261 ........ \ ....... ·I .2~1 1J6.97i 108.151 7.35 . . . . . . . . 11.22 ....... ·I ... . ... ·I 
Educational P roject ............. • ..... .... . .. . . 480.00 730.941 . . ...... 1 ··· · ~ · · · I · · ·· · · · ·1 50.031 1,236.27 · ·· ·····I ........ 1 ........ 1 
Camden ~ursery . ...... . ............. . ......... , 110.87, . ... .. . . 1 1.361 2a.551 17.73 19.631 . .... . .......... , ........ 1 ... . .. .. , 
~eorgeto';n. Nursery .. . ........... .. .. 1,750.00 326.84 .. .. ... . 1 . . . . . .. . 210.lill · · ·· · ·; .· 1 13.001 . ... . ... ........ . .. . . . . . , .. .. . . . . 
Sumter Nm se1y . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 895.65 3,491.87 .. . .... ·I 32.94 447.121 . r2 ; 85.79 . . . . . . . . 452.02 . . . . . . . . . ... .. . . 
Aiken Forest Project . . . . . . . . • . . . . . . . . . 2,000.00 .. . . . ... , 52.501 ....... . 1 4.301 .Sui 1.351 . . . . . . • . . . . . . . . . . .....• ·I .... .. . ·I 
Farm Forestry P roject . . . . . . .. . . . . . . . . 25.001 . . . . . . . . . ....... , .... . .. -I .. . . . . -I . . . . . . . · I .. . .... -I . . . . . . . . . ... ... ·I .... . .. ·I ... . ... . 1 
P oinsett State Forest . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,244.60 1,054.251 307.60 .. ... . . . 1 ....... . J ~ . 35 1 199.04/ . . . . . . . . 45.131 ... . .. . ·I ....... ·I 
Sand Illlls State Forest . . . . • . . . . . . • . . 2,569.26 3,438.50 55.00 13J.501 . . . . . . . . o.90 98.16 .98 28.80 ..... . . ·I .. .... . . 
Tractor P roject . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 1,502.56 . . . . . . . . . ....... I 115.501 uo\ .431 1, 342.381 . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ·I ........ I 
Aiken County ............ . ...... . ..... 5,325.00 2,794.18 13.751 .40 ····· · · · [ 218.24/ 158.89/ 35.10 54.001 ... ..•. . , . . . .•... , 
Barnwell County . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 3,420.00 1,990.001 . . . .... ·I .331 . . . . . . . . . . . . . . . 43 .25 31.08 16.00 . . . . . • . . . ...•... 
Charleston County . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 4,589.40 3,196.55 13.501 .25\ G0.901 107.171 17.161 22.98 . . . . . . . . . .... . . ·I .. ..... ·I 
Chester County . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 3,480.00 1,132.60 14.001 .39 150.001 101.151 2.65 55.59 .... . .. ·I ..... ... J •.. .. • • · I 
Colleton County . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,340.00 3,452.00 6.251 ... . .... 1 . . . . .. . -I 107.801 19.35 4. 75 ......•. , .... . . . ·I ... . ... . , 
Darlington County .. . . . . .. .. • .. .. . . •.. 2,780.00 2,199.23 27.751 .621 ........ 1 132.35 21.00 74.94 .. . . . . . . . ... . •. ·I ....... . 
Oilton County ·... . ...•....... .. . . . .. . . . 2,787.50 1,440.94 12.751 .611 . ....... 
1
1 97 .601 75.291 56.65 . . . . . . . . . . . ..•.. 1 ........ 1 
r'airfield County . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,975.00 1,239.49 33.251 .391 175.0~ 70.20 65 .77 55.59 . . . . . . . . . . . . .. .. 1 .....•.. 1 
!'Iorence County . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,405.97 3,711.021 12.75\ 24.77\ 167.561 3.00 19.06 61.69 . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... J 
Georgetown County . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 3,453 .55 3,160.00 12.75 2.07 . . . . . . . . 151.36 18.30 24.41 . . . . . . . . . . . . . • . . . .. .• . . ·1 
Grcem·ille County .. . . . .. . .. . .. .. . . ••.. 2,880.00 2,756.06 30.78 .061 . . . . . . . . 209.16 31.40 15.73 8.67 .. . .. .• . . ..... . . 
Ilorry County . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519.68 . . . . . . . . . .... . .. I 2.481 375.871 4.25 54.95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ...... . 
Kershaw County . . . . . . . . . . • . . . . . .• . . . . 5,015.00 2,956 .34 14.00, 1.181 175.00 105.45 253.90 55.59 3.55 . . . . •. . . . . ..... . , 
Lancaster County . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 3,480.00 837.00 7.00 .52 125.00 . . . . . . . . 3.40 55.59 ....... ·I . . . . . . . . . . .. . .. . 
Lee County . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,620.00 1,741. 30 7.00 .64 100.00 156.05 53.66 53.29 . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .... . ~[ario n County . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . 3,52g.oo 1,984.52 12.75 1.031 . . . . . . . . 99 .62 80.64 20.251 ... . .... , .. . ...•. I ....... . 
Orangeburg County . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 3,10a.94 1,050.00 8.25\ 1.071 . .. ... ~. . .. ~~- . ·1 . . . . . . . . 41.21 . . . . . . . . . . ...... , .. . . . ... 1 
lli ch land County . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 5,120.00 3,936.37 14.00 .381 201.;,0 111.96 27 .62 55.49 2.00 . . . . . . . . . .. . ... . 1 
~r~~~e\H?~~n~!Y p·::,.::·::::::::::::::::: .. 4.'5~~ .. ~7 3,:7~.-5~ ... 1:.-~1 .... . : ~~~ 1~2:~o ·· ~11:~3 -~1:~~ ... ~2:4: :: :: ::::I ::::::::\ ::::::::\ 
~~:i~r·;_I~ea~_F:.~: .. ~:.::::::: : ::::::: .... 45:60 ~~~:~ :::::::: ::::::::'\ ::: ::::: .... i:So ··2:oo :::::::: :: : :::::11 ::::::j ::::::j 
First Clarendon F. P. A. . . .• . . . . . . . . 80.00 554.34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ... . . 1 . . ...... 1 
Hardeeville F. P. A. . . .. .. .... . .. . . .. . 585.00 475.00 . . . .. ... .301 . . . . .. . . 2.75 2.75 . . . . .. . . . . .... .. . .. .. ···[ ....• . ··[ 
Jasper F. P . A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 480.00 535.00 . . . . . . . . . ...... ·[ . . . . . . . . 4.07 38.84 . . . . . . . . . .. .. ... i . . . . . . . . . .••. .. . 
.Jenkinsville F. P. A ............. . . . .............. .. ..... .. ... . . . . . .... . ... .. .... .. ... . ........................ . 1 . . •... . . 1 .• . ..... ! 
) [eadc-Wampee F. P. A. .. . . . . .. . . . .. . 900.00 810.50 12.75 8.121 .. .. . .. . 50.30 37.05 27.10 .....•.. 1 .. . . . ... 1 .....• . . 1 
Aynor Tower Detection Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149.78 . . . . . . . . . ....... , . . . . . • . . . . . . . . . . 16.65 . . . . . . . . . ... . ... , ... . . . . . 1 ........ 1 
Bonneau Tower Detection Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·. · ·. . .. . . . . . . . . 51.30\ . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... -I . . . . . . I 
Cook '!'ower Detection Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.00 .. ..... ·I ....... . 1 ... . .. . . 1 4.00 11.95 . . . . • . . . . ....... I .... . ... 1 ..... . . . 1 
Cooper Tower Detection Unit . . . . . . . . . . . • . . . . . 150.00 ....... ·I ........ 1 ........ 1 . . . . . . . . 13.851 . . . . . . . . . ... . .. ·I .... ... ·I .. ...... , 
Earle T ower Detection Unit . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 150.00 ...... . . 1 •......• I . ....... 1 4.00 13.37 . . . . . . • . . . . . . • . . . ...... ·I ... . ... . 
I.an.es Tower Detection Unit . . . . . . . . • . . . . . .. . . . 149.82 . ... . .. -I ...... . -I · · · · · · · · ·. ·. .. .. 19.58 ····· ··-I · ·······I · ..... . ·[ · · · · · · · · 
1-<ms Tower Detectwn Umt . . . . . . . . . . . · · · · • · · · 150.001 · · · · · · · ·[ · · · · · · · · / · · · · · · • · ·······- I · · · · · · · ·/ · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · · · · · · · · · 
Oakley Detection Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.00\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 / 6.49 . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... , ....... . 1 
Okeet ee Detection Unit . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . 250.00 ... . .... 1 ....... · [ . . . . . . . . . . . . . . . . 12.20,........ . . ... . .. 1 . . . . • . . . . . . . . . .. 1 
Ridgev ille Detection Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330.001. · · • ···-I · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2.35 · · · · · · · · · · · • · · · ·/ ···· ··· -I ··· ·· ··· I 
Scotia Detection Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 1 300.00 . . . . . . . . .551 . . . . . . . . .58 24 .11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ·1 ..... . .. 1 
St. George Detection Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270.00 . . . . . . . . . ..... .. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 3.25 . . . . . • . . . . ..•. . . 1 . . • . . . . . . ....... 1 
Cross->'ummerrille Detection Unit . . . . . . . . . . . . . 1,098.54 ... . . ... I ........ 1 . . . . ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... 1 . ....... 1 ..•..... 1 
New Zion Detection Uni t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225.001 . . . . . . . . . ....... 1 . . . . . . . . .60 . . . . . . . . . . . . . . .. 1 ...... . ·[ .....•.. 1 
Total (Division of For estry) .... $126,178.96 $59,448,071 $1,568.27 $375.27\ $6,10U21 $3,291.83 $3,289.35 $2,093.35 $623.89/ -. . - .. -.-., 
DIVISION OF STATE PARKS I : I I I 
Columbia Office-Parks . . . . . . . . . . . . . . . $8,569.05 . . . . . . . . $10.00 ....... -I $1,267 75 $261 31 $43 001 $333 931 $6.00 . . . .. . 
Park Operation and Development . . . . 11,320.46 $5,235.30 150.30 $50.561 4CO 501 222 95 1,836.65 260.11 1,678.43/ $5,421.921 
---- ----' ----1 ----1 ----1 ----1 ---- ---- ----1 ----1 
Total (Division of State Parks) . . $19,889.51 $5,235.301 $160.301 ~50 561 $1.728 251 $~84 26 1 ~1.879 65 $594 04! $1,684.431 $5,421 921 $193.411 ----1 $193.41 1 
---1---1---1---1 --- - ---- 1---~---1---1 
GRAND TOTAL .... . . . .... . ...... 1$146,068.471$64,683.371 $1,728.571 $425.831 $7,832.871 $3,776.091 $5,16!1.001 $2,687.39 $2,308.321 $5,421.92 $Ul3.411 
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Forest Fire Control 
The relationship of forest fire control to the forest has long 
been recognized as a first essential to proper forest practices. 
In building up and maintai:t;ling the forest resources of South 
Carolina, forest fire control has and is destined to play a most 
important role. 
As applied to the forests, fire control involves both the pre-
Yention and the actual snppression of woods fires . It is ob-
vious that in order to maintain fire control effectively over an 
area of forest land a definite plan of operation must be pro-
vided. A field organization must be formed to carry on the 
work and improYements such as forest fire lookout towers and 
telephone lines constructed to facilitate the work of the field or-
ganization. 
Educational programs must be conducted. Such programs 
should be designed to inform the public as to the damage caused 
by woods fires and the necessity of their cooperation in prevent-
ing and suppressing fires. 
In 1928 the first efforts in organized fire control were initi-
ated. A group of landowners in cooperation with the State 
Commission of Forestry and the U. S. Forest Service formed an 
organization for the control of woods fires on an area of ap-
proximately 270,000 acres of forest land. Funds raised by the 
landowners for financing the work were matched with a like 
amount by the State and Federal agencies. This money was used 
in constructing lookout towers and telephone lines. A ranger, 
to,vermen and several fire crews "·ere put on duty. All work 
of the organization was supervised by the State Commission 
of Forestry. This and subsequent organizations became known 
as protective associations. 
At present organized fire control in South Carolina is pro-
Yided in two major forms as follows: 1. Private Protective As-
sociations, as described above, inYolving a group of landowners 
having compact and connecting timberlands. 2. County Pro-
tective Associations; this type of association is operated on a 
county-wide basis and involves the protection of all forest land 
within the county. 
In some sections where no association is in operation but where 
lookout towers are available a modified or extensive form of co-
1 8  
o p e r a t i o n  i s  p r o v i d e d  l a n d o w n e r s  b y  r e n d e r i n g  f i r e  d e t e c t i o n  
s e r v i c e  f r o m  t h e  t o w e r s .  A c t u a l  f i r e  f i g h t i n g  i s  c o n d u c t e d  b y  t h e  
l a n d o w n e r .  T h i s  t y p e  o f  o r g a n i z a t i o n  i s  k n o w n  a s  a  d e t e c t i o n  
u n i t .  
O r _ q a n i z e d  C o u n t y - l V i d e  P r o t e c t i o n  
T h e  f i r s t  c o u n t y - w i d e  o r g a n i z a t i o n  w a s  s e t  u p  i n  1 9 3 4 .  S i n c e  
t h a t  t i m e  t h i s  t y p e  o f  p r o t e c t i o n  h a s  p r o v e d  t o  b e  t h e  m o s t  
e f f e c t i v e  a n d  p o p u l a r  f o r m  o f  f o r e s t  f i r e  p r o t e c t i o n .  T h i s  i s  
c h i e f l y  c l u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  o r g a n i z a t i o n  c a n  b e  m o r e  e f -
f i c i e n t l y  o p e r a t e d  i n  a c t u a l  f i r e  s u p p r e s s i o n  a n d  i n  c o n d u c t i n g  
e f f e c t i v e  e d u c a t i o n a l  a c t i v i t i e s .  P r o t e c t i o n  o n  a  c o u n t y - w i d e  
b a s i s  c o s t s  l e s s  p e r  a c r e  t h a n  o n  t h e  s m a l l e r  p r i Y a t e  a s s o c i a t i o n s .  
I n  o r d e r  f o r  a  c o u n t y  t o  e s t a b l i s h  a  c o u n t y - w i d e  s y s t e m  o f  
c o o p e r a t i v e  f i r e  c o n t r o l  i t  i s  f i r s t  n e c e s s a r y  f o r  t h e  G e n e r a l  A s -
s e m b l y  t o  p a s s  a  " F o r e s t  F i r e  C o n t r o l  O r g a n i z a t i o n  A c t "  f o r  
t h e  c o u n t y .  T h i s  A c t  c o n t a i n s  t h e  f o l l o w i n g  p r o v i s i o n s :  
1 .  T h e  C o u n t y  i s  c r e a t e d  a  " F o r e s t  F i r e  C o n t r o l  O r g a n i z a -
t i o n  D i s t r i c t . "  
2 .  A u t h o r i t y  i s  g i v e n  t o  c o o p e r a t e  w i t h  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
S t a t e  C o m m i s s i o n  o f  F o r e s t r y  a n d  t h e  S t a t e  F o r e s t e r  w h o  s h a l l  
h a v e  d i r e c t i o n  o v e r  a l l  f i r e  p r e v e n t i o n  a n d  c o n t r o l  ·w o r k .  
3 .  P r o v i s i o n  i s  m a d e  f o r  a n  a n n u a l  t a x  l e v y  t o  p r o v i d e  t h e  
c o u n t y ' s  s h a r e  o f  a l l  e x p e n d i t u r e s .  
4 .  A  l o c a l  C o u n t y  B o a r d  o f  D i r e c t o r s ,  o f  f r o m  f i v e  t o  s e v e n  
m e m b e r s ,  i s  s e t  u p  t o  d i r e c t  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n .  T h e  
S t a t e  F o r e s t e r  i s  m a d e  a  m e m b e r  o f  t h i s  B o a r d .  
5 .  P r o v i s i o n  i s  m a d e  f o r  t h e  a p p o i n t m e n t ,  b y  t h i s  B o a r d ,  
o f  t h e  n e c e s s a r y  r a n g e r ,  w a r d e n s ,  p a t r o l m e n  a n d  t o w e r m e n .  
6 .  A u t h o r i t y  i s  g r a n t e d  t h e  S t a t e  F o r e s t e r  a n d  h i s  a g e n t s ,  
o r  m e m b e r s  o f  h i s  o r g a n i z a t i o n ,  t o  g o  u p o n  a n y  l a n d  w i t h i n  t h e  
a r e a  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  f i g h t i n g  o r  c o n t r o l l i n g  f o r e s t  f i r e s  w i t h -
o u t  b e i n g  l i a b l e  f o r  t r e s p a s s i n g .  
7 .  A  s p e c i a l  c l a u s e  s t a t e s  t h a t :  " N o t h i n g  i n  t h i s  A c t  s h a l l  
b e  c o n s t r u e d  a s  l i m i t i n g  a n d  r e s t r i c t i n g  t h e  o w n e r s  o f  a n y  f o r e s t  
l a n d  w i t h i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  a r e a  b u r n i n g  o v e r  t h e i r  o w n  l a n d  
w h e r e  f i r e  i s  n o t  a l l o w e d  t o  s p r e a d  o n ,  t o ,  o r  o v e r  l a n d  o f  a n o t h e r  
o r  o t h e r s . "  
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A fire control plan and map is prepared by the State Forest 
Service which sets forth a proposed plan of work, improvements 
to be constructed such as tower and telephone lines, and a list 
of positions to be filled and duties to be performed by each per-
son employed. After the passage of the "Forest Fire Control 
Act" a meeting of the appointed Board of Directors is called at 
which time the proposed fire control plan and budget is pre-
sented. Upon its approval the State Forest Service supervises 
the carrying out of the plan and budget. The State Forest Ser-
vice recommends to the board personnel to be employed as 
ranger, wardens, towermen, and patrolmen. Actual appoint-
ment of personnel is made by the board of directors. 
The diagram on page 22 shows a typical county protective 
association organization set up listing each warden district, the 
type and number of crews used. 
The size of each county organization depends on the total land 
area of the county, forest land area and the county appropria-
tion. 
Area Under Protection 
During the fiscal year 1939-40 there were eighteen counties 
in the State providing county-wide fire control under county 
protective associations. These county protective associations 
covered a forest area of 5,541,982 acres. Five private protedive 
associations protected an area of 134,585 acres of forest land. 
A total of 85,000 acres of forest land is receiving protection from 
fire in the Sand Hills State Forest in Chesterfield County. The 
Poinsett State Forest in Sumter County comprising 30,000 acres 
of forest land also is receiving organized protection. 
This acreage and fire statistics for the Poinsett State Forest 
are not given in the fire summary of this report to avoid dupli-
cation of acreage and statistics of the Sumter County Protective 
Association. Extensive protection areas covered 234,760 acres 
of forest land in 12 detection units. The total forest area under 
protection during the year amounted to 5,996,327 acres. 
TYPICAL COUNTY PROTECTIVE ASSOCIA'riON ORGANIZATION 
CHART-FISCAL YEAR 1939 - 1940 
S. C. State Commission of Forestry 
VI/arden District 
1-Warden 
Fire Tower 
1-Towerman 
I 
Rrtainer Fee 
11 Crews 
33 Men 
Volunteer 
3 Crews 
9 Men 
Retainer Fee 
6 Crews 
18 Men 
Volunteer 
3 Crews 
9 Men 
County Forestry Board 
7 Members 
Retainer Fee 
10 Crews 
30 Men 
Volunteer 
3 Crews 
9 Men 
l'-l 
tv 
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Slash pine saplings growing on lands logged eight years previously. 
Lightsey Brothers Lumber Company lands near Canadys, Colleton 
County. 
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Orangeburg County initiated county-wide protection work 
during the year. The Caesar's Head Protective Association con-
tinued operation within the Greenville County Protective Asso-
ciation by maintaining additional fire crews in the Caesar's Head 
section of the county. 
(To avoid duplication in reporting figures for Greenville 
County in this report the Caesar's Head Protective Association 
figures are not listed separately.) 
The New Zion Detection Unit was formed from a portion of 
the First Clarendon Association thereby reducing the area under 
protection in that association. 
Area Under Protection 
(Fiscal Year .July 1, 1939-June 30, 1940) 
Agency Intensive Extensive 
Counties (18) ..................... 5,541,982 
Private Associations (5) . . . . . . . . . . 134,585 
Detection Units (12) . . . . . . . . . . . . . . . 234,760 
Sand Hills State Forest (1) . . . . . . . . 85:000 
Totals (36) ................. 5,761,567 234,760 
Existing Protectiv'e Organwations 
Organwation : On detection units, only the toweTman is 
employed cooperatively. On private and county-wide protective 
associations a ranger, one or more wardens, towermen and re-
tainer fee crews are employed cooperatively. In addition, volun· 
teer crews are signed up to assist in fighting fires. Warden and 
tower flexible crews are employed on county associations during 
periods of high fire danger. The ranger is in direct charge of 
all personnel on the private and county associations. Field super-
vision of all fire control activities is provided by the State Com· 
mission of Forestry through the Assistant State Forester m 
charge of protection and the District foresters. 
Personnel: During the fiscal year a total of 24 rangers, 55 
wardens, 1,136 men in retainer fee crews and 791 men in flexible 
fire crews were employed on private and county associations, 
and the Sand Hills State Forest. On all protective associations 
and detection units 72 towermen were employed. A total of 2,078 
men were actively employed either part or full time during the 
year on fire protection work. In addition 857 men served on 
240 volunteer fire crews in 11 associations. A total of 13,960 
people other than the signed up crews voluntarily gave assistance 
to the regular protection personnel in fire suppression. 
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A i k e n  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 1  
4  5  
5 4 1  
2 9  1 7  3 4 7  4 5 7  2 , 0 5 5  
B a r n w e l l  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . .  
1  2  3  6 0  6  5  5 8  1 3 5  1 , 0 0 6  
C h a r l e s t o n  C o u n t y  
. . . . . . . . . . .  1  
3  
2  
8 6 1  
2 6  2 9  2 7  1 7 4  
8 6 6  
C h e s t e r  C o u n t y  
· · · · · · · · · · · · · ·  
1  3  1  
4 5 1  
9  1 0  6 9  1 , 0 8 6  
C o l l e t o n  C o u n t y  
· · · · · · · · · · · · ·  
1  4  5  
4 8 1  
3 5  4 7  4 7  1 8 7  1 , 0 1 6  
D a r l i n g t o n  C o u n t y  . . . . . . . . . . .  1  2  
l l  
3 6  2 1  1 8  4 8  1 2 7  
1 0 9  
D i l l o n  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . .  1  2  2  2 4  1 0  8  .  . . .  4 7  8 2 3  
F a i r f i e l d  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . .  1  3  3  5 4  
5  
3  6 9  
9 1 7  
* F l o r e n c e  C o u n t y  
· · · · · · · · · · · ·  
1 - 1  
3  
4  
4 5 1  
3 2  6 2  
1 7  
1 6 5  2 1 1  
G e o r g e t o w n  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  
3  
4  2 1  8  1 0  
6 3  1 1 0  1 1 8  
G r e e n v i l l e  
C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  
1  4  
1 2 5  2  
5  
.  . . .  
1 3 8  3 5 6  
H o r r y  C o u n t y  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
1  
.  " 5 4 \  .  " 2 3 \  
1  
K e r s h a w  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  3  
5  
1 0  1 6  1 1 2  1 , 6 2 2  
L a n c a s t e r  C o u n t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  3  
5 4 1  
1 4  7  1 8 9  2 6 8  
6 5 5  
L e e  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1  3  
2  
4 8 1  
2 3  
9  
.  . . .  
8 6  6 7 7  
M a r i o n  C o u n t y  
. . . . . . . . . . . . . . .  
l l  
~ I 
. .  -~ 1 
2 4 1  
1 9  2 5  
.  . . .  7 5  
4 3 4  
O r a n g e b u r g  C o u n t y  
~ I 
9 0  
. . . .  
9 6  4 2 9  
R i c h l a n d  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . .  
4 1  
9 0  9  2 9  1 3 7  
* * S u m t e r  C o u n t y  . . . . . . . . . . . .  
3 1  
9 2  1 7  3 3  1 4  1 6 3  8 0 2  
E s t i l l  A s s o  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  .  . . .  
1 1  
. .  ~~ I 
.  . . .  .  . . .  .  . . .  2  
3 3 8  
1 s t .  C l a r e n d o n  A s s o  .  
. . . . . . . . .  .  . . .  
l l  
.  . . .  .  . . .  .  . . .  1 0  
H a r d e e v i l l e  A s s o .  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  
. . . .  
i /  
.  . . .  
.  . . .  
.  . . .  
1 7  
2 8  
J a s p e r  A s s o .  
• • • • • • • • · • • • • • • • • I  
1  
. . . .  
1 5 1  
. . . .  
1 7  
1 2 5  
M e a d e - W a r n  p e e  A s s o .  .  . . . . . . . .  1  1  
. . . .  2 1  
1 2  8  . . . .  3 1  5 4  1 8  
u  """;~ " " ; "  . . . . . . . . . . .  I  . . . .  
. . .  i  
1
~ " " 3 5 /  " " 8 4  
.  . . .  
1 2  . . . .  
S a n d  H i l l s  S t a t e  F o r e s t  .  .  .  .  .  .  .  . . .  8 4  2 0 7  2 6 9  
--~-~ --
- - - -
T o t a l s * *  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 4  5 5  7 2  1 , 1 3 6  3 8 0  4 1 1  
8 5 7  
2 , 9 3 5  1 3 , 9 6 0  
I  I  
I  
* I n c l u d e s  o n e  a s s i s t a n t  R a n g e r .  * * I n c l u d e s  P o i n s e t t  S t a t e  F o r e s t  C r e w s .  
M u c h  h i g h  g r a d e  a n d  p r e s s u r e  c r e o s o t e d  t i m b e r  i s  u s e d  f o r  d o c k s ,  s e a  
w a l l s ,  b a r g e s  a n d  b o a t s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a ' s  f i s h e r i e s ,  h a r b o r s ,  i n l a n d  
w a t e r w a y ,  r i v e r s  a n d  l a k e s .  ( P h o t o  b y  H a r r i s o n ) .  
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As in the past year the National Youth Administration co-
operated in supplying office help in the various county rangers' 
offices. Girls were assigned to the ranger's office to assist in typ-
ing, checking fire reports, service reports and records; and in 
handling telephone calls, office callers and messages in the ab-
sence of the ranger. This assistance allowed the rangers to 
spend more time in the field and at the same time maintain 
through his office constant communication with his wardens, 
towermen and landowners for the purpose of receiving and re-
porting fires. Below is a table showing the number of N. Y. A. 
assistants employed in each county during the year. 
Table No. 2 
N. Y. A. Assistants 
County Rangers' Offices 
County No. Employed 
Aiken County . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Barnwell County . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Charleston County . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Chester County . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Colleton County . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Darlington County . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Dillon County . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Fairfield County . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Florence County . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Georgetown County . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Greenville County . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Kershaw County . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Lancaster County .................... . 
Lee County . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Marion County ...................... . 
Orangeburg County .................. . 
Richland County . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Sumter County . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Totals .......................... 45 
Total Days 
Worked 
240 
208 
240 
238 
99 
50 
182 
240 
170 
134 
220 
294 
180 
240 
73 
2,808 
2 8  
T r a i n . i n q  M  e e t i n . q s :  I n  e a c h  p r i v a t e  a n d  c o u n t y  p r o t e c t i v e  a s -
s o c i a t i o n  t w o  o r  m o r e  t r a i n i n g  m e e t i n g s  w e r e  h e l d  f o r  a l l  p r o -
t e c t i o n  p e r s o n n e l  w i t h i n  t h e  a s s o c i a t i o n .  A t  t h e s e  m e e t i n g s  f i r e  
p r e v e n t i o n  a n d  s u p p r e s s i o n  m e t h o d s  w e r e  d i s c u s s e d  i n  d e t a i l .  
T r a i n i n g  t a l k s  a n d  d e m o n s t r a t i o n s  o n  v a r i o u s  p h a s e s  o f  f i r e  
p r e v e n t i o n  a n d  s u p p r e s s i o n  w e r e  g i v e n  b y  t h e  s u p e r v i s o r y  p e r -
s o n n e l  o f  t h e  S t a t e  F o r e s t  S e r v i c e .  F i r e  p r o b l e m s  p e c u l i a r  t o  
t h e  a s s o c i a t i o n  w e r e  d i s c u s s e d  a n d  i n s t r u c t i o n s  f o r  i m p r o v i n g  
f i r e  c o n t r o l  w o r k  w i t h i n  t h e  u n i t  w e r e  o u t l i n e d .  T h e s e  m e e t -
i n g s  h a v e  d o n e  m u c h  t o w a r d s  i n c r e a s i n g  t h e  e f f i c i e n c y  o f  c r e w s  
i n  f i r e  s u p p r e s s i o n .  T h e y  h a v e  g i v e n  e a c h  m a n  a n  o p p o r t u n i t y  
o f  o b t a i n i n g  a  c l e a r  p i c t u r e  o f  t h e  w o r k  o f  h i s  o r g a n i z a t i o n  
t h e r e b y  m a k i n g  h i m  b e t t e r  a b l e  t o  c o o p e r a t e  i n  e f f e c t i v e  f i r e  p r e -
v e n t i o n  w o r k .  
E d u c a t i o n a l  Acti~·ities 
T h e  s u c c e s s  w i t h  w h i c h  a n y  p r o t e c t i v e  a s s o c i a t i o n  c a r r i e s  o u t  
i t s  p r e v e n t i o n  a n d  s u p p r e s s i o n  w o r k  d e p e n d s  l a r g e l y  o n  t h e  e d -
u c a t i o n a l  a c t i v i t i e s  c o n d u c t e d  b y  t h a t  a s s o c i a t i o n .  D u r i n g  t h e  
y e a r  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  w e r e  e m p h a s i z e d  i n  a l l  c o u n t i e s  u n -
d e r  p r o t e c t i o n .  T h e s e  p r o g r a m s  v a r i e d  f r o m  F o r e s t r y  Q u i z  
C o n t e s t s  i n  a l l  w h i t e  a n d  c o l o r e d  s c h o o l s  t o  F o r e s t r y  M o v i n g  
P i c t u r e  s h o w s ,  w e e k l y  n e w s  a r t i c l e s ,  d i s t r i b u t i o n  o f  l i t e r a t u r e  
a n d  p o s t e r s  p e r t a i n i n g  t o  f i r e  p r e v e n t i o n  a n d  t a l k s  b y  t h e  d i s -
t r i c t  f o r e s t e r s ,  r a n g e r s  a n d  w a r d e n s .  
P e r s o n a l  c o n t a c t s  o f  a  c o o p e r a t i v e  n a t u r e  w e r e  m a d e  w i t h  
l a n d o w n e r s ,  t e n a n t s ,  s a w m i l l ,  p u l p w o o d  a n d  n a v a l  s t o r e s  o p -
e r a t o r s  a n d  o t h e r  r e s i d e n t s  w i t h i n  t h e  a s s o c i a t i o n  a r e a .  T o w e r -
m e n  t o o k  e v e r y  o p p o r t u n i t y  t o  d i s t r i b u t e  l i t e r a t u r e  a n d  t a l k  
f i r e  p r e v e n t i o n  t o  a l l  p e o p l e  w h o  v i s i t e d  a n y  o f  t h e  f o r e s t  f i r e  
l o o k o u t  t o w e r s .  A  t o t a l  o f  4 5 , 7 9 3  p e o p l e  v i s i t e d  t h e  v a r i o u s  f i r e  
t o w e r s  a n d  w e r e  i n f o r m e d  o f  t h e  w o r k  b e i n g  d o n e  b y  t h e  t o w e r -
m a n  a n d  h i s  o r g a n i z a t i o n .  
L a w  e n f o r c e m e n t  i s  r e c o g n i z e d  a s  b e i n g  o n e  o f  t h e  m o s t  i m -
p o r t a n t  p h a s e s  o f  a n  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  o f  f i r e  p r e v e n t i o n .  
I t  h a s  b e e n  f o u n d  t h a t  t h e  e n f o r c e m e n t  o f  t h e  S t a t e  f o r e s t  f i r e  
l a w s  h a v e  d o n e  m u c h  t o w a r d  r e d u c i n g  t h e  n u m b e r  o f  f i r e s  i n  
c e r t a i n  s e c t i o n s  w h e r e  o t h e r  e d u c a t i o n a l  e f f o r t s  h a v e  n o t  p r o -
d u c e d  t h e  d e s i r e d  r e s u l t s .  A n  i n v e s t i g a t i o n  i s  m a d e  o f  a l l  w o o d s  
f i r e s  b y  t h e  r a n g e r  a n d  w a r d e n s  i n  a n  e f f o r t  t o  d e t e r m i n e  t h e  
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cause and responsible party. Law enforcement cases are not ini-
tiated unless sufficient evidence has been secured to justify 
prosecution. In each case a special effort is made to impress 
upon the guilty party the necessity for strict adherence to the 
State forest fire laws. Investigation of woods fires by the 
rangers and wardens during the year led to the prosecution of 
305 persons. A total of 282 persons were found guilty and were 
convicted under the State fire laws. It is anticipated that law 
enforcement activities will increase as a result of an amendment 
to the State Fire Laws, passed by the 1940 General Assembly, 
which gives local magistrates complete jurisdiction in handling 
all first offence fire cases. 
Two counties, Greenville and Orangeburg, enacted legislation 
during the 1940 session of the General Assembly which requires 
by law that all persons must obtain a permit from the county 
ranger or wardens prior to setting fire in any of the areas of 
woodlands under fire protection in each county. 
During the year Horry County appropriated funds sufficient 
for conducting an intensiYe educational program designed to 
encourage fire prevention and suppression within the county and 
to ultimately bring about a county-wide system of fire control. 
A county Board of Directors was appointed and this Board at 
its first meeting approved a work plan and budget as submitted 
by the State Commission of Forestry for carrying out the pro-
gram. A technical forester was appointed by the Board to 
head up the work. He began work as County Forester on Jan-
uary 8, 1940. (Details as to work done by the Horry County 
Forester are given in the "Public Relations" and "Management" 
sections of this report.) 
A general summary of the educational activities of the pro-
tective organizations is given in the following table. Details as 
to contests, literature, and other educational work of the State 
Commission of Forestry may be found in the "Public Relations" 
section of this report. 
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T A B L E  N O .  3 - E D U C A T I O N A L  W O R K - P R O T E C T I V E  O R G A N I Z A T I O N  
F I S C A L  Y E A R  1 9 3 9 - 1 9 4 0  
R a n g e r s  a n d  W a r d e n s  
T o w e r m e n  
U n i t s  
H a r r y  C o u n t y  E d .  P r o j e c t  . . . . . . . . . •  J  
A i k e n  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B a r n w e l l  C o u n t y  . . • . . . . . . . . . . . . . . • .  
C h a r l e s t o n  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C h e s t e r  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . .  
C o l l e t o n  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D a r l i n g t o n  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D i l l o n  C o u n t y  . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . .  
F a i r f i e l d  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · /
F l o r e n c e  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
G e o r g e t o w n  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
K e r s h a w  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
* * L a n c a s t e r  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
L e e  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M a r i o n  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · / .  
* * O r a n g e b u r g  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
R i c h l a n d  C o u n t y  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
S u m t e r  C o u n t y  . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . .  
E s t i l l  A s s o c i a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 s t  C l a r e n d o n  A s s o .  .  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
H a r d e e v i l l e  A s s o .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
J a s p e r  A s s o c i a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M e a d e - W a m p e e  A s s o .  .  . . . . . . . . . . . . .  .  
1 2  D e t e c t i o n  U n i t s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T o t a l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
0 0  
~~ 
:.=~ 
~~ 
· · : i o l l  
1 3 3  
8 1  
4 0  
1 1 9 1  
4 1  
1 1 1  
2 9 1  
2 1  
1~1 
1 5  
2 7  
3 5 1  
1 3  
9  
3 4 J  
4 9 1  
3 6  
1 8  
1 2  
: : ' : :  b  
~" 
" " "  
J l 1 0 0  
"  
. . ,  . . . .  0 0  
~ b n §  
~-~:0 
· 4 2 o !
1  
7 5 0  
4 1 0  
1 0 0  
4 2 1 1  
3 2  
9 5  
1 6 8 1  
4 8  
3 4 1  
2 7 0  
5 1 7 )  
1 3 7  
4 8 9  
2 2  
7 0 1  
8 3 1  
6 6 9  
1 5  
5 0  
0 0 0 0  
" " " "  
-~ih
+ ' 0  
z » <  
• • • .  J  
7 9 8 1  
2 2 3  
2 1 2 1  
2 3 8 1  
2 9 2 1  
4 5  
2 2 5  
2 0 0 1  
1 , 1 0 5  
6 5 1  
1 0 2  
3 5 1  
2 6 5  
5 0 7 1  
2 0 0  
1 , 1 8 0 1  
3 0  
1 , 0 4 7  
7 5  
. ,  
. , 2  
~" 
: > . o  
~·~:: 
~ . . . .  
$-~ 
; : i A  
4 , 1 1 4 J  
3 , 9 8 4  
3 , 1 7 2  
2 , 8 9 7  
6 9 7  
1 , 5 1 0 !  
2 , 3 3 3  
4 3 0  
1 , 3 4 7  
2 , 9 2 2  
1 , 5 0 0  
2 6  
1 , 0 0 0  
1 , 8 7 3  
3 2 4  
4 , 1 4 0  
7 7  
8 7 6  
1 0 , 3 7 8  
7 5 0  
~ 
"  
]  
, " " '  
P.~ 
o < >  
.,-~ 
p . >  
6 1 4  
5 , 6 2 2  
3 , 1 3 9  
5 , 3 4 1 1  
2 , 9 3 0  
3 , 1 7 8  
1 , 4 9 2  
1 , 3 5 2  
2 , 6 4 9  
1 , 9 9 1  
6 7 4 1  
1 , 3 0 5 ,  
2 , 2 8 5  
3 , 2 7 4  
5 , 0 6 0  
1 , 2 0 0  
1 , 8 4 4  
3 , 9 2 7  
4 , 7 2 1  
2 6 1  
1 2 4  
5 9 3  
3 4 8  
. . . ,  0 0  
" ' 0  
o o O  
~ii 
~rn 
1 7 0  
1 5 2  
1 9 2  
1 1 8  
1 4 3  
1 5 4 1  
3 3  
5 1  
1 1 7  
1 4 3  
3 7  
6  
7 6  
1 2 7  
9 6  
4 1  
9 5  
1 4 8  
2 1 1  
4  
4  
4  
~ 
i :  
-s~ 
: o . S  
z·~ 
. . . .  J  
1 , 9 1 5  
2 , 3 1 6  
5 1 4  
1 , 3 8 9  
1 , 4 4 5  
9 8 1  
7 6 9  
1 , 0 0 1  
1 , 7 0 0  
8 8 0  
1 6 , 1 3 2  
1 , 8 6 8  
1 , 7 1 0  
1 , 5 9 3  
6 , 0 6 1  
2 , 0 3 7  
2 8 6  
3 1  
2 5 0  
7 4 5  
1 6  
2 , 1 5 4  
~ 
. ,  . . . .  
~" 
: > . o  
~·c 
~ . . . .  
~~ 
. . : <  
8 5  
1 5 7  
4 6  
1 6  
6  
9 9  
9 6 8  
4 7  
2  
1 4 7  
1 , 2 6 3  
" " i i l  
7 4 1 1  4 , 8 0 0 1  6 , 8 4 4 1  4 4 , 3 5 0 1  5 3 , 9 2 4 1  2 , 1 2 2 1  4 5 , 7 9 3 1  2 , 8 4 9  
I  
* N o  t o w e r m a n .  * * I n c l u d e s  a c t i v i t i e s  f o r  6  m o n t h s  o n l y .  N o  t o w e r m e n  o n  d u t y .  
F i r e  C o n t r o l  I m p r o v e ' f ! W n t s  
D e t e c t i o n  a n d  C o m m u n i c a t i o n :  A l l  f i r e  t o w e r s ,  t o w e r  b u i l d -
i n g s  a n d  t e l e p h o n e  l i n e  c o n s t r u c t i o n  w a s  d o n e  b y  t h e  C i v i l i a n  
C o n s e r v a t i o n  C o r p s  a t  n o  c o s t  t o  t h e  S t a t e  o r  p r o t e c t i v e  a s s o c i -
a t i o n s .  N e w  t o w e r s  w e r e  c o n s t r u c t e d  a t  t h e  J o h n ' s  I s l a n d  t o w e r  
s i t e  i n  C h a r l e s t o n  C o u n t y ,  t h e  N e e s e s  t o w e r  s i t e  i n  O r a n g e b u r g  
C o u n t y ,  t h e  B a l l e n t i n e  t o w e r  s i t e  i n  R i c h l a n d  C o u n t y ,  t h e  S i m p -
s o n  a n d  W h i t e  O a k  t o w e r  s i t e s  i n  F a i r f i e l d  C o u n t y ,  t h e  C h e s t e r  
t o w e r  s i t e  i n  C h e s t e r  C o u n t y ,  t h e  R i v e r s i d e  a n d  P r i m u s  t o w e r  
s i t e s  i n  L a n c a s t e r  C o u n t y  a n d  t h e  H a r t s v i l l e  t o w e r  s i t e  i n  D a r -
l i n g t o n  C o u n t y .  T h e  C .  C .  C .  h a s  o n  h a n d  f i v e  a d d i t i o n a l  t o w -
e r s .  T h e s e  t o w e r s  w i l l  b e  e r e c t e d  w i t h i n  t h e  n e x t  f i s c a l  y e a r  
i n  c o u n t i e s  r e c e i v i n g  c o u n t y - w i d e  p r o t e c t i o n .  T h e  c o n s t r u c t i o n  
o £  t o w e r s  i n  F a i r f i e l d ,  C h e s t e r ,  L a n c a s t e r  a n d  C h a r l e s t o n  C o u n -
t i e s  c o m p l e t e s  d e t e c t i o n  s y s t e m s  p l a n n e d  f o r  t h e s e  c o u n t i e s .  
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The C. C. C. completed tower unit buildings at the Ballen-
tine tower site in Richland, the Simpson and White Oak tower 
sites in Fairfield County, and the Chester tower site in Chester 
County. Each tower unit contains the following buildings: a 
four room dwelling, barn, chicken house, smokehouse and latrine. 
A deep well is drilled and the tower site area of approximately 
10 acres is fenced. Tower unit buildings are under construction 
at the Hartsville tower site in Darlington County, the John's 
Island tower site in Charleston County, the Neeses tower site 
in Orangeburg County, and the R,iverside and Primus tower 
sites in Lancaster County. 
TABLE NO.4 
TOOLS AND EQUIPMENT INVENTORY 
Items Aiken 
Rakes .............. 208 
Bush Hooks 48 
Fire Swatters 79 
(6 homemade) 
Pumps: 
85-G ........ 122 
90-G ........ 16 
Force ...... 10 
Other ........ .. 
Camden Florence 
576 270 
229 51 
361 313 
169 
134 
11 
1 
212 
39 
8 
1 
Spartanburg 
124 
31 
3 
43 
3 
2 
*Less the six homemade swatters. 
IMPROVEMENT INVENTORY 
Walterboro Total 
206 1,384 
60 419 
168 *924 
169 
20 
715 
212 
31 
2 
Value Total Value 
76 Tower Units . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . • .. .. .. .. . .. . • .. .. . .. . . .. • .. $380,000.00 
1,879.1 Miles Tel. Line . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . .. . . .. . . . . . .. .. .. 187,900.00 
1,146.3 Miles Truck Trail ................................ . ........... 2,865,000.00 $3,432,900.00 
EQUIPMENT INVENTORY 
3, 654 Pieces Fire Equipment . . .................. .... .............. .. 
2 Tractors ......................................................... . 
1 Truck ............................................................ . 
1 Trailer ............................................................ • 
3 Plows .. ... ..................... ..... ............................ .. 
Total Value ................................................ . 
$10,368.00 
5,165.00 
900.00 
492.00 
800.00 
$16,433.00 
$1,292.00 
$3,450,625.00 
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A  t o t a l  o f  2 0 2 . 8  m i l e s  o f  m e t a l l i c  c i r c u i t  t e l e p h o n e  l i n e s  w a s  
c o n s t r u c t e d  t o  e s t a b l i s h  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  t o w e r s ,  w a r d e n s  
a n d  r a n g e r s  i n  t h e  v a r i o u s  c o u n t y  a s s o c i a t i o n s .  
T r u c k  t r a i l s  f o r  a s s i s t a n c e  i n  f i r e  c o n t r o l  w e r e  c o n s t r u c t e d  i n  
i s o l a t e d  w o o d e d  s e c t i o n s  w i t h i n  C .  C .  C .  c a m p  w o r k  a r e a s .  A  
t o t a l  o f  4 4 . 5  m i l e s  o f  t r u c k  t r a i l s  w a s  c o n s t r u c t e d .  
B e l o w  i s  l i s t e d  C .  C .  C .  p r o t e c t i o n  i m p r o v e m e n t s  b y  C o u n t y  
U n i t s .  
T A B L E  N O .  5  
P R O T E C T I O N  I M P R O V E M E N T S  B Y  C O U N T I E S  
C o u n t y  
T e l e p h o n e  
L i n e  C a n s t .  
M i l e s  
A i k e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B a r n w e l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 . 0  
C h a r l e s t o n  . . . . . . . . . . . . .  .  
C h e s t e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 4 . 0  
C o l l e t o n  . . . . . . . . . . . . . . . . .  * 1 0 . 0  
D a r l i n g t o n  . . . . . . . . . . . . . .  1 7 . 0  
F a i r f i e l d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 2 . 3  
G r e e n v i l l e  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 . 0  
L a n c a s t e r  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 . 0  
O r a n g e b u r g  . . . . . . . . . . .  .  
R i c h l a n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 . 5  
T o t a l  . . . . . . . . . . .  . 2 0 2 . 8  
* T e l e p h o n e  L i n e  R e l o c a t i o n .  
T o w e r s  
C o n  s t .  
N o .  
2  
2  
1  
2  
-
1 0  
T o w e r  S i t e  
B u i l d i n g s  
N o .  
s  
5  
4  
1 0  
3  
1 0  
1  
5  
-
4 3  
T r u c k  T r a i l s  
C o n  s t .  
M i l e s  
7 . 6  
1 0 . 5  
1 3 . 9  
· · · -
1 . 5  
1 . 5  
9 . 5  
-
4 4 . 5  
A l l  m a i n t e n a n c e  w o r k  i n  t h e  v a r i o u s  p r o t e c t i o n  a s s o c i a t i o n s  
w a s  d o n e  b y  t h e  a s s o c i a t i o n  r a n g e r ,  w a r d e n s  a n d  t o w e r m e n .  
T o w e r  s i t e  h o u s e s  w e r e  r e p a i n t e d  a t  1 5  t o w e r  s i t e s .  O t h e r  r e -
p a i r s  t o  t o w e r  u n i t s  w e r e  m a d e  a s  b e c a m e  n e c e s s a r y .  
F o r e s t  F i r e  D a n g e r  R a t i n g  S t a t i o n s  
T h e  S t a t e  C o m m i s s i o n  o f  F o r e s t r y  c o o p e r a t e d  w i t h  t h e  A p -
p a l a c h i a n  F o r e s t  E x p e r i m e n t  S t a t i o n  i n  e s t a b l i s h i n g  F i r e  D a n -
g e r  R a t i n g  S t a t i o n s  a t  t h e  R o s e m a r y  t o w e r  s i t e  i n  S u m t e r  C o u n -
t y ,  a n d  a t  t h e  L e e - M a t t h e w s  t o w e r  s i t e  i n  F l o r e n c e  C o u n t y .  A  
t h i r d  s t a t i o n  w a s  p l a c e d  a t  t h e  S a m p i t  t o w e r  s i t e  i n  G e o r g e t o w n  
C o u n t y  b y  t h e  W e s t  V i r g i n i a  P u l p  a n d  P a p e r  C o m p a n y .  T h e  
f i r e  d a n g e r  m e t e r  s e r v e s  t o  p r o v i d e  a  d e f i n i t e  m e t h o d  o f  m e a s u r -
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ing forest fire danger daily and to give a fair estimate of fire 
danger to be expected on the following day. In practical ap· 
plication the meter is designed to eliminate guess work in estab-
lishing the existing danger of fire occurrence and spread. Pro-
tection organizations will thus be enabled to regulate the ex-
pansion of their fire suppression forces or increase fire duty to 
meet prevailing fire hazard conditions. While the three fire 
danger rating stations were of considerable value to the associa-
tions during the year, the stations are still in an experimental 
stage. Full advantage of each station has not been taken be-
cause of a lack of sufficient information to effectively apply data 
secured. 
Fire Br·ealcs 
During the year the Commission continued its program of 
cooperation with landowners in the construction and mainte-
nance of fire breaks. The two state-owned tractor plow out-
fits began operation on October 23, 1939. Due to excessively 
dry fall and winter months numerous requests came in for im-
mediate fire break construction and maintenance. In an effort 
to meet these requests a third tractor was rented and put in 
operation with a state-owned plow on November 27, 1939. This 
tractor plow unit remained in operation until January 19, 1940. 
The other units were operated until March 16, and April 19, 
1940, respectively. A total of 1,836.2 miles of fire breaks were 
constructed and maintained in 18 counties. 
-Photo by U. S. Forestry Service. 
Red Cedar is in demand for Christmas Trees, fence posts, closet lining, 
cedar chests and furniture. It requires protection from woods fires. 
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T A B L E  N O . 6  
F I R E - B R E A K S  C O N S T R U C T E D  A N D  M A I N T A I N E D  W I T H  
S T A T E - O W N E D  E Q U I P M E N T  
N u m b e r  
T r a c t o r  M i l e s  P l o w e d  
T o t a l  
C o u n t y  
L a n d o w n e r s  
T r a c t o r  
C o o p e r a t i n g  M a i n t e n a n c e  
C o n s t r u c t i o n  
M i l e s  
A i k e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 2 5  1 4 7 . 1  
6 0 . 5  
2 0 7 . 6  
A l l e n d a l e  . . . . . . . . . . . . . .  2  
4 6 . 8  1 1 . 9  
5 8 . 7  
B e a u f o r t  - - - - - - - - - - - - - - - - 5  
1 2 7 . 7  
6 . 0  
1 3 3 . 7  
C a l h o u n  - - - - - - - - - - - - - - - - 4  
- - - - - - - -
3 6 . 3  
3 6 . 3  
C h e s t e r f i e l d  . . . . . . . . . .  1  
- - - - - - - -
1 6 . 5  
1 6 . 5  
C l a r e n d o n  - - - - - - - - - - - - - - 1  
1 3 . 5  
6 . 5  
2 0 . 0  
C o l l e t o n  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  3 3 . 2  
2 0 7 '. 5  
2 4 0 . 7  
D a r l i n g t o n  . . . . . . . . . . . .  2  
· · · · · · · · -
5 1 . 2  5 1 . 2  
D o r c h e s t e r  
- - - - - - - - - - 2  
2 6 2 . 7  
1 3 . 4  
2 7 6 . 1  
F l o r e n c e  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
3 4 . 5  
1 1 . 1  
4 5 . 6  
G e o r g e t o w n  . . . . . . . .  9  
1 4 3 . 8  
1 8 . 6  
1 6 2 . 4  
H a m p t o n  
- - - - - - - - - - - - - - 2  
7 7 . 5  
1 6 . 8  
9 4 . 3  
H o r r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1  
9 . 0  . . . . . . . .  
9 . 0  
J a s p e r  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 2  
1 3 4 . 3  
- - - - - - - -
1 3 4 . 3  
O r a n g e b u r g  . . . . . . . . . .  1  
· - - · - - - -
2 5 . 2  
2 5 . 2  
R i c h l a n d  . . . . . . . . . . . . . . . .  1  
- - - - - - - -
8 . 0  
8 . 0  
S u m t e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3  
1 5 4 . 8  1 2 . 9  
1 6 7 . 7  
W i l l i a m s b u r g  . . . . . .  3  1 3 3 . 3  
1 5 . 6  1 4 8 . 9  
- - - - - -
- -
T o t a l s  . . . . . . . . . . . .  8 4  1 3 1 8 . 2  
5 1 8 . 0  1 8 3 6 . 2  
T h e  W e s t  V i r g i n i a  P u l p  a n d  P a p e r  C o m p a n y  c o n s t r u c t e d  a n d  
m a i n t a i n e d  8 1 1  m i l e s  o : f  f i r e  b r e a k s  i n  t h e i r  G e o r g e t o w n  U n i t  
a n d  7 9 9  m i l e s  o : f  f i r e  b r e a k s  i n  t h e i r  C h a r l e s t o n  U n i t .  T h e  
S o u t h e r n  K r a : f t  C o r p o r a t i o n  o : f  G e o r g e t o w n  c o n s t r u c t e d  a n d  
m a i n t a i n e d  1 6 7  m i l e s  o : f  f i r e  b r e a k  t h r o u g h  t h e i r  p r o p e r t y  i n  
t h e  C o a s t a l  s e c t i o n  o : f  t h e  S t a t e .  A  t o t a l  o : f  1 , 7 7 7  m i l e s  o : f  f i r e  
b r e a k s  w e r e  w o r k e d  b y  t h e s e  c o m p a n i e s .  
N a t i o n a l  F  o r e s t s - P r O ' t e c t i o n  
T h e r e  a r e  t w o  N a t i o n a l  F o r e s t s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  U .  S .  
F o r e s t  S e r v i c e  h a s  a c q u i r e d  a  t o t a l  o : f  5 6 0 , 0 2 7  a c r e s  o : f  l a n d  i n  
t h e  S t a t e .  A l l  l a n d  w i t h i n  t h e  N a t i o n a l  F o r e s t s  i s  r e c e i v i n g  
i n t e n s i v e  f i r e  p r o t e c t i o n .  T h i s  a c r e a g e ,  a d d e d  t o  t h e  t o t a l  a r e a  
u n d e r  c o o p e r a t i v e  p r o t e c t i o n  w i t h  t h e  S t a t e  C o m m i s s i o n  o : f  
F o r e s t r y ,  g i v e s  a  t o t a l  o : f  6 , 5 5 6 , 3 5 4  a c r e s  o : f  w o o d l a n d s  u n d e r  
p r o t e c t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
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The Francis Marion National Forest is located in the lower 
section of the State entirely within Charleston and Berkeley 
Counties. The Sumter National Forest is composed of three 
ranger districts located in the Piedmont and Mountain section 
of the State. 
Cooperative agreements are maintained with the U. S. Forest 
Service in Charleston, Fairfield, and Chester Counties. These 
agreements place the responsibility for the control of woods 
fires in certain areas, between the U. S. Forest Service and the 
State Commission of Forestry representing county-wide protec-
tion units in the respective counties. 
The acreage and location of National Forest Areas by coun-
ties are shown as follows: 
Sumter National Forest 
Enoree Division 
County 
Chester ........................ . 
Fairfield ...................... . 
Laurens ....................... . 
Newberry .. . ................... . 
Union ......................... . 
Acres 
11,192 
12,158 
19,982 
55,028 
51,972 
Total Enoree Division ................ 150,332 
Long Cane Division 
Abbeville ...................... . 
Edgefield ...................... . 
Greenwood ..................... . 
McCormick .................... . 
Saluda ................ . ....... . 
21,082 
28,711 
10,493 
47,295 
4,310 
Total Long Cane Division ............. 111,891 
General Pickens Division 
Oconee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54,421 
Total General Pickens Division ........ 54,421 
Total Sumter National Forest .......... 316,644 
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F r a n c i s  M a r i o n  N a t i o n a l  F o r e s t  
C o u n t y  A c r e s  
B e r l r e l e y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 4 , 8 9 7  
C h a r l e s t o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 8 , 4 8 6  
T o t a l  F r a n c i s  M a r i o n  N a t i o n a l  F o r e s t  . . .  2 4 3 , 3 8 3  
T O T A L  S .  C .  N a t i o n a l  F o r e s t s  . . . . . . . .  5 6 0 , 0 2 7  
P r o p o s e d  P r o t e c t i o n  
C o n s i d e r a b l e  i n t e r e s t  w a s  s h o w n  i n  s e c u r i n g  c o u n t y - w i d e  f o r -
e s t  f i r e  p r o t e c t i o n  i n  1 2  c o u n t i e s  d u r i n g  t h e  y e a r .  M e e t i n g s  
w e r e  h e l d  i n  m o s t  o f  t h e s e  c o u n t i e s  d u r i n g  w h i c h  f i r e  p l a n s  a n d  
f i r e  m a p s  f o r  t h e  r e s p e c t i v e  c o u n t i e s  w e r e  s h o w n  a n d  d i s c u s s e d .  
C o u n t i e s  s h o w i n g  i n t e r e s t  i n  c o u n t y  p r o t e c t i v e  o r g a n i z a t i o n s  a r e  
l i s t e d  a s  f o l l o w s :  
C a l h o u n  C o u n t y  
C l a r e n d o n  C o u n t y  
D o r c h e s t e r  C o u n t y  
H a m p t o n  C o u n t y  
H o r r y  C o u n t y  
L e x i n g t o n  C o u n t y  
S p a r t a n b u r g  C o u n t y  
W i l l i a m s b u r g  C o u n t y  
S a l u d a  C o u n t y  
G r e e n w o o d  C o u n t y  
N e w b e r r y  C o u n t y  
M a r l b o r o  C o u n t y  p a s s e d  i t s  c o u n t y - w i d e  f o r e s t  f i r e  c o n t r o l  
b i l l  d u r i n g  t h e  1 9 3 9  G e n e r a l  A s s e m b l y  b u t  d i d  n o t  a p p r o p r i a t e  
f u n d s  f o r  a n  o r g a n i z a t i o n  u n t i l  t h e  1 9 - ! 0  G e n e r a l  A s s e m b l y  m e t .  
F i r e  c o n t r o l  b i l l s  w e r e  p a s s e d  f o r  L e x i n g t o n ,  D o r c h e s t e r  a n d  
S p a r t a n b u r g  C o u n t i e s  d u r i n g  t h e  1 9 4 0  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  a n d  
w i l l  b e c o m e  e f f e c t i Y e  d u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r  1 9 4 0 - 4 1 .  
F o r e s t  F i r e  S t a t i s t i c s  
O n l y  i n t e n s i v e  p r o t e c t e d  : t r e a  f i g u r e s  a r e  s h o w n  i n  f i r e  s t a -
t i s t i c s  o f  t h i s  r e p o r t .  N o  a c c u r a t e  f i g u r e s  a r e  a v a i l a b l e  f o r  e x -
t e n s i v e  p r o t e c t e d  a r e a s  a s  o n l y  c o o p e r a t i v e  d e t e c t i o n  s e r v i c e  w a s  
r e n d e r e d  l a n d o w n e r s .  A l l  f i r e s  o n  s u c h  a r e a s  w e r e  h a n d l e d  b y  
i n d i v i d u a l  l a n d o w n e r s .  
T h e  f i s c a l  y e a r  1 9 3 9 - 4 0  p r o v e d  t o  b e  o n e  o f  t h e  m o s t  s e v e r e  
f i r e  y e a r s  s i n c e  t h e  i n a u g u r a t i o n  o f  c o o p e r a t i v e  f o r e s t  f i r e  c o n -
t r o l  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  A  d e f i c i e n c y  i n  r a i n f a l l  t h r o u g h o u t  t h e  
y e a r  c a u s e d  m a n y  s t r e a m s  a n d  e v e n  s w a m p  l a n d s  t o  b e c o m e  d r y .  
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Serious fire conditions existed from the latter part of October 
through April. These conditions, along with high winds, cre-
ated excessively high fire hazards. Once fires started they were 
exceedingly hard to control, and it became necessary to patrol 
each fire for long periods to prevent them from breaking out 
anew. Protection organizations throughout the State were fre-
quently overtaxed by long hours of continuous fire duty. All 
protection personnel are to be commended for the effective work 
they performed despite the extreme conditions under which they 
worked. 
In carrying out intensive protection work in the 5,676,567 acres 
of cooperatively protected woodlands jn associations, a total of 
5,218 fires were suppressed during the fiscal year. These fires 
burned over 157,856.0 acres of woodland. This burned acreage 
represents 2.78% of the total area in the State receiving intensive 
protection. The average area burned per fire amounted to 30.3 
acres. Considering all counties in operation for the full 12 
months' period the Greenville County Forest Protective Associa-
tion maintained the lowest per cent (.90%) area burned and also 
had the smallest ( 8.2 acres) burned per fire. The Florence 
County Association had the largest number of fires ( 542). Tak-
ing into consideration all county protective associations the 
Marion County Association had the highest percentage (7.56%) 
area burned, while *Georgetown County Association had the 
largest average acreage (56.1) burned per fire. The Hardee-
ville Association had the least number of fires of the private 
protective associations while the Meade-vVampee Association 
had the least acreage burned per fire and the smallest percentage 
of woodland burned. The greater number of fires occurred in 
the Jasper Association and the highest percentage burned oc-
curred on the 1st Clarendon Association. 
(*Orangeburg County Protective Association operated for a period of 6 
months beginning . January 1st, 1940.) 
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Man is Responsible for 99.7 Per Cent of all Fires 
All but .3 of 1% of the 5,218 fires that occurred during the 
year were attributed to man. Lightning, the only cause other 
than man, was responsible for starting only 16 fires. The re-
maining, 5,202, or 99.7% were man caused. The major man-
caused woods fires were classed as caused by smokers, incendiary 
and debris burning. These three causes total 77.8% of all fires 
and are accountable for 71.0% of the total acreage burned. A 
total of 1,866, or 35.7%, of all fires originated from smokers. 
Carelessness and incendiarism constitute the major problems to 
be overcome in fire control work in South Carolina. It is re-
alized that an organized intensive educational program, which 
will encourage an average amount of common reasoning and 
judgment on the part of individuals in regard to woods fires, 
will accomplish more than anything else in reducing the number 
of fires that occur annually. Law enforcement in most sections 
constitutes an important phase of an educational fire prevention 
program, and can be used most effectively in reducing fires of 
incendiary origin. 
R ecommendations 
For the purpose of improving and expanding the forest fire 
control program in South Carolina, recommendations for the 
fiscal year 1940-1941 are listed here. 
Cooperative Fire Control Progmrm: Continued financial and 
supervisory assistance in fire control work with those counties 
that have been created "Forest Fire Control Districts." 
Complete detection and communication systems including for-
est fire towers and telephone lines in those counties that have 
recently provided for organized protection. Complete also fire 
control field organization for those counties. It is recommended 
that a preliminary fire control plan for the inclusion of all for-
est lands within the State in a cooperative fire control program 
be prepared. 
Field Organization: It is recommended that an assistant be 
employed for each of the forest districts. Each assistant to 
work either as a District Ranger, (not necessarily a technical 
man) entirely on fire control or as a Forest Technician (techni-
cally trained) on both fire control and other phases of forestry 
in a manner similar to the present Forest Technicians. 
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r e a d y  c o l l e c t e d  s h o u l d  b e  m a d e  t o  m o r e  e f f e c t i v e l y  c o r r e l a t e  
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I t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  c o o p e r a t i o n  b e  c o n t i n u e d  w i t h  l a n d -
o w n e r s  i n  f i r e  b r e a k  c o n s t r u c t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e  t h r o u g h  t h e  
u s e  o £  t h e  t w o  s t a t e - o w n e d  t r a c t o r  p l o w  o u t f i t s .  
E d u c a t i o n a l  W o r k :  C o n t i n u a t i o n  o £  a n  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  
a s  d u r i n g  p a s t  y e a r s  i s  r e c o m m e n d e d .  P r o g r a m s  c o n d u c t e d  
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o u t .  
I t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  b e  i n f o r m e d  a s  t o  
a m e n d m e n t s  m a d e  t o  t h e  s t a t e  f i r e  l a w  a n d  t h a t  t h e  e n f o r c e m e n t  
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TABLE NO. 7-SUMMARY OF REPORTED FIRES FOR PROTECTED AREAS IN SOUTH 
CAROLINA-FISCAL YEAR 1939-1940 
Unit 
Aik!;,-~~~:t~s~:~. ~~?.~~~~~?~. ~-~~~~-... 477,6401 
Barnwell County . . . . . . . . . . . . • . . . • . • . . . . . . . . . . 166,6261 
Charleston County . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431,110 
Chester County . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 182,4721 
Colleton County .............................. 1 587,629 
Darlington County . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233,6811 
Dillon County . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 201,0321 
Fairfield County . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 297,630 
Florence County . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . .. .. . . . . . 301,205 
Georgetown County . . .. . . . .. .. . . .. . . .. . .. .. . . 499,614 
Greenville County . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263,4441 
Kershaw County . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271,106 
Lancaster County . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 206,158 
Lee County . . . . . . . . . .. . . • . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . 135,3751 
Marion County . . ..... .... . .... .... · ...... · · · · 264,7011 
Orangeburg County . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 424,323 
Richland County . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353,880 
Sumter County . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . 244,356 
350 
276 
313 
112 
391 
201 
333 
199 
542 
231 
290 
410 
158 
177 
375 
33 
400 
346 
15,447.9 
2, 781.8 
5,403.1 
1,770.5 
8,112.7 
5,309.6 
11,298.6 
4,888.8 
20,489.6 
12,963.5 
2,378.5 
8,057.8 
2,879.4 
3,564.5 
20,005.6 
2,432.1 
13,416.3 
6,649.6 
Total . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,541,9821 5,137 147,849.9 
Private Associations • 
Estill ........................................ ·1 19,0221 15 
1st Clarendon . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . 10,8721 16 
Hardeeville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 27,8001 10 
Jasper ........................................ I 26,0191 25 
Meade·Wampee ............................... 1 50,8721 15 
Total ................................. I 134,5851 --8-11 
2,871.51 
2,194.5 
961.01 2,848.4 
1,130.7 
10,006.1 
1
-1 
Grand Total . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 5,676,5671 5,218 157,856.0 
Sand Hills State Forest ..................... ·I 85,0001 
B.-EXTENSIVE PROTECTION AREAS I 
Estill Detect. Unit .......................... ·1 16,294 
Cooke Detect. Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,9701 
Cooper Detect. Unit ........................ ·1 6,0001 
Earle Detect. Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,7001 
Lanes Detect. Unit ............. · · · · ... · · · · · ·1 9,0001 
Loris Detect. Unit . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,5561 
New Zion Detect. Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,0001 
Oakley Detect. Unit . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . 23,172 
Okeetee Detect. Unit ....... ............... . ·1 54,0001 
Ridgeville Detect. Unit .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . 16,1961 
Scotia Detect Unit . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. • . . . . . . 32,1601 
55 
5 
5 
111 
2 
3 
5 
33 
11 
23 
~~I 
St. George Detect. Unit ..................... 1 12,7121 131 
1-1-1 Total ................................ ·1 234,7601 137 
6,352.7 
15.0 
1,233.0 
105.0 
255.0 
220.0 
241.8 
6,313.5 
445.5 
1,451.0 
370.0 
77.0 
433.0 
11,159.8 
3.231 
1.67 
1.25 
.97 
1.38 
2.27 
5.62 
1.64 
6.80 
2.59 
.90 
2.97 
1.40 
2.63 
7.56 
.57 
3.79 
2.72 
2.67 
15.10 
20.18 
3.46 
10.95 
2.22 
7.43 
2.78 
7.47 
.09 
9.511 
1.75 
1.62 
2.44 
3.69 
21.05 
1.92 
2.69 
2.28 
.241 
~I 
4.751 
I 
44.1 
10.1 
17.3 
15.8 
20.7 
26.4 
33.9 
24.6 
37.8 
56.1 
8.2 
19.7 
18.2 
20.1 
53.3 
73.7 
33.5 
19.2 
28.8 
191.4 
137.2 
96.1 
113.9 
75.4 
123.5 
30.3 
115.5 
3.0 
246.6 
9.6 
127.5 
73.3 
48.4 
191.3 
40.5 
63.1 
19.5 
11.0 
33.3 
81.5 
TABLE NO.8-SUMMARY OF FIRES BY PROTECTION UNIT AND CLASS-FISCAL YEAR 1939-1940-INTENSIVE PROTECTION AREAS ONLY 
Class A 
Under 1-4 Ac. 
Class B 
1-4-10 Ac. 
Class C 
11-100 Ac. 
Class D 
101-500 Ac. 
Class E 
Over 500 Ac. :u s 
~ 
i JIJI I JIJIJI \Jill~ Unit 
Aiken County . .. .. . .. .. . . . .. .. . • . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 14 4.02 2221 7.02 921 6.45 171 7.00 5 12.821 3501 
Barnwell County .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 16 4.58 1891 5.98 69 4.84 21 .82 . .. . .. .. 276 
Charleston County .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 28 8.02 208j 6.58 d 4.42 141 5.76 .. .. . .. . 313 
Chester County . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. 841 2.66 251 1.75 2\ .82 1 2.561 1121 
Colleton County .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . 17 4.87 2301 7.28 131 9.19 13 5.35 .. .. . .. . 391. 
Darlington County .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 .29 1291 4.08 60 1 4.21 101 4.12 1 2.56 201 
~ilion County .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 34 9.84 1811 5.731 951 6.66 18 7.41 \ 5 12.831 333 
~ au·field County . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . 6 1.72 1281 4.05 561 3.93 8 3.29 1 2.56 199 
Florence County .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . 46 13.18 2871 9.08 1691 11.85 35 14.40 5 12.82 542 
Georgetown County .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. 21 6.02 1081 3.42 801 5.61 19 7.82 3 6.69 231 
Greenville County .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. 41 11.75 2081 6.57 371 2.59 4 1.65 .. .. .. .. 290 
Kershaw County .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. 48 13.75 230 7.28 106 7.43 1 26 10.70 . .. . .. .. 410 
Lancaster County .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. . 5 1.43 97 3.06 521 3.651 41 1.65 .. .. .. .. 158 
Lee County .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 .57 108 3.42 61 4.28 6 2.47 .. .. .. .. 177 
Marion County .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. 43 12.32 2081 6.58 1011 7.08 17 7.00 6 15.38 375 
Orangeburg County .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . 1 .29 111 .35 16 1.13 41 1.65 1 2.56 33 
Richland County .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. 13 3.72 249 1 7.88 1141 7.99 20 1 8.22 4 10.26 400 
*Sumter County . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 2 .57 2581 8.15 741 5.19 111 4.53 1 2.56 346 
Estill Association .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. 51 .16 51 .35 31 1.23 2 5.14 15 
1st Clarendon Association . .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 51 .16 71 .49 3 1.23 1 2.56 16 
Hardeeville Association .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 31 .10 51 .35 2 .82 .. .. .. .. 10 
Jasper Association .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. 1 .29 121 .38 6 .42 4 1.65 2 5.14 25 
Meade-Wampee Association ...... ....... ............ __ 1_0 ~ ___ 11 ~ ___ 21 ~ ___ 1~ ___ 1~ ___ 1_51 
Totals .......... . .......... . ................ I 349 100.0 3,1611 100.0 1,4261 100.0 243 100.0 39 100.0 5,218 
Sand Hills State Forest .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. 5 .. .. 281 .. .. 141 .... J 31 .... I 5 .. .. 551 
*The Poinsett State Forest is Jocated in Sumter County and statistics concerning it are included in data for the county. 
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TABLE NO. !I-CLASSIFICATION BY CAUSE-FISCAL YEAR 1939-1940 
(Intensive Protection Areas Only) 
Cause 
Lightning .............................................. . 
Railroads .........•............................... .... .. 
Campers ............................................... . 
Smokers ..................•..........................•.. 
Debris Burning ........................................ . 
Incendiary •.................................. . . ... ...... 
Lumbering ......................•............•......... 
Miscellaneous .......................................... . 
Unkno\vn .............................................. . 
Totals ..........................•............... 
-
0 
... 
"' 
-""' s::: 
,-~ 
z"' 
16 
287 
232 
1,866 
980 
1,213 
67 
314 
243 
5,218 
.s 
0 
E-<,. 
..... 
<=-" 
"'El ~~ 
I'< 
.31 
5.50 
4.45 
35.76 
18.78 
23.25 
1.28 
6.01 
4.66 
100.0 
"' " "' "' 
... 
= ~~~ =~ ~"' 
"'::: "' ... 
"'" 
...... " 
< "'"'< ~~ !;~><~ 
73.9 4.6 
3,711.9 12.9 
11,194.9 48.3 
42,865.6 23.0 
25,394.5 25.9 
43,812.5 36.1 
6,320.2 94.3 
11,054.1 35.2 
13,428.4 55.3 
157,856.0 30.3 
TABLE NO. 11}---SUMMARY OF AVERAGE FOR FIVE YEAR PERIOD OF FIRES 
BY CAUSES (PERCENT) 
00 
" to 
0 
"" "" "' "" " " 
"' 
·= " ~ "' 
00 
"' ·a " " 
" 
... 
"' ] Fiscal Year "' ,.~ :a 0 ~ "' .§ f. ... ·~ = " = "' 0 ...... "' "' s s -"" ... s 
"' = ~ " ·; " ~ f/1 A"' .:i p 0 ~ ..:< 
1935-1936 ..................... 0.2 16.3 20.7 20.0 19.3 11.9 3.6 4.0 4.0 
1936-1937 ..................... 0.7 27.0 21.5 17.0 19.9 5.4 3.2 3.3 2.0 
1937-1938 ................. .. .. 0.3 32.0 21.0 19.2 14.6 6.4 3.2 2.0 1.3 
1938-1939 ..................... 0.3 33.7 18.7 21.0 9.4 8.9 3.1 3.3 1.6 
1939-1940 ..................... 0.3 35 .8 18.8 23.2 4.7 6.0 4.4 5.5 1.3 
Totals ................ .4 29.0 20.1 20.1 13.6 7.7 3.5 3.6 2.0 
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TABLE NO. 11-SUMMARY OF FIRES BY MONTHS-JULY 1, 193S--JUNE 30, 1940 
(Intensive Protection Areas Only) 
Month 
July ..............................................•..... 
August ....... . ................................... . .... . 
September ........................•..•............ . ..... 
October ... . ........... . ............••.... •.............. 
November ...................... . ..................... . . 
December ...................•........................... 
January ................................................ . 
February ....................... . ....................... . 
March ................................................. . 
April ..................•................. . ...... . ....... 
May ................................•................... 
June ......................................... . ....... .. 
Total ............ . ............................. . 
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57 
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943 
315 
646 
1,140 
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364 
55 
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... z 
"~ 
""  ... 
... 0 
~E-< 
.88 
.29 
1.09 
4.87 
12.61 
18.07 
6.04 
12.38 
21.85 
13.89 
6.98 
1.05 
100.0 
" "' .. ::: 
= 
<:., 5~ ~-=~ 
"'E """' .,  ... 
"" 
... ... ,
<><: 
""'< ~~ ~~-
423.8 9.2 
40.1 2.7 
573.1 10.1 
9,156.5 35.9 
22,144.8 33.6 
25,467.6 27.0 
4, 731.5 15.0 
23,749.0 36.8 
41,000.0 36.0 
22,541.7 31.1 
6,669.71 18.3 
1,358.2 24.7 
157,856.01 30.3 
TABLE NO. 12-SUMMARY OF FIRES BY PROTECTION UNIT AND CAUSE8-FISCAL YEAR 1939-1941)--(INTENSIVE PROTECTION AREAS ONLY) 
Unit 
Aiken County ................ . 
Barnwell County ............. . 
Charleston County ........... . 
Chester County .............. .. 
Colleton County ........ . , ... . 
Darlington County ........... . 
Dillon County .. . .......... ... . 
Fairfield County ............ .. 
Florence County ............. . 
Georgetown County .......... . 
Greenville County ............ . 
Kershaw County ............. . 
Lancaster County ............ . 
Lee County ..... ............. .. 
Marion County ............... . 
Orangeburg County .......... . 
Richland County ............. . 
Sumter County .............. . 
Estill Association . ... .. ...... . 
1st Clarendon Association .... . 
Hardeeville Association .•..... 
Jasper Association ............ . 
Meade-Wampee Association ... . 
Totals ................ . 
Sand Hills State Forest 
I Lightning Railroads Campers Smokers I Debris Burning J Incendiary 
~~~ ~~~ ~~~ ~~~ J I ::I 2:! ;:I ~ ::I ~ ;::1 2:: z < z < z < z < 
5
1
1 17.61 241 353.01 
.. .. . ... 
1 
a2 261.3 
.... .... 15 79.1 
1 15.0 
3.5 
2 .3 
2 6.5 
2 27.0 
2 4.0 
16 73.9 
26 148.0 
3 59.8 
3 172.7 
12 506.0 
51 607.2 
3 122.0 
7 131.6 
4 24.5 
521 274.8 
.. i~ 1~~:: 
29 
4 
1 
402.2 
11.3 
300.0 
28713,711.9 
2 1.3 
I 
29 2,075.0 
13 103.2 
10 47.6 
4 7.5 
8 461.1 
9 127.5 
8 1,288.0 
7 1,259.0 
22 395.5 
8 135.1 
14 54.5 
10 51.4 
5 47.9 
18 297.5 
24 3,880.7 
1 40.0 
12 83.8 
27 819.6 
1 
2 
20.0 
232111,194.9 
153 3,405.2 
206 1,922.9 
115 2,179.8 
35 857.0 
69 1,390.4 
12 170.1 
77 567.0 
92 1,999.5 
163 4,000.1 
61 3,865.5 
103 507.5 
212 3,255.7 
34 834.1 
57 885.3 
118 6,152.0 
20 1,024.0 
200 7,586.2 
126 1,585.6 
11 10.0 
81 661.0 1 6.0 
3 0.7 
----
1,866142,865.6 
15 229.41 
"S ~ ~ I 
" ~ z < 
67 
16 
64 
32 
45 
77 
70 
35 
121 
27 
74 
65 
54 
44 
57 
7 
52 
62 
4 
3 
1 
I 
2,818.5 
81.9 
980.4 
640.5 
984.7 
2,522.3 
1,646.61 
817.31 
2,080.3 
998.5 
480.1 
2,748.6 
891.6 
608.8 
1,557.5 
1,226.01 
1,583.9 
2,368.01 
227.0 
32.0 
100.0 
980125,394.5 
5 3,686.61 
I 
:l 
-< 
32 700.9 
7 410.1 
36 965.0 
4 11.5 
249 5,115.2 
19 295.8 
131 5,659.2 
3 91.0 
144 6,756.4 
117 7,643.7 
681 797.7 56 1,384.8[ 
53 975.41 9 54.4 
12416,218.8 
4 42.11 
71 2,580.0! 
64 869.1 
""\ .... 1 250.0 1 200.0 
20 2, 791.4 
1,213143,812.5 
12 1,470.81 
Lumbering I Miscellaneous 
ll 
~ 
z ! 
914,479.0 
1 1.2 
.. ·~I i~:: 
7 191.5 
31 95.0 
71 85.6 4 5.0 
2 5.7 
111 169.5 2 420.0 
1 100.0 
71 473.6 4 24.3 
1 100.0 
2 150.0 
671 6,320.2 
11 20.0 
~ I ~ 
" ~ z < 
21 1,480.7 
1 1.2 
50 143.7 
11 106.0 
5 44.5 
9 88.5 
17 1,380.3 
10 99.8 
7 367.6 
5 180.6 
25 508.5 
13 342.2 
3 47.9 
29 1,318.9 
22 1,279.6 
201 573.4 56 946.2 
8 1,744.5 
2 400.0 
314111,054.1 
Unknown 
J I 
10 
22 
9 
65 
15 
75 
9 
16 
7 
3 
1 
5 
1 
5 
~ 
~ 
118.0 
1,006.5 
38.2 
1, 741.2 
156.5 
6,682.1 
230.1 
321.1 
126.7 
25.5 
500.0 
1,325.5 
27.0 
1,130.0 
243113,428.4 
20 944.6 
t 
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TABLE NO. 13-SUMMARY OF FIRES BY PROTECTION UNIT AND MONTH-FISCAL YEAR 1939-1940-(INTENSIVE PROTECTION AREAS ONLY) 
July, 1939 Aug., 1939 Sept., 1939 Oct., 1939 Nov., 1939 Dec., 1939 Jan., 1940 Feb., 1940 March, 1940 April, 1940 May, 1940 June, 1940 
Unit ii I " I ;;; I ;;; I ii I ii I ~ I <:; I <; I _8 I i;; I :;; I s ~ -a ~ -s cG s ~ s cU s cG = cU a cG s CiS = ~ s ~ s cG 
;::l e ::::1 ~ ;::l 2:: ::l e:::::: ::12:: =' ~ ::l ~ ::l ~ :::s 2:::::1 ~ =' 2:: 
z -< z -< z -< z -< z -< z -< z -< z -< z -< z -< z -< z -< 
Aiken County ........ o............. 13l 70.9 4 3.2/ 13 ~ 42.4 27 774.2 1! 35 650.9 46 914 .51 17 122.01 381 402.6 7617,127.5 38 4,634.01 37 695.8 1! 6l 9.9 
Bumwell County ............ o....... 1 1.5 4 27.7 12 88.8 43 213.1 46 399.3 21 108.1 32 231.2 781 1,147. 3 23 476.3 14 87 .4 2 1.1 
Chester County .......... .. o........ 2 13.0 .. .. .. .. .. .. .. .. 22 734.5 15 107.5 7 43.0 4 12.5 6 24.0 181 254 .5 23 371.5 15 210.0 .. .. .. .. 
Charleston County . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·j 3 14.5 28 105.8 99 1,291.11 39 313.4 50 1,361.6 53 1,718.0 34 507.7 7 91.0 
Colleton County .... . .. . . . .. o .... . . o 1 35.5 . . . . . . . . 2 110.0 7 3.31 351 475.61 79 1,492.0 53 801.0 44 2,115.6 104 1,991.01 42 73j.31 19 320.1 5 34.3 
Darlington County ..... .. .... o.. .... 21 62.3 11 60.91 31 272.2 39 742.0 6 65.0 25 624.0 41 1,416.2 301 673.0 13 373.0 3 1,021.0 
Dillon County ................... o.. 1 2.0 1 .1 4 112.3 20 1,536.1 33 2,520.8 81 2,412.3 13 227.0 44 609.0 84 2,641.1 1 26 ) 989.2 \ 22 233.61 4\ 15.1 
Estill Association .......... o........ 2 125.01 .. .. .. .. .. .. 4 716.5 4 803.0 1 12.0 4 1,215.01 .. .. .. .. .. .. 
Fairfield County . ................ o.. 4 38.5 . . . . . . . . 2 8.0 33 900.4 27 731.4 24 244 .5 10 94.5 14 94.5 34 1,260.5/ 28 537.7 21 965.3 2 13.5 
1st Clarendon .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 2.0 1 100.0 5 1,060.01 1 300.01 5 432.5 1 25.01 2 275.0 . 0. ·1 
Florence County ................ o. .. 1 6.5 1 1 6.0 10 80.5 8 20.8 51 4,295.1 167 6,862.0 1 38 999.2 66 1 3,198.0 114 2,419.6 1 56 1 1,773.61 19 768.3 11 60.0 
Georgetown County ............ o... 1 30.0 2 3.5 2 1.5 9 2,140.7 1 ~8 1,294.5 30 1,336.2 18 333.7 38 4,934.4 37 1,234.5/ ~3 1 1,294.7 1 22 349.8 1 10.0 
Greenville County .......... . ... . . o. 5 14.7 . . . . . . . . 3 3.4 24 30.8 61 601.4 3·1 486.8 4 7.0 5 14.5 36 221.8 65 707.3 50 285.8 3 5.0 
Hardeeville Association . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0. ·1 .. .. .. .. .. "I .. .. 2 12.0 .. .. 4 624.0 .. .. .. .. 31 275.0 \ 1 50.0 .. .. .. .. .. .. .. .. 
Jasper Association .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 10.0 1 4.0 1 5.5 .. .. .. .. .. .. 3 3.6 2, 7.0 12 2,756.3 2 35.0 1 27.0 .. .. .. .. 
Kershaw County ........... . .... o... 6 10.9 1 0.1 3 23.3 22 95.5 55 215.1 38 244.3 13 99.7 65 \ 1,175.8 102 3,155.81 79 2,871.2 22 153.4 4 12.7 
Lancaster County ............ o...... 1 .8
1 
.... .. .. .. .. .. .. 9 81.7 26 303.1 13 250.1 7 63.4 61 76.3 40 830.9 44 1,077.7 12 195.4 .. .. .. .. 
Lee County .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 30.0 .. .. .. .. 2 10.5 21' 11.51 28 278.9 35 519.5 10 271.5 361 1,354.91 391 806.8 18\ 218.4 6 62.5 .. .. .. .. 
Marion County .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. . 2 30.71 3 24.0 16 2,462.4 76 8,555.6 108 3,634.2 14 188.81 47 2,968.2 1 ~I 1,337.51 33 629.8 1 15 141.9/ 81 32.5 
MeadeoWampee AssociatiOn ......... .... "" / 1 0.7 1 .... .. .. .. .. \ 2 .... 4 230.01 2 .... .... .. .. 1 - ~ 900.01 21 ··· · / 1 .... .. .. , .... 
Orangeburg County ............ o.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .. .. .. .. .. .. .. .. 11 1,203 11 111 679.0 11 550.01 .. .. .. .. 
~i chland County . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 4 12.81 1 15.0 51 63.2/ 22 1 186.61 471 636.9 41 1,343.1I 25 274.6 ~5 2,405.0 96 4,897.11 571 2,921.91 31 537.0/ 6 143.1 
Sumter County .......... .... ....... 1 .5 .... .... .... .... 61 8. 3 20 58.4 43 1,159.7 14 122.5 61 1,840.4 98 1,758.01 79 1,3o4.4 24 3!7.4 .... ] .... 
Totals .................... " 0 ~ 423.8) -----;jj - 40.1 -----;] 573.111 ~~ 9,156.5 ---s5s 22,144.8 943 25,467.6 /
1 
-al5 1,731.5 -646 23,749.01 1,140 41,000.0 --;;25 22,541.7 / -a64 6,669 .71 -----;sl 1,358.2 
Sand Hills State Forest .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. J .. .. .. .. .. .. , .. .. ; 61 75 .31 3 30.0 9 561.31
1 
6 70.3 101 586.8! 13 1,625. 7 71 3,353.31 1 50.0( .... \ .... 
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TABLE NO. 14-SUMMARY OF FOREST STATISTICS-FISCAL YEAR 1939-1940 
SOUTH CAROLINA 
"0 
"' 
"0 ] "0 "' "0 "' 0~ = 8-;- :;; a- I::P'i !l.;~ ~~ 
.O"' 
"" 
"" 
Si': 
"" ""' '~ ,-~ '~ ,..,.. .!;J~ zr:-. .!;J~ ~~ 
I 
5,137,147,849.9 
INTENSIVE PROTECTION- I 
18 Counties ............ ................... 5,541,9821 2.67 
5 Private Associations 
··················· 
134,585 
811 
10,006.1 7.43 
EXTENSIVE PROTECTION-
12 Detection ·Units 
······················· 
234,760 137 11,159.8 4.75 
---
-5,3551169,015.8 
---
Total Cooperatively Protected Area .. 5,911,327 2.86 
Sand Hills State Forest ...................... 85,0001 55 6,352.7 7.47 
5,996,3d 5:4101175,368.5 
---
TOTALS PROTECTED AREA ... .... 2.92 
I I 
TABLE NO. 1!>---FOREST FIRE STATISTICS-FIVE YEAR SUMMARY 
(Intensive and Extensive Protection Areas) 
1935-1936 
1936-1937 
1937-1938 
1938-1939 
1939-1940 
"""' "" 
Fiscal Year .!fl1j'OO' 
...... ~~ 
oleO 
....... ~ 8~-
.................. .................... I 3,202,4121 
.............. • ....................... 
1 
3,150,4121 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,232,3401 
..................•.................. -I 5,628,869 1 
...................................... 
1 
5,996,327/ 
"0 
"0 " = 
2l ~~ 
.O"' s i': 
P'il': 
,-~ 
zr:-. "" r~ 
9721 32,998.6 
1, 450 33,058.7 
3,281 83,640.5 
3,1751 64,764.0 
5,410 175,368.5 
I 
1.03 
1.05 
1.98 
1.15 
2.92 
~ 
~" Q.j.:::";J' 
bllf'<"' 
"' ... 
...... " "'"'~ ~~-
28.8 
123.5 
81.5 
---
31.56 
115.5 
---
32.4 
34.0 
22.8 
25.5 
20.4 
32.4 
4 8  
P i n e  t r e e  w h i c h  h a s  g r o w n  o n  e x a c t  s p o t  w h e r e  S a v a g e  B r o t h e r s  
o p e r a t e d  a  s a w  m i l l  d u r i n g  1 9 0 0 ,  n e a r  A n d r e w s ,  G e o r g e t o w n  C o u n t y .  M r .  
W .  P .  S n a i l s  o f  A n d r e w s  i n  p i c t u r e .  
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Forest Management 
Forest management means wise use, not only for the present, 
but with due regard for the future. Its policies should be built 
around the maxim that shonld govern in the conservation of 
all natural resources, namely the greatest good for the greatest 
number of people for all time. This is particularly true of those 
natural resources which are renewable, such as timber. 
Forest conservation and management have as their objectives 
not only the providing of wood products for man's use, but also 
the maintenance of forest cover for the protection and rebuild-
ing of the soil, the maintenance of the habitat for wild life, the 
conservation of water resources, and the provision of recrea-
tional facilities. Possibly all of these features can be covered 
by the general term of social stabilization. 
In South Carolina not only the rural population but the urban 
population as well depend on the forest resources of the State 
for their economic well-being in a far greater measure than is 
generally realized. Approximately half of all the wood used in 
the State annually is used on farms for fuel and for rough con-
struction. Add to this the heavy drain on our forests made by 
the wood-using industries such as sawmills, paper mills, veneer 
mills and remanufacturing plants, and one begins to envision 
the importance of the part that forests play in the lives of the 
people. These benefits to the country dweller and to the city 
resident are not distinct but are closely inter-related, for the 
farmer finds a market for his produce in the town or village 
which has grown up around the large sawmill or paper mill. 
Wood from thinnings, as well as from defective, deformed, diseased 
'trees and top-wood from logging operations, make excellent fuel. 
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CHART SHOWING PROGRESS OF FOREST PLANTING IN 
SOUTH CAROLINA BY ALL AGENCIES 
Including· Federal Government Projects 
Cumulative Totals of 
Trees By Years 
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5 2  
U n d e r  s u c h  c o n d i t i o n s  i t  i s  o n l y  t o o  o b v i o u s  t h a t  t h e  m a i n -
t e n a n c e  o f  t h e  f o r e s t s  f r o m  w h i c h  s u c h  a n  i n d u s t r y  d r a w s  i t s  
r a w  m a t e r i a l  i s  o f  p r i m e  c o n s i d e r a t i o n  t o  a l l .  F o r e s t  m a n a g e -
m e n t  a t t e m p t s  t o  b r i n g  a b o u t  a  b a l a n c e  b e t w e e n  f o r e s t  g r o w t h  
a n d  f o r e s t  u s e  s o  t h a t  t h e  w o o d - u s i n g  i n d u s t r i e s  o f  t h e  S t a t e  
m a y  c o n t i n u e  t o  o p e r a t e  c o n t i n u o u s l y .  A n y  i n d u s t r y  c a n  a c h i e v e  
t h i s  e n d  b y  l i m i t i n g  i t s  a n n u a l  c u t  t o  s o m e t h i n g  l e s s  t h a n  t h e  
a n n u a l  g r o w t h  o n  t h e  w o o d l a n d s  f r o m  w h i c h  i t  d r a w s  i t s  s u p -
p l y  o f  r a w  m a t e r i a l .  T h i s  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  t h e  u s e  o f  f o r e s t  
p r o d u c t s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  m u s t  b e  l i m i t e d  t o  t h e  p r e s e n t  a n -
n u a l  g r o w t h .  B e c a u s e  o f  u n w i s e  u s e  i n  t h e  p a s t ,  m u c h  o f  t h e  
t i m b e r l a n d  i n  t h e  S t a t e  i s  p r o d u c i n g  a  s m a l l  f r a c t i o n  a n n u a l l y  
o f  t h e  q u a n t i t y  o f  w o o d  t h a t  i t  m i g h t  y i e l d .  F u r t h e r ,  m u c h  o f  
t h e  a n n u a l  p r o d u c t i o n  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  f o r e s t s  i s  b e i n g  d e -
s t r o y e d  e a c h  y e a r  b y  w i l d  f i r e s  t h a t  a r e  c a r e l e s s l y  p e r m i t t e d  t o  
e s c a p e  t o  w o o d l a n d s .  I t  i s  t h e  e n d e a v o r  o f  t h e  S t a t e  F o r e s t  
S e r v i c e  t o  d o  a l l  i n  i t s  p o w e r ,  ( 1 )  t o  c h e c k  l o s s e s  c a u s e d  b y  f i r e ,  
d i s e a s e ,  a n d  i n s e c t  p e s t s ,  ( 2 )  t o  i n c r e a s e  t h e  a n n u a l  p r o d u c t i o n  
o f  o u r  f o r e s t  l a n d s  b y  r e f o r e s t a t i o n  o f  i d l e  l a n d s  u n s u i t e d  f o r  
a g r i c u l t u r e ,  a n d  b y  d e m o n s t r a t i n g  c u l t u r a l  m e t h o d s  t h a t  w i l l  
b r i n g  a b o u t  i n c r e a s e d  g r o w t h  o n  e x i s t i n g  w o o d l a n d s  a n d ,  ( 3 )  
t o  p r o m o t e  b e t t e r  w o o d  u t i l i z a t i o n  p r a c t i c e s ,  b o t h  o n  t h e  f a r m  
a n d  i n  i n d u s t r y .  
F o r e s t  m a n a g e m e n t  a c t i v i t i e s  o f  t h e  S t a t e  F o r e s t  S e r v i c e  i n  
S o u t h  C a r o l i n a  a r e  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  a n  A s s i s t a n t  S t a t e  
F o r e s t e r  w h o  w o r k s  i n  c l o s e  c o o p e r a t i o n  w i t h  f i v e  D i s t r i c t  F o r -
e s t e r s ,  e a c h  o f  w h o m  h a s  j u r i s d i c t i o n  o v e r  n i n e  o r  t e n  c o u n t i e s .  
E a c h  o f  t h e s e  D i s t r i c t  F o r e s t e r s  h a s  a  t e c h n i c a l l y  t r a i n e d  f o r -
e s t e r  a s  a n  a s s i s t a n t  t o  h e l p  i n  c a r r y i n g  o u t  a  p r o g r a m  o f  a d v i c e  
a n d  a s s i s t a n c e  t o  S o u t h  C a r o l i n a  l a n d o w n e r s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  
w o o d l a n d  m a n a g e m e n t  p r o b l e m s .  R e q u e s t s  f o r  a s s i s t a n c e  a r e  
h a n d l e d  t h r o u g h  t h e  D i s t r i c t  F o r e s t e r s '  o f f i c e s  a t  C a m d e n ,  F l o r -
e n c e ,  W a l t e r b o r o ,  A i k e n  a n d  S p a r t a n b u r g  w h e n e v e r  p o s s i b l e .  
M o r e  i n v o l v e d  p r o b l e m s  m a y  b e  h a n d l e d  f r o m  t h e  C o l u m b i a  
O f f i c e .  N o  c h a r g e  i s  m a d e  f o r  s e r v i c e s  o f  t h i s  n a t u r e .  
S U S T A I N E D  Y I E L D  M A N A G E M E N T  P R O J E C T  
T h i s  p r o j e c t  w a s  i n a u g u r a t e d  i n  t h e  1 9 3 8 - 3 9  f i s c a l  y e a r  w h e n  
t h e  s e r v i c e s  o f  M r .  T .  W .  M c K i n l e y ,  a  c i v i l  s e r v i c e  e m p l o y e e  
w e r e  m a d e  a v a i l a b l e  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  C o m m i s s i o n  o f  
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Forestry by the U.S. Forest Service on a cooperative basis. The 
project is now in its second year. Its purpose is to demonstrate 
to South Carolina landowners the advantages of selective cut-
ting of timber with the ultimate objective of placing woodlands 
on a sustained yield basis. All too frequently the forests of 
South Carolina have been subjected to clear cutting with the 
inevitable result that the land involved remained unproductive 
for a number of years. It is far more profitable in nearly every 
case for the landowner to mark the trees to be harvested in ad-
vance of cutting so that there will be left on the land an ade-
quate growing stock for future harvest. Many of these op-
erations can be in the nature of improvement cuttings which 
will eliminate the crooked, limby, undesirable trees and let the 
growing power of the soil go into increased growth on trees 
that will make high quality products. Emphasis is also placed 
on the harvest of each type of tree for the product for which 
it is best adapt~d. This procedure contrasts sharply with the 
usual method of timber sales now in vogue involving lump sum 
payment for all the timber on the woodlot above ten inches in 
diameter on the stump. 
A system of marketing whereby special products are cut for 
special markets is far more profitable to the landowner even 
though it may be necessary to conduct several sales instead of 
one. This practice assures the landowner that he will get full 
value for such special products as poles, piling, saw timber, ve-
neer wood, pulpwood, and fuelwood. 
During the first year the project covered 178,250 acres involv-
ing thirty tracts. In the fiscal year covered by this report an 
additional acreage of 286,341 acres was covered. This involved 
fifty-one tracts. This gives a grand total of 464,591 acres cov-
ered by land examinations since the inception of the sustained 
yield management project. 
An indication of the effectiveness of the program may be at-
tained from an analysis of the tracts examined. In every in-
stance there has been an investigation, a land examination and 
a demonstration of methods and practices. On four tracts in· 
vol ving 62,643 acres, the landowner has secured a technical 
forester to assist in compliance with prescribed treatment. On 
thirty-eight tracts with an aggregate of 257,870 acres, land-
owners or their employees have been trained to put into prac-
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t i c e  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  m a d e .  N i n e  a r e a s  w i t h  a  t o t a l  o f  
3 0 , 0 9 7  a c r e s  s h o w  p a r t i a l  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  f o r e s t e r ' s  p l a n .  
T h i s  g i v e s  a  t o t a l  o f  f i f t y - o n e  h o l d i n g s  a m o u n t i n g  t o  3 5 0 , 6 1 0  
a c r e s  o n  w h i c h  c o m p l e t e  o r  p a r t i a l  c o m p l i a n c e  w i t h  r e c o m -
m e n d e d  p r a c t i c e s  h a s  r e s u l t e d .  
I n  t w e n t y - s e v e n  c a s e s  t o t a l l i n g  1 1 2 , 1 1 1  a c r e s  n o  a c t i o n  h a s  b e e n  
t a k e n  b y  t h e  l a n d o w n e r  s i n c e  t h e  s u b m i s s i o n  o f  r e p o r t s .  ·  M o s t  
o f  t h e s e  a r e  r e c e n t  c a s e s .  
I n  o n l y  t h r e e  i n s t a n c e s  o n  1 , 8 7 0  a c r e s  h a v e  l a n d o w n e r s  d e f i -
n i t e l y  f a i l e d  t o  f o l l o w  s u g g e s t i o n s  o r  t a k e n  a c t i o n  c o n t r a r y  
t h e r e t o .  
T h e  p r o p e r t i e s  e x a m i n e d  v a r i e d  i n  s i z e  f r o m  a  s m a l l  f a r m  
a r e a  o f  f o r t y  a c r e s  t o  l u m b e r  c o m p a n y ,  o r  i n v e s t m e n t  t y p e  o f  
h o l d i n g s  a s  l a r g e  a s  7 0 , 0 0 0  a c r e s .  T h e  p r o j e c t  h a s  i n c l u d e d  
l a n d s  i n  t h i r t y - t h r e e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  f o r t y - s i x  c o u n t i e s .  
R e p o r t s  m a d e  t o  w o o d l a n d  o w n e r s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h i s  
p r o j e c t  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g  d a t a :  
1 .  A p p r o x i m a t e  v o l u m e  o f  t i m b e r  o n  t h e  p r o p e r t y  b y  s p e c i e s .  
2 .  A  s t a t e m e n t  a s  t o  i t s  p r e s e n t  c o n d i t i o n .  
3 .  R e c o m m e n d a t i o n s  f o r  m a n a g e m e n t ,  a n d  s u g g e s t i o n s  r e -
g a r d i n g  o p e r a t i o n s  n e e d e d  i m m e d i a t e l y ,  i n c l u d i n g  m e t h o d s  o f  
p r o c e d u r e  t o  m a k e  t h e m  e f f e c t i v e .  
4 .  A  s t a t e m e n t  o f  f u t u r e  p o s s i b i l i t i e s  o f  t h e  t r a c t  a s  a  r e v e -
n u e  p r o d u c i n g  p r o p e r t y .  
5 .  M a p  s h o w i n g  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  v a r i o u s  t r a c t s  o f  t i m b e r .  
T h i s  t y p e  o f  s e r v i c e  i s  a v a i l a b l e  t o  a n y  S o u t h  C a r o l i n a  l a n d -
o w n e r  w h o  w i s h e s  t o  m a n a g e  h i s  w o o d l a n d s  f o r  t h e  m a x i m u m  
r e t u r n ,  e i t h e r  f o r  m a t e r i a l  i n  t h e  f o r m  o f  w o o d  p r o d u c t s  t h a t  
m a y  b e  u s e d  b y  t h e  o w n e r  o r  i n  t h e  f o r m  o f  m a r k e t a b l e  p r o d u c t s  
t h a t  m a y  b e  s o l d ,  o r  f o r  a  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  t w o .  W h i l e  t h e  
a m o u n t  o f  a c t u a l  s e r v i c e  t h a t  c a n  b e  r e n d e r e d  a n  i n d i v i d u a l  
l a n d o w n e r  i s  s u b j e c t  t o  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  a v a i l a b l e  p e r s o n -
n e l ,  t h u s  f a r ,  i t  h a s  b e e n  p o s s i b l e  t o  g i v e  s u f f i c i e n t  t i m e  t o  e a c h  
w o o d l o t  s o  t h a t  t h e  o w n e r ,  o r  h i s  r e p r e s e n t a t i v e ,  c o u l d  r e c e i v e  
i n s t r u c t i o n  f o r  c a r r y i n g  o n  r e c o m m e n d e d  p r a c t i c e s  i n  p e r s o n .  
F A R . M  W O O D L A N D  M A N A G E M E N T  
O f  p a r t i c u l a r  c o n c e r n  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  C o m m i s -
s i o n  o f  F o r e s t r y  a r e  t h e  p r o b l e m s  c o n n e c t e d  w i t h  f a r m  w o o d -
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lands. Not only does the farmer depend on his woodlot for 
fuel, posts, poles and timber for construction purposes, but all 
too frequently he is obliged to fall back on revenue from his 
woodlot to meet emergency expenditures necessitated by crop 
failures, family illness or maturing obligations. Too often it 
is found that the farmer must call on his woodlot for a greater 
proportion of the farm revenue than it should be called upon 
to bear. Fortunate indeed is the landowner who, through thrift 
and foresight, has built up a financial reserve in the form of a 
well managed woodland area. It is the objective of the State 
Forest Service to bring home to South Carolina farmers the 
advantages to them of using surplus labor during the winter 
months for the protection and improvement of existing wood-
land areas, and the reforestation of lands unsuited for other uses. 
During the fiscal year covered by this report, the State Forest 
Service, through its District foresters, distributed 1,045 pieces 
of literature having to do primarily with woodland improve-
ment, and released twenty-eight articles on forest management 
to county papers. Fifty-three meetings were held to promote 
better farm woodlot practices. These meetings were attended 
by 1,770 persons. The District foresters made 143 land exami-
nations during which advice and assistance were given on areas 
aggregating 20,600 acres. Cutting demonstrations on farm 
woodlands are described elsewhere in this report. By far the 
greatest number of landowner contacts in farm forestry came 
about in connection with the forest planting program. More 
than 95% of the 1,643 orders for seedlings came from farmers. 
In dealing with farm woodlot problems emphasis is placed 
on obtaining from the farm woodlot those products which are 
essential for farm use. In effect, this is a part of a "live at 
home" program. Cultural practices are advocated which will 
bring about the improvement of the woodlot through the re-
moval of low quality, crooked, diseased and crowded trees so 
that the growing power of the soil may be concentrated in the 
best trees. 
Another recommendation is the marking of trees to be re-
moved from any woodlot where cutting is to be done, either by 
local labor or in a timber sale. Selective cutting at frequent in-
tervals is an important feature in any program of farm woodlot 
use. 
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T h i s  f i e l d  o f  w o r k  i s  s h a r e d  w i t h  t h e  E x t e n s i o n  S e r v i c e  o f  
C l e m s o n  C o l l e g e ,  w i t h  t h e  S o i l  C o n s e r v a t i o n  S e r v i c e  a n d  w i t h  
o t h e r  s t a t e  a n d  f e d e r a l  a g e n c i e s .  A l l  o f  t h e s e  a g e n c i e s  a r e  c o o p -
e r a t i n g  t o  b r i n g  a b o u t  b e t t e r  f o r e s t r y  p r a c t i c e s  o n  f a r m  w o o d -
l a n d s .  
D E M O N S T R A T I O N S  
S e l e c t i v e  c u t t i n g  f o r  t i m b e r  s t a n d  i m p r o v e m e n t  h a s  l o n g  
b e e n  a d v o c a t e d  b y  t h e  S t a t e  F o r e s t  S e r v i c e  a n d  b y  c o o p e r a t -
i n g  a g e n c i e s .  C o n c r e t e  e x a m p l e s  o f  t h e  p r a c t i c e s  a d v o c a t e d  
h a v e  b e e n  p r o v i d e d  i n  e a c h  F o r e s t  S e r v i c e  D i s t r i c t  d u r i n g  t h e  
p a s t  y e a r .  I n  e a c h  c a s e  a n  a r e a  o f  p i n e  t i m b e r  w a s  c h o s e n  o n  
o r  n e a r  a  w e l l  t r a v e l e d  r o a d ,  a n d  t w o  p l o t s  l a i d  o u t .  O n  b o t h  
p l o t s  t h e  t r e e s  t h a t  s h o u l d  b e  c u t  w e r e  m a r k e d  w i t h  w h i t e  p a i n t .  
I n  s e l e c t i n g  t r e e s  f o r  c u t t i n g ,  c o n s i d e r a t i o n  w a s  g i v e n  t o  t h e  
r e m o v a l  o f  c r o o k e d ,  l i m b y ,  d i s e a s e d  a n d  c r o w d e d  t r e e s  s o  a s  
t o  l e a v e  t h e  r e m a i n i n g  s t e m s  w e l l  s p a c e d  f o r  f u t u r e  g r o w t h .  
O n  o n e  p l o t  t h e  m a r k e d  t r e e s  w e r e  c u t ,  u s u a l l y  f o r  f a r m  u s e  a s  
f u e l ,  a n d  s o m e t i m e s  f o r  s a l e  a s  p u l p , v o o d  o r  s a w  l o g s .  T h e  
s e c o n d  p l o t  r e m a i n s  a s  a  c h e c k  t o  s h o w  t h e  m e t h o d  o f  s e l e c t i o n  
a d v o c a t e d .  
A f t e r  t h e  p l o t s  h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d  a  m e e t i n g  i s  u s u a l l y  
h e l d  w i t h  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  c o u n t y  a g e n t  s o  t h a t  f a r m e r s  
i n  t h e  g e n e r a l  l o c a l i t y  m a y  l e a r n  a t  f i r s t - h a n d  t h e  m e t h o d s  
a d v o c a t e d .  E i g h t e e n  m e e t i n g s  o f  t h i s  k i n d  ' Y e r e  h e l d  d u r i n g  
t h e  f i s c a l  y e a r  w i t h  a n  a v e r a g e  a t t e n d a n c e  o f  5 0  f a r m e r s ,  a g r i -
c u l t u r a l  s c h o o l  s t u d e n t s  a n d  i n t e r e s t e d  l a n d o w n e r s .  T w e n t y -
f o u r  a d d i t i o n a l  a r e a s  h a Y e  b e e n  l o c a t e d  a n d  p l o t s  l a i d  o u t  o n  
t h e m  i n  a n t i c i p a t i o n  o f  a  s e r i e s  o f  m e e t i n g s  t o  b e  h e l d  i n  t h e  
f a l l  w h e n  c r o p s  a r e  l a i d  b y  a n d  t h e  f a r m e r s  a r e  f r e e  t o  a t t e n d  
g a t h e r i n g s  o f  t h i s  s o r t .  
T h e  p o l i c y  f o l l o w e d  i n  e s t a b l i s h i n g  a r e a s  o f  t h i s  n a t u r e  i s  
f o r  t h e  S t a t e  F o r e s t  S e r v i c e  t o  f u r n i s h  t h e  t e c h n i c a l  s u p e r -
v i s i o n  a n d  f o r  t h e  l a n d o w n e r  t o  f u r n i s h  t h e  l a b o r  t o  d o  t h e  
n e c e s s a r y  c u t t i n g .  T h e  S t a t e  F o r e s t  S e r v i c e  p e r s o n n e l  o f f e r s  
t o  m a r k  a  s a m p l e  a r e a  o f  t i m b e r  f o r  a n y  l a n d o w n e r  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  a n d  t o  t r a i n  t h e  l a n d o w n e r ' s  r e p r e s e n t a t i v e s  i n  t i m b e r  
m a r k i n g  f o r  i m p r o v e m e n t  c u t t i n g .  
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SAMPLE 
FARM FOREST DEMONSTRATION-CUT 
Extension Service-Cooperating-S. C. Forest Service 
Plot No. 1 Plot-Selectively Cut 
DEMONSTRATION: Partial cutting of old field pine. 
PURPOSE: Thinning to increase growth on selective trees. 
Landowner : Henry E. Beard, Camden, S. C. 
Location: .2 mile north of Camden at forks of Highways No. 97 and No. 521. 
Description of Site: Old field stand of loblolly pine. 
Area in Demonstration Plot: One-half acre. 
Terms Used: All figures are on a per acre basis. 
The word "cord" in this statement is equivalent to a pile of four-foot 
sticks stacked four feet high and eight feet long, containing 128 cubic feet. 
Data from Plot : 
Number of trees before cutting ........................................................ 334 
Number of trees cut .............................................................................. 180 
Number of trees left ............................................................................. .154 
Volume before thinning --·----·-··································---···········----·····--·-38.3 cords 
Volume cut .............................................................................................. 18.7 cords 
Volume left standing .......................................................................... 19.6 cords 
Age of timber ........................................................................................ 35 years 
Total growth for 35 years .................................................................. 38.3 cords 
Growth per acre per year .................................................................. 1.1 cords 
Cutting Data: 
Cost per cord of wood : 
Cutting and piling ............................................................................ $0.75 
Loading and hauling ...................................................................... 0.95 
Value of Harvested Products: 
18.7 cords at $3.40 ............................................................................ $63.50 
Total ........................................................................................ $63.50 
Less cost of harvesting crop .......................................................... 31.80 
Stumpage value of products ........................................................ $31.70 
Tax Data: 
Rate: 37 mills. Assessed Valuation: $2.50. Annual Taxes: $.09y,(. 
Total taxes for 35 years: $3.24 
The Harvest was sufficient to pay accumulated taxes for 35 years (at the 
1939 rate) and leave a surplus of $28.46 or 81 cents per acre per year. 
The Timber Left: 154 trees averaging 11 inches in diameter and a height 
of 54* feet give a volume of 19.6 cords per acre. This, added to the 
thinning harvest and calculated at the same value per cord after deduct-
ing cost of harvest and taxes, gives a return to the owner of $1.77 per 
acre per year. 
Labor Income: From the thinning harvest $31.80. 
•Merchantable height. 
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F A R M  F O R E S T  D E M O N S T R A T I O N - U N C U T  
E x t e n s i o n  S e r v i c e - C o o p e r a t i n g - S .  C .  F o r e s t  S e r v i c e  
P l o t  N o .  2  ( B a n d e d  t r e e s  t o  b e  c u t )  P l o t - U n c u t  
D E M O N S T R A T I O N :  P a r t i a l  c u t t i n g  o f  o l d  f i e l d  p i n e .  
P U R P O S E :  T h i n n i n g  t o  i n c r e a s e  g r o w t h  o n  s e l e c t i v e  t r e e s .  
L a n d o w n e r  :  H e n r y  E .  B e a r d ,  C a m d e n ,  S .  C .  
L o c a t i o n :  . 2  m i l e  n o r t h  o f  C a m d e n  a t  f o r k s  o f  H i g h w a y s  N o .  9 7  a n d  N o .  5 2 1 .  
D e s c r i p t i o n  o f  S i t e :  O l d  f i e l d  s t a n d  o f  l o b l o l l y  p i n e .  
A r e a  i n  D e m o n s t r a t i o n  P l o t :  O n e - h a l f  a c r e .  
T e r m s  U s e d :  A l l  f i g u r e s  a r e  o n  a  p e r  a c r e  b a s i s .  
T h e  w o r d  " c o r d "  i n  t h i s  s t a t e m e n t  i s  e q u i v a l e n t  t o  a  p i l e  o f  f o u r - f o o t  
s t i c k s  s t a c k e d  f o u r  f e e t  h i g h  a n d  e i g h t  f e e t  l o n g ,  c o n t a i n i n g  1 2 8  c u b i c  f e e t .  
B a n d e d  t r e e s  t o  b e  c u t  
D a t a  f r o m  P l o t :  
N u m b e r  o f  t r e e s  ( t o t a l )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 2 4 4  
N u m b e r  o f  t r e e s  m a r k e d  t o  b e  c u t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 2  
N u m b e r  o f  t r e e s  l e f t  ( u n m a r k e d )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1 0 2  
V o l u m e  ( t o t a l )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 3 . 2  c o r d s  
V o l u m e  t o  b e  c u t  ( t r e e s  m a r k e d )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 . 0  c o r d s  
V o l u m e  l e f t  s t a n d i n g  ( u n m a r k e d )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 . 2  c o r d s  
A g e  o f  t i m b e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 5  y e a r s  
T o t a l  g r o w t h  o f  t i m b e r  f o r  3 5  y e a r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 3 . 2  c o r d s  
G r o w t h  p e r  a c r e  p e r  y e a r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 . 9 5  c o r d s  
C u t t i n g  D a t a :  
C o s t  p e r  c o r d  o f  w o o d :  
C u t t i n g  a n d  p i l i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 0 . 7 5  
L o a d i n g  a n d  h a u l i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 . 9 0  
V a l u e  o f  H a r v e s t e d  P r o d u c t s :  
1 6  c o r d s  o f  w o o d  a t  $ 3 . 4 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 5 4 . 5 0  
T o t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 5 4 . 5 0  
L e s s  c o s t  o f  h a r v e s t i n g  c r o p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 7 . 2 0  
S t u m p a g e  v a l u e  o f  p r o d u c t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 2 7 . 3 0  
T a x  D a t a :  
R a t e :  3 7  m i l l s .  A s s e s s e d  V a l u a t i o n :  $ 2 . 5 0 .  A n n u a l  t a x e s :  $0.09~. 
F o r  3 5  y e a r s :  $ 3 . 2 4  
T h e  H a r v e s t  w a s  s u f f i c i e n t  t o  p a y  a c c u m u l a t e d  t a x e s  f o r  3 5  y e a r s  ( a t  t h e  
1 9 3 6  r a t e )  a n d  l e a v e  a  s u r p l u s  o f  $ 2 4 . 0 6  o r  6 9  c e n t s  p e r  a c r e  p e r  y e a r .  
T h e  T i m b e r  L e f t :  1 0 2  t r e e s  a v e r a g i n g  1 1  i n c h e s  i n  d i a m e t e r  a n d  a  m e r c h a n t -
a b l e  h e i g h t  o f  5 4  f e e t  g i v e s  a  v o l u m e  o f  1 7 . 2  c o r d s  p e r  a c r e .  T h i s ,  
a d d e d  t o  t h e  t h i n n i n g  h a r v e s t  a n d  c a l c u l a t e d  a t  t h e  s a m e  v a l u e  p e r  c o r d  
a f t e r  d e d u c t i n g  c o s t  o f  h a r v e s t  a n d  t a x e s  g i v e s  a  r e t u r n  t o  t h e  o w n e r  o f  
$ 1 . 5 2  p e r  a c r e  p e r  y e a r .  
L a b o r  I n c o m e :  F r o m  c u t t i n g  h a r v e s t  $ 2 7 . 2 0  
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NORRIS-DOXEY FARM FORESTRY 
The fiscal year just ended marks the inauguration of a 
project which will emphasize all phases of farm forestry work in 
• South Carolina. Financial assistance is provided by the Fed-
eral Government under the provisions of the Norris-Doxey Act. 
Cooperating in this venture are the State Forest Service, the 
Extension Service, Soil Conservation Service and the U. S. 
Forest Service. The work will be undertaken on a trial basis 
in Aiken County with W. E. Cooper, former Conservation Ser-
vice forester in charge. Mr. Cooper will work under the im-
mediate supervision of the State Forest Service and will carry 
out the policies and procedures embodied in a plan of work 
drawn up jointly by the cooperating agencies. 
The objective is to put into operation on selected areas, plans 
for the development of farm woodlots which will be thoroughly 
coordinated with the farm plans drawn up by the Soil Conser-
vation Service. 
Norris-Doxey legislation provides also for (1) a forestry 
farming project to be set up under the jurisdiction of the u. s. 
Forest Service, (2) a research project to be conducted under 
the supervision of the Agricultural Experiment Station, and 
(3) for federal cooperation with the State Forest Service in the 
production and distribution of forest planting stock. This leg-
islation should give added impetus to the broad program of 
farm forestry under way in the State. 
MARKETING AND UTILIZATION OF FOREST 
PRODUCTS 
By far the largest number of inquiries for assistance to land-
owners is in connection with prospective sales of products 
from woodlands. In response to such requests a member of the 
State Forest Service will make an examination of the timber in-
volved and make recommendations covering the proposed sale. 
In practically every case the suggested procedure involves the 
marking of the trees to be cut, and the forester will mark a 
sample area for the instruction of the landowner to demon-
strate the principles involved. He will also show the land-
owner's representative how to mark the remaining timber. 
Further assistance takes the form of advice regarding a sam-
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p l e  t i m b e r  s a l e s  c o n t r a c t ,  a n d  t h e  a d v e r t i s i n g  o f  t h e  m a r k e d  
t i m b e r  f o r  s a l e .  M o r e  t h a n  e i g h t y  l a n d o w n e r s  w e r e  r e n d e r e d  
t h i s  s e r v i c e  d u r i n g  t h e  y e a r  j u s t  e n d e d .  
T h i s  m e t h o d  o f  d i s p o s i n g  o f  f o r e s t  p r o d u c t s  h a s  m a n y  a d -
v a n t a g e s  o v e r  t h e  u s u a l  l u m p  s u m  s a l e  i n  t h a t  i t  g i v e s  b o t h  
t h e  b u y e r  a n d  t h e  s e l l e r  a  f a i r  i d e a  o f  t h e  q u a n t i t y  o f  m a t e r i a l  
i m - o l v e d  i n  e a c h  o f  t h e  p r o d u c t s  t o  b e  h a n e s t e d ,  a n d  i t  a l s o  
a s s u r e s  t h e  u s e  o f  q u a l i t y  t r e e s  f o r  t h o s e  p r o d u c t s  w h i c h  w i l l  
r e t u r n  t h e  g r e a t e s t  a m o u n t  o f  m o n e y  t o  t h e  l a n d o w n e r .  
H e r e  f o l l o w s  a n  a c t u a l  e x a m p l e  o f  t h i s  t y p e  o f  s e r v i c e  r e n -
d e r e d  t o  a  S o u t h  C a r o l i n a  l a n d o w n e r  i n  F l o r e n c e  C o u n t y .  T h e  
t r a c t  i n v o l v e d  h a d  a  g r o s s  a r e a  o f  2 4 0  a c r e s  w i t h  a  n e t  f o r e s t e d  
a r e a  o f  1 5 5  a c r e s .  W h e n  t h e  l a n d o w n e r  w a s  o f f e r e d  $ 1 , 8 0 0 . 0 0  
f o r  a l l  t h e  t i m b e r  o n  t h e  t r a c t ,  a  r e q u e s t  w a s  s e n t  i n  t o  t h e  
S t a t e  F o r e s t  S e r v i c e  f o r  a d v i c e  a n d  a s s i s t a n c e .  
A n  i n s p e c t i o n  o f  t h e  l a n d s  i n v o l v e d  s h o w e d  t h e r e  t o  b e  
a  g o o d  s t a n d  o f  t i m b e r  o n  m o s t  o f  t h e  a r e a .  F o r  t h e  i n f o r m a -
t i o n  o f  t h e  o w n e r  a  s a m p l e  a r e a  w a s  m a r k e d  f o r  a n  i m p r o v e -
m e n t  c u t t i n g  o n  a  s e l e c t i v e  b a s i s .  S u b s e q u e n t l y ,  a r r a n g e m e n t s  
w e r e  m a d e  b y  t h e  o w n e r  f o r  t h e  m a r k i n g  o f  t h e  r e m a i n i n g  t i m -
b e r  o n  t h e  t r a c t .  A  t a l l y  w a s  m a d e  o f  t h e  t r e e s  a s  t h e y  w e r e  
m a r k e d .  
E v e n t u a l l y  t h e  m a r k e d  t i m b e r  w a s  s o l d .  I t  b r o u g h t  $ 1 , 2 5 0 . 0 0 .  
T h i s  i s  $ 5 5 0 . 0 0  l e s s  t h a n  t h e  o r i g i n a l  o f f e r ,  b u t  a g a i n s t  t h i s  
t e m p o r a r y  l o s s  o f  r e v e n u e  t h e  l a n d o w n e r  h a s  l e f t  a  w e l l  s p a c e d  
s t a n d  o f  t r e e s  i n  g o o d  g r o w i n g  c o n d i t i o n  w h i c h  h a s  b e e n  c o n -
s e r v a t i v e l y  e s t i m a t e d  t o  c o n t a i n  t h e  f o l l o w i n g  q u a n t i t i e s  a n d  
v a l u e s :  
2 0 7  u n i t s  o f  p u l p w o o d  a t  $ 1 . 0 0  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  $ 2 0 7 . 0 0  
1 1 7 , 7 9 8  f e e t ,  B M ,  s a w  t i m b e r  a t  $ 5 . 0 0  .  .  .  .  .  .  .  .  5 8 8 . 9 9  
9 3 5  p o l e s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8 4 0 . 8 6  
T o t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 , 6 3 6 . 8 5  
I f  t h e r e  i s  d e d u c t e d  f r o m  t h e  v a l u e  o f  t h i s  t i m b e r  r e s e n e  t h e  
a m o u n t  o f  $ 5 5 0 . 0 0  w h i c h  m a y  b e  c l a s s e d  a s  t e m p o r a r y  l o s s ,  t h e  
l a n d o w n e r  i s  $ 1 , 0 8 6 . 8 5  b e t t e r  o f f  t h a n  i f  t h e  o r i g i n a l  l u m p  s u m  
s a l e  h a d  b e e n  m a d e .  A  f u r t h e r  d e d u c t i o n  f r o m  t h i s  g a i n  m i g h t  
b e  t h e  $ 2 5 . 0 0  c o s t  o f  h a v i n g  t h e  t i m b e r  m a r k e d  a n d  t a l l i e d  b u t  
t h i s  w a s  d o n e  b y  a  n e p h e w  o f  t h e  l a n d o w n e r  u n d e r  i n s t r u c t i o n  
f u r n i s h e d  b y  t h e  S t a t e  F o r e s t  S e r v i c e .  
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But this is not all of the story. It has been pointed out that 
the remaining timber on the land is well spaced for future 
growth. If, ten years from now, another selective cut removes 
only the amount of timber that has grown between 1940 and 
1950, the revenue to the lando"·ner will be approximately 
$1,300.00 and, barring an act of Providence such as a loss from 
fire, flood or hurricane, a similar yield should be forth-coming 
every ten years. This possibility of a periodic income of 
$1,300.00 eYery ten years should be contrasted with the original 
proposal to sell all the merchantable timber on the land for 
$1,800.00. 
Services of this nature are available to South Carolina land-
owners upon request. 
RESEARCH AND INVESTIGATION 
Because of financial limitatious the South Carolina State 
Commission of Forestry does not attempt to maintain a staff of 
research technicians. Calls are made on the research agencies 
of the Federal goYernment whenever special problems arise. 
During the fiscal year covered by this report several projects 
of an investigative nature have been carried on, independently 
or in cooperation with other state and federal agencies. 
In the Coastal Plain section of the State a check was made 
by the Bureau of Plant Industry pathologists on a project 
established last year to determine the spread of the pine-oak 
rust disease in pine plantations. An inspection was also made 
of the oldest known pine plantations in South Carolina to check 
on the presence of tree diseases. 
Another project involved systematic inspections of pulpwood 
cuttings in South Carolina in cooperation with the U. S. Forest 
Service. These inspections gave evidence that the paper mills 
are in the main complying with the consenation rules which 
they have set up for themselYes. 
Still another investigation which is receiving attention in 
this and neighboring states involves mortality in shortleaf 
pine. It is called the little-leaf disease of shortleaf pine and 
is in evidence through the middle part of the State. The Bu-
reau of Plant Industry has obtained a special federal appro-
priation to study this phenomenon and the State Forest Ser-
vice of South Carolina is cooperating in the work. 
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M o r e  t h a n  f i f t y  c a l l s  h a v e  b e e n  m a d e  b y  m e m b e r s  o f  t h e  t e c h -
n i c a l  s t a f f  a t  t h e  C o l u m b i a  O f f i c e  o f  t h e  S t a t e  F o r e s t  S e r v i c e  i n  
r e s p o n s e  t o  r e q u e s t s  f o r  a r l v i c e  r e g a r d i n g  t r e e s  t h a t  h a v e  b e e n  
s u b j e c t e d  t o  d i s e a s e  o r  i n s e c t  a t t a c k s .  
T h e  s e r v i c e s  o f  t h e  B u r e a u  o f  P l a n t  I n d u s t r y  p a t h o l o g i s t s  
h a v e  b e e n  m a d e  a v a i l a b l e  t h r o u g h  t h e  S t a t e  F o r e s t  S e r v i c e  t o  
s e v e r a l  t i m b e r l a n d  o p e r a t o r s  w h o  h a Y e  b e e n  c o n f r o n t e d  w i t h  
m a j o r  t r e e  d i s e a s e  p r o b l e m s .  
E x c e l l e n t  c o o p e r a t i o n  i n  d e a l i n g  w i t h  s p e c i f i c  p r o b l e m s  h a s  
b e e n  r e c e i v e d  b y  t h e  S t a t e  F o r e s t  S e r v i c e  f r o m  t h e  r e s e a r c h  
a g e n c i e s  o f  t h e  U .  S .  F o r e s t  S e n · i c e  a n d  t h e  B u r e a u  o f  P l a n t  
I n d u s t r y .  
R E F O R E S T A T I O N  
I n  t h e  1 9 3 9 - 1 9 - ! 0  p l a n t i n g  s e a s o n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
C o m m i s s i o n  o f  F o r e s t r y  s h i p p e d  m o r e  t h a n  e l e Y e n  a n d  a  h a l f  
m i l l i o n  t r e e  s e e d l i n g s  t o  1 , 6 4 3  l a n d o , ' m e r s ,  a n d  t o  c o o p e r a t i n g  
a g e n c i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  ( S e e  T a b l e  N o .  1 6 . )  
T h e  S t a t e  F o r e s t  S e n i c e  m a i n t a i n s  t h r e e  n u r s e r i e s  f o r  t h e  
p r o d u c t i o n  o f  t r e e  s e e d l i n g s  t o  b e  n s e d  f o r  t h e  p l a n t i n g  o f  
a r e a s  w h i c h  c a n n o t  r e f o r e s t  t h e m s e l Y e s  n a t u r a l l y .  T h i s  p r o -
g r a m  i s  c a r r i e d  o u t  o n  c u t - o Y e r  l a n d s  a n d  o n  ' ' " o r n - o u t  a g -
r i c u l t u r a l  l a n d s  t h a t  a r e  n o  l o n g e r  f i t  f o r  c r o p  p r o d u c t i o n .  
P l a n t i n g  i s  a l s o  c a r r i e d  o n  t o  c h e c k  e r o s i o n ,  a n d  t o  a  l e s s e r  e x -
t e n t  f o r  w a t e r  a n d  w i l d  l i f e  c o n s e r v a t i o n .  
F O R E S T E R S  E X A : M I X E  P L A N T I N G  S I T E S  
A p p l i c a t i o n s  f o r  f o r e s t  t r e e  s e e d l i n g s  o r  f o r  a s s i s t a n c e  i n  
f o r e s t  p l a n t i n g  m a y  b e  h a d  u p o n  r e q u e s t  t o  a n y  o n e  o f  t h e  
D i s t r i c t  F o r e s t e r s  a t  C a m d e n ,  F l o r e n c e ,  ·w a l t e r b o r o ,  A i k e n ,  
S p a r t a n b u r g ,  o r  t o  t h e  m a i n  o f f i c e  o f  t h e  S t a t e  F o r e s t  S e r v i c e  
a t  C o l u m b i a ;  a l s o  t h r o u g h  t h e  o f f i c e s  o f  t h e  c o u n t y  a g e n t s .  A  
f o r e s t  t e c h n i c i a n  w i l l  Y i s i t  t h e  a r e a  t o  b e  p l a n t e d ,  r e c o m m e n d  
t h e  m o s t  s u i t a b l e  s p e c i e s  o f  t r e e s  f o r  t h e  s i t e  i n v o l v e d ,  t a k e  
t h e  o r d e r  f o r  s e e d l i n g s  a n d  r e t u r n  a t  a  l a t e r  d a t e  t o  i n s t r u c t  
t h e  l a n d o w n e r ' s  p e r s o n n e l  i n  a p p r o v e d  m e t h o d s  o f  f o r e s t  t r e e  
p l a n t i n g .  
D u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r  j u s t  e n d e d  t h e  S .  C .  S t a t e  F o r e s t  n u r s -
e r i e s  p r o d u c e d  a n d  d i s t r i b u t e d  1 1 , 4 4 9 , 3 2 4  t r e e s .  I n  a d d i t i o n  t o  
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this number 125,000 seedlings were purchased outside the State. 
This brings the total of seedlings distributed by the State Forest 
Service to 11 ,57±,324. Table No. 16 shows the production of 
seedlings by species from each nursery for the fiscal year. The 
only shipments outside the State, of seedlings produced in the 
State forest nurseries, were for experimental purposes. 
Table No. 17 giYes a classification of seedling distribution by 
species. The State Forest Service continues its policy of co-
operation with other state and federal agencies in the general 
program of forest planting of South Carolina lands. Particular 
mention should be made of the impetns giYen to forest planting 
by the Benefit Payment Program of the Agricultural Adjustment 
Administration. Of almost equal importance is the increased de-
mands for forest tree seedlings occasioned by the work of the 
Soil Consenation Service. Orders for forest tree seedlings re-
ceived by the State Forest Service during the past planting sea-
son exceeded the supply by approximately seven million seed-
lings. This situation came about Yery largely because the 
A. A. A. policy for such payments was not adopted until the 
middle of the growing season when it >Yas too late to increase 
production. There "·as no possibility of increasing production 
to meet the extraordinary demands of the past planting season. 
The existing facilities at the nurseries have been expanded for 
as great an increase in production as possible. Major increases 
in nursery plant and equipment are hardly justified at the pres-
ent time since there is no assurance that the A. A. A. Benefit 
Program will be continued indefinitely. 
Table No. 18 shows the distribution of forest tree seedlings 
by species and counties. It will be noted that plantings were 
made in every county in the State during the fiscal year just 
ended. 
PLANTING DEMONSTRATIONS 
In previous years the State Forest Service has provided tech-
nical assistance to all new forest planters and those who request 
such assistance. Due to the great volume of orders received 
this year, it was impossible to continue this procedure because 
of personnel limitations. A system of group demonstratious 
was attempted with considerable success and will be continued 
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d u r i n g  t h e  c o m i n g  y e a r .  T h e  S t a t e  F o r e s t  S e r v i c e  g r a t e f u l l y  
a c k n o w l e d g e s  t h e  h e a r t y  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  E x t e n s i o n  S e r v i c e  
a t  C l e m s o n  C o l l e g e  a n d  t h e  S o i l  C o n s e r v a t i o n  S e r v i c e .  T h e  
f o r e s t r y  p e r s o n n e l  o f  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s  a n d  t h e  c o u n t y  a g e n t s  
g a Y e  u n s p a r i n g l y  o f  t h e i r  t i m e  a n d  e n e r g i e s  i n  t h e  p r o s e c u t i o n  
o f  t h e  g e n e r a l  p r o g r a m  o f  f o r e s t  p l a n t i n g  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
M e n t i o n  s h o u l d  a l s o  b e  m a d e  o f  t h e  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  r e -
c e i v e d  f r o m  t h e  U .  S .  F o r e s t .  S e r v i c e  u n d e r  t h e  C l a r k e - M c N a r y  
L a w  a n d  u n d e r  t h e  N o r r i s - D o x e y  F a r m  F o r e s t r y  A c t .  T h e s e  
p i e c e s  o f  l e g i s l a t i o n  m a d e  i t  p o s s i b l e  f o r  t h e  S t a t e  t o  r e c e i v e  
m u c h  n e e d e d  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e .  T o  t h i s  s h o u l d  b e  a d d e d  a n  
a c k n o w l e d g m e n t  t o  t h e  C i v i l i a n  C o n s e r v a t i o n  C o r p s  f o r  i t s  h e l p  
i n  t h e  a c t u a l  g r o w i n g  o f  t r e e s  a t  t h e  n u r s e r i e s ,  a n d  f o r  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  e s s e n t i a l  p l a n t  e q u i p m e n t .  T h e  b u i l d i n g  p r o -
g r a m  a t  t h e  S u m t e r  n u r s e r y  i s  w e l l  a l o n g  t o w a r d  c o m p l e t i o n .  
D u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r  j u s t  e n d e d  c o n e  s h e d s  t h r e e  a n d  f o n r  
h a v e  b e e n  c o n s t r u c t e d .  O t h e r  b u i l d i n g s  c o m p l e t e d  i n c l u d e  a n  
o f f i c e  b u i l d i n g ,  a  n u r s e r y m a n ' s  d w e l l i n g  a n d  a n  e q u i p m e n t  d e p o t .  
D u r i n g  t h e  1 9 ± 0 - 4 1  p l a n t i n g  s e a s o n  t h e r e  w i l l  b e  a  c h a n g e  i n  
' t h e  m e t h o d  o f  p a y m e n t  f o r  f o r e s t  t r e e  s e e d l i n g s .  H e r e t o f o r e  t h e  
p r i c e  o f  s e e d l i n g s  h a s  b e e n  $ 1 . 5 0  p e r  t h o u s a n d ,  F .  0 .  B .  n u r s e r y ,  
a n d  t h e y  h a v e  b e e n  s h i p p e d  b y  e x p r e s s  c o l l e c t ,  t h e  c h a r g e s  f o r  
d e l i v e r y  v a r y i n g  w i t h  t h e  d i s t a n c e  f r o m  t h e  n u r s e r y .  T h e  p r o -
p o s e d  c h a n g e  i s  b e i n g  m a d e  t o  b r i n g  a b o u t  u n i f o r m i t y  i n  t h e  p r i c e  
o f  s e e d l i n g s .  S h i p m e n t s  a r e  t o  b e  m a d e  e x p r e s s  p r e p a i d  i n  t h e  f u -
i t u r e ,  a n d  t h e  p r i c e  w i l l  b e  $ 2 . 0 0  p e r  t h o u s a n d  F .  0 .  B .  d e s t i n a t i o n .  
T h i s  c h a n g e  w i l l  n o t  e f f e c t  p e r s o n s  w h o  c a l l  f o r  t h e i r  t r e e s  a t  
t h e  n u r s e r y .  T h e y  m a y  g e t  t r e e s  a t  $ 1 . 5 0  p e r  t h o u s a n d .  
T A B L E  N O .  I S - S E E D L I N G  D I S T R I B U T I O N  B Y  N U R S E R I E S  1 9 3 9 · 1 9 4 0  
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G e o r g e t o w n  . . . .  
3 , 1 6 0 , 8 7 2  
4 8 4 , 3 5 0 \  . . . . . .  
.  . . . . .  1 , 0 1 2  3 , 6 4 6 , 2 3 4  
C a m d e n  
. . . . . . . .  
2 9 9 , 8 5 0  . . . . . .  
4 5 , 7 5 0  9 7 , 5 1 7  .  . . . . .  
4 4 3 , 1 1 7  
S u m t e r  . . . . . . . .  5 0 0 , 4 0 3  
2 ,  7 8 2 , 3 6 5 1 4 , 0 0 0 , 2 0 5  
7 7 , 0 0 0  .  . . . . .  .  . . . . .  .  . . . . .  7 , 3 5 9 , 9 7 3  
- - -
- - -
- - - - - -
- - -
T o t a l  P r o d u c e d  
i n  S .  C .  N u r -
s e r i e s  . . . . . . . .  3 , 6 6 1 , 2 7 5  
3 , 5 6 6 , 5 6 5 1  4 , 0 0 0 , 2 0 5  
7 7 , 0 0 0  4 5 , 7 5 0  9 7 , 5 1 7  1 , 0 1 2  
1 1 , 4 4 9 , 3 2 4  
I n  a d d i t i o n  t o  a b o v e  s e e d l i n g s  g r o w n  i n  S .  C .  N u r s e r i e s ,  1 2 5 , 0 0 0  s l a s h  p i n e  s e e d l i n g s  w e r e  
p u r c h a s e d  f r o m  G e o r g i a .  
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TABLE NO. 11-SEEDLING DISTRIBUT ION , SPECIES AND PROJECTS 1939-1940 
" 
:::c 
';:; 
~ ~~ 
"' 0 ::: w '" w ., -£ "' " o - :s Agency :0 6 J:j =§' ~~ § 
" 
0 §j ;!Po. §:< 0 
...:< fi.i ...:< 
"' 
E-< 
I I I I 
Farms .. ·: ·.· ............ . .... . .... 1,561,170 3,H6,585!1,951,5Q0/77,000 41,750 1,000 6,000 6,785,005 
Other IndJVtduals . . . . . . . . . . . . . . . . 26,605 35,330 \ 6,0a5 . . . . 1,500 505 69,995 
Game Preserves ...... . ... _,...... . . . . . . 10,000 ... . .. J . . . . . . . . 10,000 
State Lands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199,800 43,4001 1,0001 244,200 
County Lands . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 150,000 . . . . . . . . . . . . 150,000 
City Lands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500 500 2,000 4,000 
Schools and Colleges ........ , . . . 2,050/ • 1~,600 4,000 12 12 24,674 
Corporal tons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,000 385,000 400,000 
Out-of-State . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 1,000! 1,000 
Demonstrations (Other) . . . . . . . . . 1,000 1,000 2,000 
CCC Demonstrations . . . . . . . • . . . . 5.000 13,000 2,000 20,000 
Associations and Clubs ......... · 1 2,000 16,000! 21,000! . . . . . . . . 39,000 
State Lands (Other) . . . . . . . . • . . . . 10,150 30,150! 650! . . . . 500 41,450 
scs .......... ................... . 1,692,000 .. . ... 12,000,000 ! . . . . .. . . . .. . 91,000 3,783,000 
Totals ..... - ............. 3,661,275 \3,691,565 4,000,205 \77,000 45,750 1,012 97,517!11,574,324 
:~:88Pr~~~~~~ ·i·t:. ~· .. ·~:.:: 3,6~~:~~+~:::~(4,~:~~~ ~77:~~45: ~~I 1:~~~ 97:~~~~11,~::: 
*1251000 slash pine seedlings purchased from Georgia. 
Farmers, Pulpwood Cutters and Loggers attend Timber Mar king and 
Improvment Cutting Demonstration in Charleston County. 
6 6  
T A B L E  N O .  I S - D I S T R I B U T I O N  B Y  S P E C I E S  A N D  C O U N T I E S  1 9 3 9 - 1 9 4 0  
C o u n t y  
. : : ; .  
I  
~ 
C )  
: 0  
8  
0  
" '  
> ' l  r : L l  
I  ~I ~ 
~ ! 5  ~..s ~ 
< > g  : : : : § < 1 ; ' ; : : - ; j  
~>'l ~p.. ~..: 
I  
0 0  
. 5  
0  
E - <  
2 7 , 5 0 0  . . . .  5 0 0  A b b e v i l l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I  . . . . . .  I  3 , <  
1 2 5 , 3 0 0
1  
. . . . . .  
1  
. . . .  
1  
. . . .  
1  
. . . .  
1  
. . . .  
1  
6 1 6 , 6 0 0  
2 5 5 , 5 0 0  . .  . .  . .  . .  . .  1 , 0 0 0  . .  . .  . .  . .  2 9 3 , 0 0 0  
3 1 0 , 9 0 0  1 , 0 0 0  8 , 0 0 0  
A n d e r s o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I  . . . . . .  I  1 , (  
1 1 8 , 0 0 0 1  .  . .  . .  .  . .  .  - . .  . .  . .  . .  . .  . .  2 5 4 , 0 0 0  
3 0 0 , 5 0 0  . .  . .  . .  .  .  .  .  .  . .  .  . .  . .  .  . .  .  4 5 3 , 5 0 0  
4 9 , 7 0 0  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  .  7 5 , 7 0 0  
2 1 , 0 0 0  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  2 1 , 0 0 0  
1 2 , 0 0 0  .  . .  .  . .  .  . .  .  1 , 0 0 0  . .  . .  . .  . .  2 4 , 0 0 0  
6 , 1 0 0  5 5  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  5  1 2 , 2 1 5  
C h e r o k e e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' I  . . . .  " I  _ . . .  . .  2 0 6 , 0 0 0  . .  . .  9 , 0 0 0  . .  . .  . .  .  _  2 1 5 , 0 0 0  
C h e s t e r  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  2 0 , 0 0 0 1  2 4 6 , 2 5 0  . .  . .  .  . .  .  . .  . .  4 , 0 0 0 1  2 7 0 , 2 5 0  
C h e s t e r f i e l d  . . . . . . . . . .  ,  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 5 , 0 0 0  2 1 , 0 0 0 1  9 , 0 0 0  . .  . .  . .  . .  .  . .  .  .  . . .  1  6 5 , 0 0 0  
C l a r e n d o n  .  .  . .  .  .  . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  4 , 0 0 0  5 1 6 , 5 0 0  . .  . .  .  .  . .  .  .  . .  . .  .  . .  .  . .  .  · 1  5 2 0 , 5 0 0  
C o l l e t o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 7 , 0 0 0 1  1 5 3 , 7 0 0 1  , , . _ , .  . . . . . . . . . . . .  , _ .  1 8 0 , 7 0 0  
D a r l i n g t o n  . .  .  . .  . .  .  . .  .  . .  . .  . .  .  . .  . .  1 8 , 5 0 0 1  2 4 5 , 5 0 0  5 , 5 0 0  . .  . .  1 , 5 0 0  . .  . .  . .  . .  1  2 7 1 , 0 0 0  
D i l l o n  .  . .  .  . .  . .  . .  .  . .  .  . .  . .  . .  . .  .  . .  . .  3 , 0 0 0 1  9 6 , 5 0 0  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  ,  9 9 , 5 0 0  
D o r c h e s t e r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 , 0 0 0  4 6 , 0 0 0 1  .  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  .  . .  .  . .  . .  5 1 , 0 0 0  
E d g e f i e l d  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  •  . .  . .  2 , 0 0 0 1  2 9 , 0 0 0  1 , 0 0 0  .  . .  .  1 , 0 0 0  .  . .  .  . .  . .  3 3 , 0 0 0  
F a i r f i e l d  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . . .  1  4 , 0 1 0 1  5 8 , 0 0 0  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  6 2 , 0 1 0  
F l o r e n c e  . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  8 , 1 5 0 1  1 4 7 , 6 5 0 1  1 5 0  . .  . .  5 , 0 0 0  .  . .  .  1 , 0 0 0  1 6 1 , 9 5 0  
G e o r g e t o w n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 5 , 0 0 0 1  3 2 , 0 0 0 1  . . . . .  · 1  . .  " I  . .  . .  . .  . .  . .  . .  4 7 , 0 0 0  
G r e e n v i l l e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . .  · 1  1 , 3 0 0 1  9 7 , 0 0 0  2 , 0 0 0  7 , 5 0 0  .  .  .  .  5 0 0  1 0 8 , 3 0 0  
G r e e n w o o d  . .  . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  .  . .  .  . .  . .  2 2 , 0 0 0  1 , 0 0 0 1  2 6 , 0 0 0  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  .  4 9 , 0 0 0  
H a m p t o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  2 6 , 0 5 0 1  2 7 6 , 0 5 0 1  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  3 0 2 , 1 0 0  
H a r r y  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  .  . .  . .  .  1 9 , 5 0 0 1  2 0 , 0 0 0  . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  .  . .  . .  . .  . .  3 9 , 5 0 0  
J a s p e r  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  .  4 5 , 0 0 0 1  1 6 4 , 0 0 0  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  1 , 0 0 0  1 , 0 0 0  2 1 1 , 0 0 0  
K e r s h a w  . .  . .  . .  . .  . .  . .  •  . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  1 8 6 , 0 0 0 1  9 7 , 0 0 0  6 4 , 5 0 0  . .  . .  4 , 0 0 0  .  . .  .  . .  . .  3 5 1 , 5 0 0  
L a n c a s t e r  . .  . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  2 9 , 0 0 0 1  7 , 5 0 0 1  9 8 , 3 5 0 13 8 , 0 0 0  . .  . .  . .  . .  . .  " I  1 7 2 , 8 5 0  
L a u r e n s  . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  1 0 0 1  1 , 1 0 0 1  3 9 , 5 0 0 1  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  4 0 , 7 0 0  
L e e  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  •  . .  .  4 5 , 0 0 0 1  9 , 0 0 0  . .  . .  . .  .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  5 4 , 0 0 0  
L e x i n g t o n  . .  . .  . .  . .  . .  •  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  4 8 , 8 0 0 1  9 1 , 2 5 0 1  . .  . .  . .  .  . .  .  . .  . .  . .  . .  .  . .  .  1 4 0 , 0 5 0  
M c C o r m i c k  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  .  .  . .  . .  .  _ _  . . . .  I  1 0 , 0 0 0 1  1 3 6 , 0 0 0  .  .  .  .  2 , 0 0 0  .  .  .  .  .  .  .  .  1 4 8 , 0 0 0  
M a r i o n  . .  . .  . .  .  . .  . .  .  . .  . .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  2 3 , 0 0 0  8 5 , 5 0 0 1  5 , 0 0 0 1  .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  1 1 3 , 5 0 0  
M a r l b o r o  . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  .  . .  . . . .  1  2 0 6 , 0 0 0 1  1 3 , 4 0 0 1  .  . .  .  .  . .  .  . .  . .  . .  . .  2 1 9 , 4 0 0  
N e w b e r r y  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  . .  •  . .  . .  . .  2 , 0 0 0 1  7 5 , 0 0 0 1  3 1 , 0 0 0  . .  . .  .  . .  .  . .  . .  . .  . .  1 0 8 , 0 0 0  
O c o n e e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J  . . . . .  · 1  . . . . . .  1  1 5 3 , 8 1 6  8 , 0 0 0  . .  . .  . .  . .  . .  . .  1 6 1 , 8 1 6  
O r a n g e b u r g  . .  _  . . . . . . . .  _  . . . . . . . . . .  1 1 1 9 , 0 2 0  9 8 , 1 0 0 1  . . . .  _  · j  . .  . .  5 0 0  . .  . .  . .  . .  2 1 7 , 6 2 0  
P i c k e n s  .  . .  . .  .  . .  .  . .  .  .  .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  . . .  " I  . . . . .  · 1  7 7 , 5 3 4  5 , 0 0 0  3 , 7 5 0  . .  . .  . .  . .  8 6 , 2 8 4  
R i c h l a n d  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  3 1 2 , 9 5 0  1 8 1 , 4 0 5  2 , 0 0 0 1  . .  . .  5 0 0  1 2  1 2  4 9 6 , 8 7 9  
S a l u d a  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  .  1 , 0 0 0 1  1 6 , 0 0 0 1  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  .  1 7 , 0 0 0  
S p a r t a n b u r g  . .  .  . .  . .  . .  .  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . . .  _  4 , 5 0 0 1  8 3 , 5 0 0 1  3 , 0 0 0  . .  . .  .  . .  .  . .  . .  9 1 , 0 0 0  
S u m t e r  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7 4 , 3 5 0 1  8 5 , 0 0 0 1  1 1 , 0 0 0 1  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  1 7 0 , 3 5 0  
U n i o n  . .  .  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  .  . .  . .  " I  . .  - - . .  5 8 , 5 0 0  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  5 8 , 5 0 0  
W i l l i a m s b u r g  . .  . .  . .  . .  •  . .  .  . .  . .  .  . .  .  1 , 0 0 0  7 1 , 5 0 0  1 , 0 0 0  . .  . .  . .  . .  .  . .  .  .  . .  .  7 3 , 5 0 0  
Y o r k  . .  . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  .  . .  . .  .  . .  . .  .  .  . .  3 7 , 0 0 0 1  9 0 0 1  2 2 1 , 7 5 0 1 2 0 , 0 0 0  5 0 0  .  . .  .  . .  . .  2 8 0 , 1 5 0  
T o t a l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 , 9 6 8 , 2 7 5  3 , 6 9 1 , 5 6 5 \ 2 , 0 0 0 , 2 0 5 \ 7 7 , 0 0 0  4 5 , 7 5 0  1 , 0 1 2  6 , 5 1 7 1 7 , 7 9 0 , 3 2 4  
s c s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 , 6 9 2 , 0 0 0  . . . . . .  2 , 0 0 0 , 0 0 0  .  . .  .  . .  . .  . .  . .  9 1 , 0 0 0  3 , 7 8 3 , 0 0 0  
O u t - o f - S : : : : d .  ;~~~::.:::: : : : : : : :  :13,~ 3,~
1
4,~ 7~ 4~ ~~9~~1~ 
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SEED COLLECTION 
The greater part of the forest tree seed used at the S. C. 
State Forest nurseries is collected under state supervision by 
the Civilian Conservation Corps. Due to local scarcity of cer-
tain species of seed, it is necessary to supplement local collec-
tion by purchases outside the State. During the 1939-40 fiscal 
year 7,607 bushels of pine cones were collected and stored at 
the Sumter nursery. After the seed were extracted from them, 
a part of the supply thus obtained was used for current plant-
ing and the surplus was placed in cold storage at Columbia 
against seed crop failure in future years. Table No. 20 gives a 
statement of changes in the seed supply during the fiscal year 
and shows seed transactions which took place during the fiscal 
year. 
TABLE NO. 19-SUMMARY OF CONE COLLECTION 1939 CROP-SPECIES IN BUSHELS 
C. C. C. Camp No. 
P-68 ...•........... ··· .. ••···•··· ····· ·· 
P-70 ................................... . 
P-71 ................................... . 
S-74 .................................. .. 
P-88 .................................. .. 
P-92 ...........................•........ 
S-90 .................................. .. 
Slash 
1,170 
760 
Longleaf 
150 
1,768 
358 
1,400 
500 
763 
Totals . . . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. 1, 930 4, 939 
Grand Total 7,610.5 
Loblolly 
202 
12 
55 
422 
691 
Shortleaf 
47 
47 
Summary of Cone Storage at Sumter Nursery-Species in Bushels 
Walnut 
3.5 
3.5 
Barn Number Slash Longleaf Loblolly Shortleaf Walnut 
1 ................................... 1,439 
2 . • . . .. . . . . . . . . .. . .. . . .... .. . . . .. .. . 1,598 
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491 612 
4 .............. .. ................ .. . 691 
Old House ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 
Equipment Depot-
1st Story ................. :. . . . . . . . 1,229 3.5 
2nd Story .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 1,500 stratified 
Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 930 4,939 691 47 3.5 
TABLE NO. 2B--STATEMENT OF TREE SEED HANDLED BY STATE FOREST SERVICE 
JULY 1, 1939 TO JUNE 30, 1!140 
Pounds of Seed by Species 
- ~ ':;i 
"' ii ...., 
"' '0 ~ 
...., 
... 
"' "' Explanation bo -;] t: § "' .5 ~ " ."l :0 0 " ~ g. "' 0 0 -" 0 iS: ..:< r:n ..:< r:n ..:< .,.. E-< 
.. I 4,0671 201 I Seed on Hand July 1, 1939 5,2221 27 .... .. .. . ... 9,336 
Seed Collected by C. c. c ... 2,934 1,783 1,076 .... 30 . ... 
·2oo 480 6,403 Seed Bought or Traded ...... .... 991 . ... 30 75 20 . ... 1,216 
~-
-- -- -- -- -- -- -- --
Total Available ...... 7,001 2,794 6,298 57 105 20 200 480 16,955 
Seed Sowed 1939-40 6,964 2,145 3,652 271 75 20 200 480 13,563 
Seed Traded or Transferred .. 30) 9 7 .... ) •... .... . ... . .. . 46 
----------
Balance on Hand June 30, 1940 7 6401 2,6391 30 30 3,346 
*Not included 500 lbs. Loblolly U. S. F. S. 
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T h i s  S a w  M i l l  c l o s e d  d o w n  i n  1 9 3 8 .  R e s u l t  2 5 0  m e n  o u t  o f  w o r k .  
M a n y  o f  t h e s e  w o r k e r ' s  o n l y  o p p o r t u n i t y  t o  e a r n  a  l i v i n g  w a s  t o  g o  o n  
r e l i e f .  
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State Forests 
South Carolina has a total of 120,800 acres in two State For-
ests. These are areas purchased by the FBderal Government 
under the program of retiring submarginal farm lands and 
were obtained by a ninety-five year lease, under the terms 
of which the areas are to be utilized for the production of 
timber, game management, public shooting and fishing, and 
general recreation. Ninety-two thousand acres lie in Chester-
field and Darlington Counties and 28,800 acres lie in Sumter 
County. While all expenditures for administration must be 
borne by the State, all income reverts to the State. ·with very 
reasonable expenditures, it is believed that from the standpoint 
of forestry the areas can be made self-supporting in less than 
ten years. These areas offer an opportunity to demonstrate 
in a practical manner the better methods of timberland manage-
ment and at the same time to provide public shooting for a large 
part of the surrounding population. 
Sand Hills State Fores<t 
The Sand Hills State Forest, extending on both sides of 
U. S. Highway Number 1 from below McBee to the Cheraw 
State Park, contains 4,000 acres of successful plantings of long-
leaf and slash pine. The remaining 6,000 acres of crop land 
are being leased to farmers until such time as they can be 
planted to forest trees. Fifty-five families (12 colored) are 
living upon the area. 
The area is dividecl into two parts-the northwestern and 
southern end of the area is being operated by the United 
States Fish and Wild Life Service as a wildlife ref-
uge for experimental purposes. Upon that area, however, 
the Commission of Forestry is charged with the handling of 
all forestry operations and the handling of the harvesting of 
all fish and wildlife when the area becomes overstocked. It is 
expected that the fish and wildlife program will be handled 
under a cooperative program with the Chief Game Warden. 
The eastern part of the area (about 47,000 acres) is under 
the direct charge of the Commission for all activities, although 
it is expected that here also fish and wildlife will be handled 
through the State Department charged with that work. Gen-
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e r a l  s u p e r v i s i o n  o f  S t a t e  a c t i v i t i e s  i n  b e h a l f  o f  t h e  F e d e r a l  
G o v e r n m e n t  f o r  t h i s  S a n d  H i l l s  S t a t e  F o r e s t  i s  p r o v i d e d  b y  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  F i s h  a n d  W i l d  L i f e  S e r v i c e .  
A m o n g  t h e  i m p r o v e m e n t s  t u r n e d  o Y e r  t o  t h e  S t a t e  w i t h  t h e  
p r o p e r t y  a r e  t h e  f o l l o w i n g :  
4 , 0 0 0  a c r e s  p l a n t e d  t r e e s  
3  f i r e  t o w e r s  a n d  t o w e r  e q u i p m e n t  e r e c t e d  
T o w e r m e n ' s  h o m e s  a n d  b a r n s  
2 5 0  m i l e s  r o a d s  a n d  t r a i l s  
3 1 0  m i l e s  o f  f i r e - b r e a k s  
1 2  l a k e s  v a r y i n g  f r o m  l l / 2  t o  6 7  a c r e s  ( t o t a l  2 9 0  a c r e s )  
1  w h i t e  r e c r e a t i o n  a r e a  
1  c o l o r e d  r e c r e a t i o n  a r e a  
5 0  m i l e s  t e l e p h o n e  l i n e s  c o n n e c t i n g  f i r e  t o w e r s  a n d  w o r k  
c e n t e r  
8 0 0  a c r e s  o f  g a m e  f o o d  s t r i p  f i f t y  f e e t  w i d e  
2  w o r k  c e n t e r s  ( o n e  f o r  F i s h  a n d  W i l d  L i f e  S e r v i c e  a n d  
o n e  f o r  C o m m i s s i o n  o f  F o r e s t r y  c o n s i s t i n g  o f  R a n g e r ' s  
h o m e ,  o f f i c e ,  e q u i p m e n t  d e p o t ,  a n d  n e c e s s a r y  f a c i l i t a t i n g  
b u i l d i n g s . )  
T h e  w o r k  u p o n  t h e  a r e a  d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r  w a s  c o n f i n e d  
l a r g e l y  t o  c o m p l e t i n g  u n f i n i s h e d  p r o j e c t s  a n d  r e m o v i n g  t h e  
s c a r s  o f  c o n s t r u c t i o n ,  t o  f i r e  p r o t e c t i o n ,  a n d  t o  t h e  s a l e  o f  t a r -
w o o d .  T h r e e  t e n a n t  h o u s e s  w e r e  r e p a i r e d ,  a  g a r a g e  b u i l t  a t  t h e  
D i r e c t o r ' s  h e a d q u a r t e r s ,  w i n d m i l l s  c o n s t r u c t e d  a t  e a c h  t o w e r -
m a n ' s  h o u s e ,  a n d  t h e  r o a d s ,  f i r e - b r e a k s ,  a n d  t e l e p h o n e  l i n e s  
w e r e  m a i n t a i n e d  i n  w o r k i n g  c o n d i t i o n .  
F i f t y - f o u r  f i r e s  b u r n e d  6 , 3 5 0 . 1 7  a c r e s  i n  o n e  o f  t h e  w o r s t  
f i r e  s e a s o n s  t h a t  S o u t h  C a r o l i n a  h a s  e x p e r i e n c e d  i n  t e n  y e a r s .  
P o i n s e t t  S t a t e  F o r e s t  
T h e  P o i n s e t t  S t a t e  F o r e s t  c o m p r i s e s  a p p r o x i m a t e l y  2 8 , 8 0 0  
a c r e s ,  l y i n g  b e t w e e n  v Y e d g e f i e l d  a n d  P i n e w o o d  i n  S u m t e r  C o u n -
t y  a d j a c e n t  t o  t h e  W a t e r e e  s w a m p  a n d  t o u c h i n g  P o i n s e t t  S t a t e  
P a r k  o n  t h r e e  s i d e s .  
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The improvements are as follows: 
2,520 acres successful plantations 
281;2 miles telephone 1 ine 
150 miles fire-break 
65 miles truck trails 
120 miles bird feed strip 
1 game farm with capacity of 4,000 birds 
1 work center complete with Director's home, equipment 
depot, garage, and facilitating bu ilclings 
1 saw mill 
1 group camp, including mess hall and kitchen, 7 cabins, 
first aiel and administration building 
1 uncompleted group camp for which mess hall and Di-
rector's cottage were never finished 
5 lakes totaling over 1,200 acres 
The work during the past year included maintenance of 151 
miles of fire-breaks and the reconstruction of 281;2 miles of 
telephone line, as well as repairs to the Director's headquarters 
and fourteen tenant houses. During the spring of 1940, 730,000 
longleaf pine seedlings, 100,000 white ash, and 30,000 black 
locust were planted upon the area. 
The game farm was turneL1 OYer to Chief Game vVarclen 
Richardson for operation. In the year 1938-39, 4,887 bobwhite 
quail were produced and in 1939--W, 4,520 were produced-a 
total of 9,407 birds distributed to the forests and fields of South 
Carolina. On July 1, 1940, there \Yere on hand 350 breeder 
bobwhite quail, 1,500 young qnail, and 50 chukar partridges. 
Fingerling black bass numbering 27,000 were released in the 
rearing pools, also under the supervision of the State Game 
Department, and through his office, plans are underway for 
public fishing upon three of the lakes upon the area early in 
the fiscal year 1940-41. 
The Poinsett State Forest, lying as it does, close to the 
Wateree River swamp and close to the headwaters of the new 
Santee-Cooper Resenoir, will of necessity under a program of 
protection become the habitat of large numbers of deer, bear, 
and turkey displaced through the removal of over a hundred 
and sixty thousand acres of swamp to make the Santee-Cooper 
lakes. Recognizing this situation, a Pittman-Robinson Act 
project on game management has been set up providing for the 
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p r o p a g a t i o n  a n d  p r o t e c t i o n  o f  g a m e  u p o n  t h e  S t a t e  F o r e s t  
a n d  f o r  p u b l i c  s h o o t i n g  u n d e r  p r o p e r  r e g u l a t i o n .  S o m e  3 4  
m i l e s  o f  s h o o t i n g  s t r i p s  h a v e  b e e n  l a i d  o u t  u p o n  t h e  a r e a .  T h e y  
a r e  a p p r o x i m a t e l y  1 , 0 0 0  f e e t  i n  w i d t h  w i t h  a  t o t a l  o f  4 , 5 0 0  a c r e s  
a n d  m a r k e d  b y  p l o w e d  f i r e - b r e a k s  o n  b o t h  s i d e s .  I t  i s  p r o p o s e d  
t h a t  h a l £  o f  t h i s  a r e a  w i l l  b e  o p e n e d  t o  p u b l i c  s h o o t i n g  e a c h  
y e a r  u n d e r  c l o s e  r e g u l a t i o n  a n d  t h a t  t h e  p r o g r a m  w i l l  b e g i n  
i n  t h e  f a l l  o f  1 9 4 0 .  W i t h i n  t h i s  a r e a  1 5 3  a c r e s  ( 5 3  m i l e s )  o f  
s t r i p  p l a n t i n g s  h a v e  b e e n  m a d e  a n d  6 4  a c r e s  o f  p l o t  p l a n t i n g s ,  
u s i n g  t h e  b e s t  o f  b i r d  f e e d s .  S u c h  a  p l a n  s h o u l d  p r o d u c e  
n a t u r a l l y  t h e  m a x i m u m  q u a n t i t i e s  o f  b i r d s  w i t h  t h e  m i n i m u m  
m a i n t e n a n c e  c h a r g e s .  
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The Aiken County Land Project 
Prior to 1938 tax delinquency in Aiken County extended to 
more than 40,000 acres of land, for the most part in the rural 
sections, but varying in size from one acre to over twelve hun-
dred. This land, in general, was submarginal agricultural land 
from which, because of soil type, topography, size, or other 
factors, the owner, or owners, had not been able to derive an 
income that would maintain a reasonable standard of living. 
The histories of the tract were :fairly similar. They were 
tax delinquent but in most cases no foreclosures had been exe-
cuted. Sooner or later another farmer would think he could 
make a living there and pay enough to give him control of the 
land. After the terraces broke through and all available tim-
ber that would make a two by four was cut, the land was again 
allowed to revert, only a few years later to go through the same 
routine. 
In 1938 an act was passed by the Aiken County Legislative 
Delegation requiring immediate foreclosure and the placing of 
the lands in the hands of the Forfeited Lands Commission. 
The Forfeited Lands Commission was, in turn, required to lease 
those lands for a twenty-five year period to the Aiken County 
Forest Protective Association. This Board, which was a County 
Board concerned primarily with forest protection, was required 
to accept the lands and to enter into a cooperative agreement 
with the State Commission of Forestry for the handling of the 
lands from the standpoint of timber production for the period 
of the lease. 
Twenty-fi,,e hundred dollars was appropriated by the County 
which was to be matched with an equal amount by the Com-
mission of Forestry and expended in the management of the 
land. In this connection, it is interesting to note that back 
taxes on all but 26,390 acres were immediately paid up so that 
in reality there has been no cost to the County for the project. 
AIKEN COUNTY FORESTS ESTABLISHED 
The lands remain in the name of the County and serve as 
County or Community Forests. Income from the lands goes 
first to reimburse the State Commission of Forestry for its 
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e x p e n d i t u r e s ,  s e c o n d  f o r  u s e  o n  t h e  p r o j e c t ,  a n d  t h i r d  t o  t h e  
C o u n t y .  
A t  t h e  c l o s e  o f  t h e  f i s c a l  y e a r  1 9 3 9 - 4 0 ,  e i g h t y  t r a c t s  t o t a l i n g  
8 , 1 1 5  a c r e s  h a d  b e e n  a c c e p t e d  b y  t h e  P r o t e c t i v e  A s s o c i a t i o n  a n d  
p l a c e d  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  C o m m i s s i o n .  
T h e  f i v e  t h o u s a n d  d o l l a r  b u d g e t  o f  t h e  C o o p e r a t i v e  L a n d  
P r o j e c t  h a d  b e e n  c o m b i n e d  i n  p a r t  w i t h  t h e  l a r g e r  b u d g e t  o f  
t h e  P r o t e c t i v e  A s s o c i a t i o n .  A  t e c h n i c a l  f o r e s t e r  w a s  e m p l o y e d  
a n d  p l a c e d  i n  c h a r g e  o f  t h e  l a n d s .  T h e  t e r m s  o f  e m p l o y m e n t  
o f  t h e  f i v e  w a r d e n s  i n  t h e  C o u n t y  w a s  e x t e n d e d  f r o m  n i n e  t o  
t w e l v e  m o n t h s  a n d  t h e i r  d u t i e s  e x p a n d e d  t o  i n c l u d e  p r o t e c t i o n  
o f  t h e  l a n d s  f r o m  t r e s p a s s  a s  w e l l  a s  f i r e .  
T h e  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  S o i l  C o n s e r v : 1 t i o n  S e r v i c e  w a s  s e c u r e d  
t o  t y p e  t h e  a r e a s  a n d  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  a s  t o  s o i l  u s e .  
T w e n t y - e i g h t  t r a c t s  t o t a l i n g  4 , 9 1 2 . 5 1  a c r e s  w e r e  s u r v e y e d  a n d  
m a r k e d  w i t h  p e r m a n e n t  p o s t s  o f  c o n c r e t e  w i t h  t h e  h e l p  o f  t h e  
C i v i l i a n  C o n s e r v a t i o n  C o r p s ,  w h i c h  a l s o  a s s i s t e d  i n  t h e  c o n -
s t r u c t i o n  o f  1 7 . 3  m i l e s  o f  f i r e - b r e a k s  a n d  t h e  p l a n t i n g  o f  3 9 4 , 0 0 0  
f o r e s t  t r e e  s e e d l i n g s .  
T h e  f o r e s t e d  a r e a s  h a v e  b e e n  t y p e  m a p p e d  a n d  c r u i s e d  a n d  
p l a n s  l a i d  f o r  t h e  s a l v a g e  a n d  t h i n n i n g  c u t t i n g s  n e c e s s a r y  t o  
p l a c e  t h e  a r e a s  i n  m a x i m u m  p r o d u c i n g  c o n d i t i o n .  L o n g  t e r m  
m a n a g e m e n t  p l a n s  a r e  b e i n g  d e v e l o p e d  b a s e d  u p o n  g r o w t h  d a t a  
t a k e n  f r o m  t h e  a r e a s  a n d  c u t t i n g  c y c l e s  m a p p e d  f o r  f u t u r e  a c -
t i o n .  
T h e  a c t u a l  a c q u i s i t i o n  o f  t h e  l a n d  h a s  b e e n  s l o w  d u e  t o  u n -
c e r t a i n  c o n d i t i o n s  o f  p r e v i o u s  o w n e r s h i p ,  n e c e s s i t y  f o r  c o m -
p l i a n c e  w i t h  l a w s  r e q u i r i n g  n o t i f i c a t i o n  o f  p r e v i o u s  o w n e r s  a n d  
h e i r s ,  d i f f i c u l t i e s  i n  l o c a t i n g  l a n d  l i n e s  a n d  b e c a u s e  o f  o t h e r  
r e a s o n s .  
S l o w l y  b u t  s u r e l y ,  h o w e v e r ,  t h e  l a n d s  a r e  b e i n g  r e t i r e d  f r o m  
c i r c u l a t i o n ,  r e d u c i n g  c r o p  a c r e a g e  o n  p o o r  s o i l s ,  a n d  b e i n g  p l a c e d  
i n  a  c o n d i t i o n  w h i c h  w i l l  i n  t h e  n e a r  f u t u r e  r e t u r n  a  d i v i d e n d  
t o  t h e  C o u n t y  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  s e r v e  a s  d e m o n s t r a t i o n s  i n  
f o r e s t  p r a c t i c e .  
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Public Relations 
It is a recognized fact that the logical approach to bring about 
a better understanding of the value of our forests and parks, 
an increased knowledge of their proper use, as well as the need 
for their protection and support, can best be accomplished 
through educational methods. 
Keeping this in mind every employee of the S. C. Commission 
of Forestry is charged with the duty of extending knowledge 
of the benefits of forests and forest products to all of our citi-
zens regardless of age, color or creed. They also keep the pub-
lic informed about onr state parks-their purposes, use and 
the need for using them properly and protecting them from fire. 
The work of the protection forces aJong public relation lines 
is covered in this report under ''Forest Fire Control". 
FORESTRY QUIZ CONTESTS 
The very successful "Forestry Quiz Contests" which were de-
veloped by the S. C. Forest Service have attracted wide atten-
tion throughout the South. They were used in South Caro-
lina on areas and in counties under fire protection. 
The District Foresters report that they were conducted at 
1,010 schools and other places, and that 130,07 4 persons took 
part in them. They combine fun, knowledge and training in 
appearing before public groups for both the forestry workers 
and the participants. 
VOCATIONAL AGRICULTURE FORESTRY PROJECTS 
The school forests started in 1931 and subsequently have been 
continued with the cooperation of the Vocational Education 
Division of the State Department of Education in cooperation 
with the South Carolina Forest Service. 
During the past year, three additional school forests have 
been established; one at Six-Mile in Pickens County under the 
direction of Vocational Teacher R C. Alexander, District For-
ester Eitel Bauer and Forest Technician Eugene Price. This 
school forest is of particula r interest and value due to the fact 
that students of Clemson College, planning to teach vocational 
agriculture upon graduation, use this school for their practice 
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t e a c h i n g .  T h e r e f o r e ,  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h i s  s c h o o l  f o r e s t  
g i v e s  v o c a t i o n a l  t e a c h e r s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  f a m i l i a r i z e  t h e m -
s e l v e s  w i t h  t h e  t e a c h i n g  o f  v o c a t i o n a l  f o r e s t r y  p r i o r  t o  t h e i r  
g r a d u a t i o n  a n d  e n t r a n c e  i n t o  t h e  t e a c h i n g  f i e l d .  
A n o t h e r  s c h o o l  f o r e s t  w a s  e s t a b l i s h e d  a t  C r o s s  H i g h  S c h o o l  
i n  B e r k e l e y  C o u n t y  b y  V o c a t i o n a l  A g r i c u l t u r e  T e a c h e r  R .  W .  
B r i d g e  a n d  A c t i n g  D i s t r i c t  F o r e s t e r  W .  L .  H a r d i n .  T h i s  s c h o o l  
f o r e s t  i s  o f  p a r t i c u l a r  v a l u e  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  B e r k e l e y  C o u n t y  
h a s  a  l a r g e  a r e a  o f  l a n d  m u c h  o f  w h i c h  i s  b e t t e r  s u i t e d  t o  t h e  
p r o d u c t i o n  o f  t i m b e r  t h a n  t o  a n y  o t h e r  p u r p o s e .  
T h e  t h i r d  n e w  s c h o o l  f o r e s t  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  K e r s h a w  
C o u n t y  a t  C a m d e n  H i g h  S c h o o l  b y  t h e  s t u d e n t s ,  V o c a t i o n a l  
A g r i c u l t u r e  T e a c h e r  H .  A .  S m a l l  a n d  A c t i n g  D i s t r i c t  F o r e s t e r  
R o b e r t  C a m p b e l l  o f  C a m d e n .  T h i s  s c h o o l  f o r e s t ,  a l t h o u g h  
j u s t  e s t a b l i s h e d ,  c a m e  v e r y  n e a r  w i n n i n g  t h e  u p - c o u n t r y  p r i z e  
f o r  e x c e l l e n c e .  I n  a l l  p r o b a b i l i t y ,  i t  w i l l  b e  t h e  w i n n e r  o r  a  
c l o s e  c o m p e t i t o r  d u r i n g  n e x t  y e a r  a s  t h e y  w i l l  n o t  h a v e  t h e  
h e a v y  w o r k - l o a d  o f  e s t a b l i s h i n g  a  s c h o o l  f o r e s t ,  h e n c e  m o r e  
t i m e  c a n  b e  d e v o t e d  t o  h o m e  p r o j e c t s  o f  s t u d e n t s  a n d  o t h e r  
p o i n t  w i n n i n g  f e a t u r e s  o f  t h e  f o r e s t r y  p r o g r a m .  
B A N D S  P A I N T E D  O N  T R E E S  
M a n y  o f  t h e  s c h o o l  f o r e s t s  h a v e  b e e n  d r e s s e d  u p  b y  p a i n t i n g  
b a n d s  a r o u n d  t h e  t r e e  t r u n k s ,  f o u r  a n d  o n e - h a l f  fe~t f r o m  t h e  
g r o u n d .  T h e  p a i n t e d  t r e e s  a r e  t h o s e  m e a s u r e d  e a c h  y e a r  o n  t h e  
b u r n e d  a n d  u n b u r n e d  p l o t s  a s  w e l l  a s  o n  t h e  p l o t s  w h i c h  a r e  
t h i n n e d  a n d  t h o s e  l e f t  u n t h i n n e d .  T h e  w h i t e  b a n d e d  t r e e s ·  a r e  
t h e  " B l u e  R i b b o n  T r e e s "  o n  t h e  i m p r o v e d  c u t t i n g  p l o t s .  T h e s e  
t r e e s ,  w i l l  b e  a l l o w e d  t o  r e m a i n  f o r  s u b s e q u e n t  h a r v e s t s  a n d  
r e p r e s e n t  t h e  f a s t e s t  g r o w i n g ,  m o s t  d e s i r a b l e  s p e c i e s  i n  t h e  s t a n d .  
M a n y  o f  t h e  s t u d e n t s  a r e  c a r r y i n g  o n  t h i n n i n g  a n d  p r u n i n g  
p r o j e c t s  o n  t h e i r  o w n  f a r m  f o r e s t s .  O t h e r s  a r e  c a r r y i n g  o n  f i r e -
b r e a k  c o n s t r u c t i o n  w o r k  a s  w e l l  a s  i m p r o v e m e n t  c u t t i n g s  t o  r e -
m o v e  p o o r l y  f o r m e d  t r e e s ,  l o w  g r a d e  s p e c i e s ,  d a m a g e d  a n d  d i s -
e a s e d  t r e e s  a n d  t r e e s  w h i c h  s h o u l d  c o m e  o u t  t o  p e r m i t  b e t t e r  
g r o w i n g  c o n d i t i o n s  f o r  t h o s e  l e f t  s t a n d i n g .  
A  g r e a t  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  c a r r y  o n  h o m e  p r o j e c t s  a n d  
m a n y  t e a c h e r s  m a d e  t h i s  a  c o m p u l s o r y  f e a t u r e  o f  t h e  c o u r s e  
i n a s m u c h  a s  o n e  o f  t h e  p r i m a r y  p u r p o s e s  a n d  m a i n  o b j e c t i v e s  
o f  t h e  c o u r s e  i s  t o  h a v e  t h e  s t u d e n t s  a c t u a l l y  c a r r y  o u t  o n  t h e i r  
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own farm the lessons learned either on the school forest, in tlie 
classroom or in their home projects. 
The work was carried on by the students under the immedi-
ate direction of the vocational teachers. The teachers were 
given the cooperation of the District Foresters of the South 
Carolina Forest Service, the Forest Technicians under the di-
rection of the District Foresters, as well as the advice and as-
sistance of the Supervisor of the Vocational Education Division 
and the Assistant State Forester in charge o£ Public Relations. 
The tabulation which follmYs giYes the numerical data regard-
ing this activity : 
Schools carrying on forestry projects ----······································· ··-·········--------- 34 
Pupils engaged in forestry course ........................................................... .. ....... 1,009 
Pupils having home for estry projects .... ........................................................ 471 
Pupils completing home forestry projects ---······----·············· ····· ··············-------- 374 
Completed home forestry project-raising seedlings .................................... 194 
Completed home forestry project-planting trees ------- ·-·······---·····-··············· 85 
Completed home forestry project-constructing fire-breaks ---····----------------- 45 
Completed home forestry project-improvement cuttings ····--------------- -- ------- 74 
Completed forestry project-forestry tools ...................................................... 3 
FORESTRY PRIZE WINNERS 
Prizes were again awarJed to schools and teachers excelling 
in this work and students winning prizes for excellence in their 
home projects will be given an all expense trip to forest indus-
tries, properties under protection and forest management, N a-
tiona! Parks, National Forests, State Parks and State forestry 
activities in South Carolina and neighboring states. 
A wards announced are as follows: 
Up-State School-First Place-Cleveland High School, Mad-
ison, S.C. 
Up-State School-Second Place-Walhalla High School, Wal-
halla, S. C. 
Low-Country School-First Place-Dillon High School, Dil-
lon, S.C. 
Low-Country School-Second Place-Ridgeland High School, 
Ridgeland, S. C. 
Up-State-High Ranking Teacher-J. W. McKinney, Madi-
son, S. C. 
Low-Country-High Ranking Teacher-J. H. McCormac. 
Dillon, S. C. 
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U p - S t a t e - H i g h  R a n k i n g  S t u d e n t - O t i s  V i n s o n ,  M a d i s o n ,  
s .  c .  
L o w - C o u n t r y - H i g h  R a n k i n g  S t u d e n t - J o h n  K .  B r o g d e n ,  
M a n n i n g ,  S .  C .  
C a s h  a w a r d s  t o  t h e  s c h o o l s  w e r e  $ 3 0 . 0 0  f o r  e a c h  f i r s t  p l a c e  a n d  
$ 2 0 . 0 0  f o r  e a c h  s e c o n d  p l a c e .  H i g h  r a n k i n g  t e a c h e r s  r e c e i v e d  
a w a r d s  o f  $ 2 5 . 0 0  e a c h .  T h e  a w a r d s  t o  t h e  s c h o o l s  g o  t o  t h e  
" F u t u r e  F a r m e r s "  f o r  w h a t e v e r  p u r p o s e  t h e y  d e s i r e  t o  u s e  t h e s e  
f u n d s .  
T h e  s u c c e s s  o f  t h e s e  p r o j e c t s  i s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  w o r k  a n d  
i n t e r e s t  o f  t h e  t e a c h e r s ,  s t u d e n t s  a n d  d i s t r i c t  f o r e s t e r s .  I n  m a n y  
c a s e s ,  t h e  w o r k  p r o c e e d s  s t e a d i l y  f o r  s e Y e r a l  y e a r s ,  b u t  w i t h  a  
c h a n g e  o f  t e a c h e r s  o r  s u p e r v i s o r y  p e r s o n n e l ,  t h e  i n t e r e s t  l a g s  
a n d  a c t i v i t y  s o m e t i m e s  a l m o s t  c e a s e s .  H o w e v e r ,  w h e n  t h i s  o c -
c u r s  t h e  s c h o o l  f o r e s t  i s  n o t  a b a n d o n e d  b u t  e f f o r t s  a r e  m a d e  t o  
a r o u s e  t h e  i n t e r e s t  o f  t h o s e  w h o  c a n  m a k e  i t  a  s u c c e s s .  W h e r e  
t h i s  c a n n o t  b e  d o n e ,  aftm~ s e v e r a l  y e a r s '  e f f o r t ,  t h e  s c h o o l  f o r e s t  
i s  d i s c o n t i n u e d .  
E X H I B I T S  
T h e  S t a t e  C o m m i s s i o n  o f  F o r e s t r y  p l a c e d  e x h i b i t s  a t  s t a t e  
a n d  c o u n t y  f a i r s  a n d  a l s o  a t  c o m m u n i t y  f a i r s  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  
t h r o u g h  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  F a i r  S e c r e t a r i e s  a n d  F a i r  A s s o -
c i a t i o n s .  T h e  A s s o c i a t i o n s  c o n t i n u e d  t h e i r  e x c e l l e n t  c o o p e r a -
t i o n  a n d  p r o v i d e d  s p a c e  a n d  a s s i s t a n c e  i n  e r e c t i n g  t h e  f o r e s t r y  
a n d  s t a t e  p a r k  e x h i b i t s .  
T h r o u g h  t h i s  m e d i u m ,  t h o u s a n d s  o f  m e n ,  w o m e n  a n d  c h i l d r e n  
o f  a l l  r a c e s  a n d  c r e e d s  b e c a m e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  f o r e s t r y  n e e d s ,  
p r o g r e s s  a n d  p o s s i b i l i t i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  O u r  e x c e l l e n t  
s y s t e m  o f  s t a t e  p a r k s ,  s t a t e  s u m m e r  c a m p s  a n d  s t a t e  w a y s i d e s  
w e r e  a l s o  p u b l i c i z e d  a n d  t h e  p e o p l e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  b e c a m e  
a w a r e  o f  t h e  f a c t  t h a t  m a n y  p l a c e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  a r e  v e r y  
b e a u t i f u l  a n d  t h a t  v i  r t n a  l l y  a l l  p l a c e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  t a k e  
o n  a d d e d  b e a u t y  w h e n  t h e y  a r e  p r o t e c t e d  f r o m  w o o d s  f i r e s  a n d  
a r e  k e p t  n e a t  a n d  c l e a n .  
T h e  C .  C .  C .  c o o p e r a t e d  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n ,  e r e c t i o n  a n d  t r a n s -
p o r t a t i o n  o f  t h e  e x h i b i t s  e x c e p t  a t  t w o  f a i r s .  
Place Held 
Kingstree 
Dillon 
Mullins 
Georgetown 
Manning 
Florence 
Loris 
Lake View 
Marion 
Charleston 
Walterboro 
Brunson 
Savannah 
Woodruff 
Fork Shoals 
Central 
Spartanburg Co. Fair 
VI' elcome School 
Union 
Anderson 
Saluda 
Greenwood 
Aiken 
Newberry 
Sumter 
Camden 
Lancaster 
Bishopville 
Rock Hill 
Columbia-State Fair 
Columbia (Col. Fair) 
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TABLE NO. 21 
FAIR EXHIBITS 
Type Exhibit 
Hopper 
Photo Mural 
S. C. Relief Map 
llopper 
Tree Size Exhibit 
Estimated No. of 
Persons Viewing 
Exhibit 
13,568 
20,000 
5,000 
Planting and Protection Flash Maps 
Photo Mural 
12,000 
10,000 
38,000 
10,000 
Assets and Liabilities 
Tree Size Exhibit 
Park Flash Map 
Tree Size Exhibit 
Assets and Liabilities 
Assets and Liabilities 
Assets and Liabilities 
Conservation Material 
Forestry Photo Mural 
S. C. Relief Map & Protective Progress 
Conservation Material 
Assets and Liabilities 
Hopper 
Forestry Photo-Murals 
Park Photo-Murals 
"vVhat You Put Iu" hopper 
Park Flash Map 
Doyle-International Rules 
S. C. Forestry Relief Map 
Hoppers 
Assets and Liabilities 
Miscellaneous Exhibit 
Assets and Liabilities 
Forestry Photo-Mural 
8,000 
10.000 
30,000 
6,000 
3,000 
25,000 
5,000 
1,000 
4,500 
Panel 40,000 
1,000 
10.000 
60,000 
12,000 
16,000 
18,000 
13,000 
7,000 
6,250 
3,500 
5,500 
Protection Progress Exhibit 6,000 
Protection and Planning Flash-Park Flash-
Tree Sizes-Doyle-International Rules 125,000 
Miscellaneous Exhibit 12.000 
Total 536,318 
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MOVI~G P I C T U R E S ,  L E C T U R E S  A N D  R A D I O  
T h e  S t a t e  F o r e s t e r ,  t h e  t e c h n i c a l  s t a f f  a t  C o l u m b i a  a n d  t h e  
D i s t r i c t  F o r e s t e r s  g a v e  t a l k s  t o  9 0 , 2 9 7  p e r s o n s  e x c l u s i v e  o f  
r a d i o  l i s t e n e r s  a n d  m e m b e r s  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  F o r e s t  S e r -
v i c e .  I n  m a n y  c a s e s  t h e s e  t a l k s  w e r e  i l l u s t r a t e d  w i t h  f o r e s t r y  
a n d  h i s t o r i c a l  t r e e  s l i d e s .  T h e  a u d i e n c e s  c o n s i s t e d  o f  g r o u p s  
i n t e r e s t e d  i n  t h e  c o n s e r v a t i o n  o f  n a t u r a l  r e s o u r c e s ,  c i v i c  a n d  
s e r v i c e  c l u b s ,  p a t r i o t i c  o r g a n i z a t i o n s ,  s c h o o l s ,  g r o u p s  o f  t e a c h -
e r s ,  m e e t i n g s  o f  f a r m  m e n  a n d  w o m e n ,  l o g g i n g ,  l u m b e r  a n d  p u l p -
w o o d  o r g a n i z a t i o n s  a n d  m a n y  o t h e r  m i s c e l l a n e o u s  g r o u p s .  
T h e  p o r t a b l e  m o v i n g  p i c t u r e  o u t f i t _  w a s  a g a i n  p l a c e d  o n  t h e  
r o a d  i n  c h a r g e  o f  a  r e g u l a r  o p e r a t o r .  T h e  D i s t r i c t  F o r e s t e r  
o r  h i s  s p e c i a l  r e p r e s e n t a t i v e  g a v e  a n  i n t r o d u c t o r y  t a l k  b e f o r e  
t h e  b e g i n n i n g  o f  e a c h  s h o w  a n d  i n  t h i s  t a l k  s o m e  p h a s e  o f  f o r -
e s t r y  w a s  e x p l a i n e d  o r  t h e  i m p o r t a n c e  o f  f o r e s t r y  t o  t h e  l o c a l  
c o m m u n i t y  w a s  b r o u g h t  h o m e .  
H e r e t o f o r e ,  t h e  s h o w i n g  o f  m o v i n g  p i c t u r e s  w a s  h a n d i c a p p e d  
d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  w e  d i d  n o t  o w n  a n y  e q u i p m e n t  a n d  h a d  t o  
u s e  b o r r o w e d  e q u i p m e n t .  H o w e v e r ,  f u n d s  w e r e  m a d e  a v a i l a b l e  
f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  n e w  p r o j e c t i o n  e q u i p m e n t  a n d  t h e  b o r r o w e d  
e q u i p m e n t  w a s  r e b u i l t  f o r  e m e r g e n c y  p u r p o s e s  o r  f o r  u s e  " · h e n  
t h e  n e w  o u t f i t  ' \ V a s  b e i n g  u s e d  e l s e w h e r e .  
D u r i n g  t h i s  y e a r  2 4 4  s h o w s  w e r e  g i v e n  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
t o  4 9 , 0 9 3  p e o p l e  a n d  a l l  e x c e p t  t w o  c o u n t i e s  w e r e  r e a c h e d .  T h e  
f i l m s  u s e d  w e r e  s e c u r e d  t h r o u g h  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  U .  S .  
F o r e s t  S e r v i c e ,  t h e  U .  S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  E x t e n s i o n  
S e r v i c e  a n d  t h e  U .  S .  F i l m  S e r v i c e ,  W a s h i n g t o n ,  D .  C .  T h e  
n o t a b l e  p i c t u r e  " T h e  R i v e r "  w a s  l e a s e d  f r o m  t h e  l a s t  m e n t i o n e d  
S e r v i c e  a n d  a l t h o u g h  i t  r e l a t e s  t o  t h e  M i s s i s s i p p i  R i v e r  V a l l e y ,  
t h e  m i s t a k e s  d e p i c t e d  a n d  t h e  r e m e d i e s  r e c o m m e n d e d  a r e  e q u a l -
l y  a p p l i c a b l e  t o  t h e  S a v a n n a h ,  E d i s t o ,  S a l u d a ,  B r o a d ,  C o n g a -
r e e ,  W  a t e r e e ,  t h e  P e e  D e e  a n d  t h e  S a n t e e .  W h e n  s h o w i n g  t h i s  
p i c t u r e  t h e  a u d i e n c e s  w e r e  a d v i s e d  t o  k e e p  t h e s e  r i v e r s  i n  m i n d  
w h e n  v i e w i n g  t h i s  o u t s t a n d i n g ,  t h o u g h t  p r o v o k i n g ,  h i g h l y  d r a -
m a t i c  p r o d u c t i o n .  T h e  G a r d e n  C l u b s  a n d  F e d e r a t e d  ·w o m e n ' s  
C l u b s  t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e  a s  w e l l  a s  e d u c a t i o n a l  f o r c e s  c o -
o p e r a t e d  e x c e l l e n t l y  i n  a r r a n g i n g  s h o w i n g s  o f  " T h e  R i v e r . "  
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NEW PICTURE SHOWN 
The film "Pine Ways to Profit", made available by the U. S. 
Forest Service and partly produced in South Carolina, was 
also well received by the various audiences. It sets forth the 
evils of burning the woods or allowing fires to burn through 
the woods because of the damage to soil, to seedling trees, to 
saplings and even to mature timber. It also encourages the 
land owner, timber cutter, pulpwood contractor and mill man 
to selectively cut timber so that the land can be made contin-
uously productive and at the same time improve the quality of 
the woodland rather than make it deteriorate. 
The tabulation which follows gives the data on this activity: 
TABLE NO. 22 
MOVING PICTURE SHOWS 
County 
Abbeville 
No. of 
Shows 
---------------------------------- 3 
Aiken ------------------------------------------------ 6 
Allendale -------------------------------------------- 1 
Anderson ------------------------------------------ 14 
Bamberg -------------------------------------------- 3 
Barnwell -------------------------------------------- 8 
Beaufort -----------------------------------------··· 3 
Berkeley --··----········----··--------····--·-·---·-·- 2 
Calhoun ·····---····--·-······-·-·----········-----··· 3 
Charleston ........................................ 12 
Cherokee ······-···-··-·--··························· 3 
Chester --------------·-··--······----····--·-------···· 2 
Chesterfield ····------·-········----·····-·····-···· 5 
Clarendon --·-·-·-·---··--··-----···--·············· 13 
Colleton ---·················---·----····-·-····-······ 2 
Darlington ---·--·-·-·-······-······················· 5 
Dillon ···············--·············-··················· 2 
Edgefield ···········-····················-···-···-··- 1 
Fairfield ----·--·--···-············--····--········-··· 4 
Florence ····-·-·····--··········--·······--··-········ 4 
Georgetown ·······-················-·--············ 1 
Greenville ····--·-····················-·---··--·-··· 11 
Greenwood ---····-·----··························· 3 
No. of 
County Shows 
Horry ······-···············-··---·------···--··-··-··-- 24 
Hampton ·---···-··--··--···-·--·-···········-··-·--- 5 
Jasper -·--------···----·····--··-·---·-··-····------···- 2 
Kershaw ·--·-···----·-·-·····--·-··----·--·····----· 7 
Lancaster ····-----·········-········---····----···· 2 
Laurens ····-·----·----·····---···----·-·---··----··---- 2 
Lee -·-·-·······---·---······-···-··-······-------········ 6 
Lexington ····--·····---······-------·--··----·-·--· 4 
:Marion --··--··-·----·-·-----··-··-·-···-·····---···· 2 
Marlboro ·-·----·----·-··--···---····--·-·--·--·----- 8 
McCormick ·---··-·--·····---··----------·-···--· 2 
Newberry ·----·····-·-······-·····----··----···-··· 6 
Oconee ·-···--·-····--··-·····----·-·····-············· 9 
Orangeburg ··········"···········---·······--···· 8 
Pickens ··--····---·····-·······-·--··-·-·····--··---· 
Richland ·---····-···---·-········-----··---······--· 20 
Saluda ·-···-····--············--···-···-·-········--·· 3 
Spartanburg ·-----···-·-·············-········-· 10 
Sumter ··-·············--··················--······-· 4 
Union ··································---··--·--··---· 3 
Williamsburg .................................... 5 
Total No. of Shows ............... .244 
'' 
8 2  
P u b l i c a t i o n s  p r e p a r e d  a n d  d i s t r i b u t e d  b y  S .  C .  F o r e s t  S e r v i c e .  
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Attendance: 
White Adults --------------------·-----------------------·------------- 8.980 
White Children ------------------------·---------------------- ________________ 30,984 
Colored Adults ·-------------·----·-··-·-----------------···-·· ---···---·--··· 4,837 
Colored Children ····----· ----·····-·····-··-·--· ___ 4,292 
Complete total persons attending ·-···-·-·· .. ..49,093 
It is realized that visual education is one of the most desirable 
means of increasing knmYledge concerning the need for forestry, 
forestry methods and state parks. It is planned to increase this 
activity by the purchase of additional films and the operation of 
additional equipment. It is expected that the U. S. Forest 
Service will cooperate in supplying new films made in the south-
east suitable for showing to various types of audiences. 
During the past year showings were made where most needed 
and during the coming year it is planned to cover in detail the 
locations where the greatest need for forestry education exists. 
POSTERS AND PUBLICATIONS 
A new poster was painted by the celebrated artist, James 
Montgomery Flagg, for the American For~stry Association. 
Five thousand prints in color were snppliecl South Carolina at 
no cost by the U. S. Forest Service. They "·ere designed so 
that an added message could supplement the slogan "Yours In 
Trust-,Ve Must Protect It From Fire." These attractive post-
ers were well distributed by the county rangers, district for-
esters and the Columbia office. Posters for the moving picture 
project and the Aiken County Forests were designed and 
printed. 
The popular publication, "My Forestry Note Book1' was re-
vised, republished and distributed to pupils and teachers. How-
ever, the 14,000 copies of this edition were exhausted by the 
end of the school year and a new edition will be secured. 
The S. C. Forest Service cooperated with the State Text 
Book Commission in securing 800,000 good grade and well 
made text book covers in three sizes. These covers were put on 
every school book owned by the Text Book Commission. All of 
them had a state park scene on the backs and an invitation to 
visit the state parks "For Educ::~tion And Recreation- The 
School of the Great Outdoors". On the front of each cover 
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w a s  t h e  p i c t u r e  o f  a  s c h o o l  h o u s e  w i t h  f o r e s t s  n e a r b y .  A  " S t o p  
W o o d s  F i r e s "  s l o g a n  a p p e a r s  o n  t h e  f r o n t  o f  e a c h  a n d  o n  e a c h  
s i z e  a  d i f f e r e n t  s l o g a n  a p p e a r s .  " H e l p  L i t t l e  T r e e s  G r o w  T o  
B i g  O n e s " - " P l a n t  F o r e s t  T r e e s  O n  I d l e  A c r e s " - " C u t  T i m b e r  
P r o p e r l y  F o r  S t e a d y  I n c o m e " .  
" C o u n t y  F o r e s t r y  N e w s "  w e r e  i s s u e d  f o r  A i k e n ,  B a r n w e l l ,  
C h a r l e s t o n ,  S u m t e r ,  F l o r e n c e ,  a n d  M a r i o n  C o u n t i e s .  T h e s e  i s -
s u e s  t o t a l e d  2 2 , 0 0 0  c o p i e s  a n d  w e r e  s e c u r e d  t h r o u g h  t h e  c o -
o p e r a t i o n  o f  t h e  c o u n t y  p r o t e c t i v e  a s s o c i a t i o n  a n d  t h e  d i s t r i c t  
f o r e s t e r s .  
A  p a m p h l e t  e n t i t l e d  " A t t e n t i o n  F a r m e r s "  w a s  c o m p o s e d  a n d  
3 , 5 0 0  w e r e  d i s t r i b u t e d  t h r o u g h  t h e  C o u n t y  A g r i c u l t u r a l  A g e n t s .  
T h i s  p a m p h l e t  c a l l e d  a t t e n t i o n  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  s e c u r i n g  
A .  A .  A .  b e n e f i t  p a y m e n t s  b y  c a r r y i n g  o u t  t h e  s o i l  c o n s e n a -
t i o n  p r a c t i c e  o f  p l a n t i n g  f o r e s t  t r e e s .  
" C o n s e r v a t i o n  \ V e e k  S u g g e s t i o n s "  w a s  c o m p i l e d  a n d  3 , 6 0 0  
w e r e  p r e p a r e d  a n d  d i s t r i b u t e d .  T h e  S .  C .  G a r d e n  a n d  F e d -
e r a t e d  C l u b s  d o n a t e d  t h e  a t t r a c t i v e  c~JVer f o r  t h i s  p u b l i c a t i o n .  
A  C o n s e r v a t i o n  W e e k  p o s t e r  w a s  d e s i g n e d  a n d  d i s t r i b u t e d .  I t  
t o o ,  w a s  p a i d  f o r  b y  t h e  C l u b s .  
F O R E S T R Y  C E R T I F I C A T E S  F O R  S C H O O L S  
C e r t i f i c a t e s  o f  c o o p e r a t i o n  i n  f i r e  c o n t r o l  f o r  C h a r l e s t o n  
C o u n t y  w e r e  d e s i g n e d  a n d  p u b l i s h e d .  A  n e w  c e r t i f i c a t e  f o r  t h e  
u s e  o f  s c h o o l s  w a s  d e s i g n e d  a n d  i s  b e i n g  d i s t r i b u t e d .  T h i s  c e r -
t i f i c a t e  i s  k n o w n  a s  " T h e  S c h o o l  B o y s  A n d  S c h o o l  G i r l s  C o d e  
F o r  S o u t h  C a r o l i n a ' s  F o r e s t s . "  I t  i s  a t t r a c t i v e l y  d e c o r a t e d ,  
h a s  a  p l a c e  s e t  a s i d e  f o r  t h e  n a m e  o f  t h e  s c h o o l  o r  g r a d e  a s  
w e l l  a s  t h e  n a m e  o f  t h e  t e a c h e r .  T h i r t e e n  p a r a g r a p h s  f o l l o w ,  
s e t t i n g  f o r t h  h o w  t h e  p u p i l s  a n d  t e a c h e r  w i l l  c o o p e r a t e  i n  p r o -
t e c t i n g  a n d  p r o p e r l y  u s i n g  o u r  w o o d l a n d s .  A t  t h e  b o t t o m  i s  
t h e  s e a l  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  e a c h  i s  s i g n e d  b y  t h e  C h a i r m a n  
o f  t h e  S t a t e  C o m m i s s i o n  o f  F o r e s t r y ,  t h e  S t a t e  F o r e s t e r  a n d  
t h e  D i s t r i c t  F o r e s t e r  i n  w h o s e  d i s t r i c t  t h e  s c h o o l  i s  l o c a t e d .  
A t t r a c t i v e  f a n s  w e r e  s e c u r e d  b e a r i n g  a  p i c t u r e  o f  a  b u r n e d  
a n d  u n b u r n e d  f o r e s t ,  a  t i r e  p r o t e c t i o n  s l o g a n  a n d  a  B i b l e  q u o t a -
t i o n  p e r t a i n i n g  t o  t h e  e v i l s  o f  w o o d s  b u r n i n g .  T h e  c o u n t i e s  
u n d e r  p r o t e c t i o n  d i s t r i b u t e d  1 8 , 0 0 0  o f  t h e m ,  l a r g e l y  t o  c h u r c h e s .  
A  r e p r i n t  o f  o u r  s t a m p  " S t o p  F i r e s - G r o w  T i m b e r "  w a s  
s e c u r e d  a n d  3 3 6 , 0 0 0  w e r e  d i s t r i b u t e d  t h r o u g h  t h e  h e l p  o f  t h e  
district foresters and protection forces. These stamps are at-
tached by the county rangers to letterheads, invoices, bills and 
mailing material of individuals, public agencies and business 
firms located within the counties under protection. 
The mimeographed leaflets entitled "Economic Aspects of 
Forestry in South Carolina" by H. A. Smith, "Reforestation in 
South Carolina" by N. D. Canterbury, "Forest Protection in 
South Carolina" by J. C. Blakeney and "Descriptions of South 
Carolina Trees" by C. H. Schaeffer were revised and distributed. 
The Writer's Project of the Works Project Administration 
secured material relating to our state parks and wrote up this 
material three years ago. However, at that time no funds were 
available for publishing it. We were able to bring this material 
up-to-date, secure an attractive cover sketch from their Art 
Project, illustrated it with attractive photographs and vignettes 
of activities such as fishing, boating, canoeing, and appropriate 
poetry. The booklet was printed in an unusually attractive man-
ner and has been widely distributed throughout South Carolina 
and to travel agencies throughout. the United States. 
NEWSPAPERS AND MAGAZINES 
A total of 112 news releases were issued from the offices of 
the District Foresters. Many of the county rangers issued pe-
riodical news releases to the papers in the counties in which 
they were working. The Columbia office issued ninety newspa-
per articles as well as feature articles, news material and photo-
graphs to newspapers and lumber, naval stores, recreation, trav-
el, sporting and conservation magazines. 
South Carolina daily, weekly and Sunday newspapers and the 
newspapers of bordering states gave liberally of their space to 
articles and photographs supplied them and in addition they 
contributed a large amount of editorial comment and a great 
many articles on forestry and state parks. The Press and the 
owners of the papers deserve the thanks of the people' of South 
Carolina for the excellent manner in which they continue to 
advance forestry and the use of state parks in South Carolina. 
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REQUESTS FOR MATERIAL 
The Columbia Office of the State Commission of Forestry 
receives thousands of requests annually for information con-
cerning South Carolina. Many of these requests are referred to 
other State Departments, Chambers of Commerce, Clemson 
and the University of South Carolina. However, those per-
taining to forestry activities carried on by the State, general 
forestry information and requests for information about state 
parks are answered from our Columbia Office. The five district 
foresters of the S. C. Forest Service report having distributed 
12,894 pieces of literature and during this same period the Co-
lumbia Office distributed 20,364 pieces of literature to people in 
South Carolina and 12,181 pieces to persons and agencies in 
other states and foreign countries. 
The railroads, gasoline companies, automobile clubs, sports-
men's organizations and the U. S. Travel Bureau of the De-
partment of the Interior haYc been helpful in distributing state 
park, forestry and South Carolina literature to great numbers 
of people. 
The National Youth Administration cooperated by supplying 
young people to help prepare and mail this material. The State 
benefitted by this arrangement and the young folks received 
valuable training and experience. 
CONSERVATION WEEK 
Conservation ·week is sponsored by the Garden Clubs and 
Federated vVomcn's Clubs of South Carolina. Cooperating 
agencies, groups and indiYiduals arc listed: 
State Department of Education 
S. C. Fish and Game A ssociation 
Home Demonstration Agents 
Federation of Farm Women 
S. C. State Forest Service 
Soil Conservation Service 
N a tiona! Park Service 
U. S. Forest Service 
State Game Warden 
4-H Boys and Girls 
American Legion 
Parent Teachers 
Legion Auxiliary 
Future Farmers 
County Agents 
Newspapers 
Boy Scouts 
Girl Scouts 
Educators 
Churches 
Civitans 
Kiwanis 
c. c. c. 
U. D. C. 
Rotary 
D. A. R. 
Lions 
Pilots 
Radio 
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M r s .  A .  F .  S t o r m  o f  M o u n t  H o l l y ,  C h a i r m a n  o f  C o n s e r v a t i o n  
o f  N a t  u r a l  R e s o u r c e s  f o r  t h e  S .  C .  G a r d e n  C l u b s  a s  w e l l  a s  
C h a i r m a n  o f  C o n s e r v a t i o n  o f  N a t u r a l  R e s o u r c e s  f o r  t h e  F e d -
e r a t e d  W o m e n ' s  C l u b s  o f  S o n t h  C a r o l i n a ,  h e r  D i s t r i c t  a n d  
C l u b  C h a i r m a n ,  " C o n s e r v a t i o n  \ V e e k  C h a i r m e n "  i n  e a c h  c o u n t y ,  
D i s t r i c t  F o r e s t e r s  a n d  m a n y  o t h e r s  h e l p e d  m a k e  t h i s  w e e k  a  
s u c c e s s .  
D u r i n g  t h e  w e e k  p r o g r a m s  w e r e  h e l d  a t  c o l l e g e s ,  h i g h  s c h o o l s  
a n d  g r a d e  s c h o o l s  t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e .  T h e  r a d i o  s t a t i o n s ,  
c i v i c  a n d  g a m e  c l u b s ,  4 - H ,  S c o u t s ,  F u t u r e  F a r m e r s ,  t h e  p r e s s  
a n d  i n n u m e r a b l e  i n d i v i d u a l s  c o n t r i b u t e d  t h e i r  s e r v i c e s  a n d  
f a c i l i t i e s .  T h e  t o t a l  n u m b e r  o f  s c h o o l s  a n d  g r o u p s  p a r t i c i p a t -
i n g  w a s  4 2 9  w i t h  7 7 , 2 8 9  p e r s o n s  r e p r e s e n t e d .  
S C H O O L  F O R  T H E  C O N S E R V A T I O N  O F  N A T U R A L  
R E S O U R C E S  
T h e  f i r s t  A n n u a l  S c h o o l  f o r  t h e  C o n s e r v a t i o n  o f  N a t u r a l  R e -
s o u r c e s  w a s  h e l d  a t  t h e  K i n g s  M o u n t a i n  S t a t e  S u m m e r  C a m p  
b y  t h e  c l u b  w o m e n  o f  S o u t h  C a r o l i n a  t h r o u g h  t h e  e f f o r t s  o f  
M r s .  A .  F .  S t o r m  o f  M o u n t  H o l l y .  M r s .  S t o r m  i s  c h a i r m a n  o f  
N a t u r a l  R e s o u r c e s  f o r  b o t h  t h e  S t a t e  G a r d e n  C l u b s  a n d  t h e  
S t a t e  F e d e r a t e d  C l u b s .  S h e  s e c u r e d  t h e  a c t i v e  c o o p e r a t i o n  o f  
t h e  S t a t e  F o r e s t  S e r v i c e  a n d  t h e  s c h o o l  w a s  j o i n t l y  s p o n s o r e d  
b y  t h e  C l u b s  a n d  t h e  S e r v i c e .  H o w e v e r ,  a n y o n e ,  r e g a r d l e s s  o f  
w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  w e r e  a f f i l i a t e d  w i t h  a  c l u b ,  w a s  w e l c o m e  t o  
a t t e n d  t h e  s c h o o l .  
T h e  c o s t  p e r  s t u d e n t  w a s  $ 7 . 0 0  f o r  t h e  w e e k  f o r  b o a r d  a n d  
l o d g i n g  a n d  a  t o t a l  o f  3 1  s t u d e n t s  a t t e n d e d .  T h e r e  w e r e  n o  
o t h e r  c h a r g e s .  T h e y  r e p r e s e n t e d  m a n y  c l u b s  t h r o u g h o u t  S o u t h  
C a r o l i n a  a n d  a f t e r  t h e  s e s s i o n  e n d e d ,  t h e y  d i s t r i b u t e d  t h e  k n o w l -
e d g e  g a i n e d  o v e r  a  w i d e  a r e a  a n d  t o  a  g r e a t  m a n y  p e r s o n s .  
E a c h  d a y  w a s  d e v o t e d  t o  a  d i f f e r e n t  f i e l d  o f  a c t i v i t y  a n d  t h e  
s p e a k e r s  a n d  t o p i c s  w e r e  a s  f o l l o w s :  
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First Day 
Land 
"Geology of Soils of South Carolina"-
Dr. F. H. H. Calhoun, Dean of School of Chemistry and Geology, 
Clemson College 
"Conservation-Preservation-Eel ucation"-
Mrs. Tennie de Jarnette, Conservation Specialist, U. S. Forest Service, 
Atlanta, Georgia 
"Soil Conservation In South Carolina"-
Mr. Ernest Carnes, State Coordinator, Soil Conservation Service, Spar-
tanburg, South Carolina 
Second DGy 
Forests 
"N a tiona! Forests In South Carolina"-
Mr. Frank Bennett, Acting Supervisor, U. S. Forest Service, Columbia, 
South Carolina 
"State Forestry In South Carolina"-
H. A. Smith, State Forester, Columbia, South Carolina 
"Forest Protection In South Carolina"-
W. C. Hammerle, Assistant State Forester, Columbia, South Carolina 
"Forest Management"-
N. D. Canterbury, Assistant State Forester, Columbia, South Carolina 
"Farm Forestry"- • 
M. H. Bruner, Extension Forester, Clemson, South Carolina 
"How Club Women Can Assist in Forestry"-
District Foresters Bishop, Reiger, Blakeney and Tiller 
"Forestry Quiz Contest"-
C. H. Schaeffer, Assistant State Forester, Columbia, South Carolina 
Third Day 
Game and Wild Life 
"Public Relations Activities of the S. C. Forest Service"-
C. H. Schaeffer 
"Game Production and Game Laws in South Carolina"-
Rev. Bob Hodges, President S. C. Fish and Game Association, Union, 
South Carolina 
"Fresh Water Fish and Fishing"-
West Jacocks, U. S. Bureau of Fisheries, Columbia, South Carolina 
"The Kings Mountain National Military Park"-
Mr. G. H. Earp, Project Manager, National Park Service, York, South 
Carolina 
"National Wild Life Efforts"-
Mr. Harry Hampton, Writer, Columbia, South Carolina 
"Birds in the Vicinity of Camp York"-
Miss Marion Pellew, Aiken, South Carolina 
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F o u r t h  D a : y  
P a r k s  
" T h e  S t a t e  P a r k  M o v e m e n t  I n  T h e  U n i t e d  S t a t e s " -
M r .  A .  P .  B u r s l e y ,  N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e ,  R i c h m o n d ,  V i r g i n i a  
" T h e  S t a t e  P a r k  S y s t e m  I n  S o u t h  C a r o l i n a " -
R .  A .  W a l k e r ,  I n  C h a r g e  o f  D i v i s i o n  o f  S t a t e  P a r k s ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  
C a r o l i n a  
" S t a t e  P a r k  N e e d s  I n  S o u t h  C a r o l i n a " -
H .  A .  S m i t h ,  S t a t e  F o r e s t e r ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  
" N a t i o n a l  H i s t o r i c a l  P a r k s " -
M r .  O s w a l d  C a m p ,  S u p ' t ,  K i n g s  M o u n t a i n  N a t i o n a l  M i l i t a r y  P a r k ,  
Y o r k ,  S o u t h  C a r o l i n a  
" H o w  C l u b  W o m e n  C a n  U s e  A n d  H e l p  O t h e r s  T o  U s e  T h e  S t a t e  P a r k s " -
C o v i n g t o n  M c M i l l a n ,  R e c r e a t i o n a l  D i r e c t o r  S .  C .  S t a t e  P a r k s ,  C o l u m b i a ,  
S o u t h  C a r o l i n a  
" T h e  N e e d  F o r  M o r e  A n d  B e t t e r  C i t y  P a r k s " -
M i s s  A d e l l e  ] .  M i n a h a n ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  
" E a s t e r n  N a t i o n a l  P a r k s " -
A .  P .  B u r s l e y ,  N  a  t i o n a !  P a r k  S e r v i c e ,  R i c h m o n d ,  V i r g i n i a  
" R e c r e a t i o n a l  D e m o n s t r a t i o n  A r e a s " -
M .  C .  H u p p u c h ,  P l a n n e r  N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e ,  · w a s h i n g t o n ,  D .  C .  
F i f t h  D a y  
R o a d s i d e s  
" T h e  R e c r e a t i o n a l  S u r v e y  i n  S o u t h  C a r o l i n a " -
M r .  C h a r l e s  M .  G r a v e s ,  ~a t i o n a !  P a r k  S e r v i c e ,  A t l a n t a ,  G e o r g i a  
" R o a d s i d e  D e v e l o p m e n t  I n  O t h e r  S t a t e s " -
M r .  C .  C .  N e w m a n ,  C l e m s o n  C o l l e g e  
" R o a d s i d e  D e v e l o p m e n t  I n  S o u t h  C a r o l i n a ' ' -
M r .  ] .  S .  W i l l i a m s o n ,  S .  C .  R o a d  D e p a r t m e n t ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  
" N a t u r a l  B e a u t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a " -
M r .  E .  T .  H .  S h a f f e r ,  A u t h o r ,  W a l t e r b o r o ,  S o u t h  C a r o l i n a  
S i x t h  D a y  
T r e e s  
" P r o t e c t i o n  O f  L a w n  T r e e s  F r o m  S m o t h e r i n g  A n d  L i g h t n i n g " -
C .  H .  S c h a e f f e r ,  A s s i s t a n t  S t a t e  F o r e s t e r ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  
" T h e  U n i v e r s i t y  O f  S o u t h  C a r o l i n a  A r b o r e t u m  A n d  I t s  N e e d s " -
D r .  E .  C .  C o k e r ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  
T h e  p r o g r a m  a l s o  i n c l u d e d  m o Y i n g  p i c t u r e s ,  c o l o r e d  s l i d e s ,  
f i e l d  t r i p s ,  s w i m m i n g ,  b o a t i n g  a n d  o t h e r  f o r m s  o f  r e c r e a t i o n  i n  
t h e  b e a u t i f u l  c a m p  a n d  p a r k  a r e a .  
I t  i s  f e l t  t h a t  t h i s  s c h o o l  a c c o m p l i s h e d  a  g r e a t  a m o u n t  o f  
g o o d .  I t  i s  m a d e  p o s s i b l e  l a r g e l y  b e c a u s e  o f  t h e  c o o p e r a t i o n  
a n d  c o u r t e s y  o f  t h e  s p e a k e r s  i n  p r e p a r i n g  t h e i r  p a p e r s ,  d e l i Y e r -
i n g  t h e m  b e f o r e  t h e  s t u d e n t s  a n d  t h e n  d i s c u s s i n g  t h e  q u e s t i o n s  
w h i c h  a r e  b r o u g h t  u p  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  t a l k s .  
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Forestry CCC Activities 
During the year the State Commission of Forestry operated 
the following C. C. C. camps: 
P-68-Colleton County (moved from Walterboro to Jackson-
boro, June 1). 
P-70-Barmvell County. 
P-71-Richland County. 
P-88-Lee County. 
S-90-Greenville County. 
P-91-Sumter County. 
P-92-Georgetown County. 
S-74-Aiken County (camp disbanded December 1). 
Camp P-68, Colleton County, was employed entirely on fire 
protection work-constructing several miles of truck trails, a 
fire tower at John's Island in Charleston County and timber 
type survey. A side camp was installed at John's Island in 
order to construct the fire tower there. 
Camp P-70, Barnwell County, continued work on the Barn-
well State Park and during the year operated two side camps, 
one at Kathwood in Aiken County and the other at Springfield 
in Orangeburg County. The Kathwoocl side camp worked on 
surveys of Aiken County Lands, timber type survey and com-
pleted a truck trail. The side camp at Springfield erected the 
tower at Neeses, constructed a s'vimming pool for the town of 
Springfield and carried on a timber type suney. The main 
camp in addition to work on the park furnished C. C. C. labor 
to the Soil Conservation Service operating in Aiken and Barn-
well Counties. 
Camp P-71, Richland County, continued work on the Sesqui-
Centennial Park in RichlanJ County, erected a fire tower at 
Ballentine and constructed several miles of truck trails and tele-
phone lines. This camp supplied several hundred man-clays of 
enrollee labor to the Soil Conservation Service operating in 
Richland County. 
P-88, Lee County. This camp continued work in the Lee 
State Park, and constructed a dam for the Farm Security Ad-
ministration at Ashwood. A side camp was installed near Doves-
ville in Darlington County which constructed the Hartsville 
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t o w e r  a n d  s e v e r a l  m i l e s  o f  t e l e p h o n e  l i n e .  T h i s  s i d e  c a m p  a l s o  
c a r r i e d  o n  a  t i m b e r  t y p e  s u r v e y  i n  D a r l i n g t o n  C o u n t y .  
S - 9 0 ,  G r e e n v i l l e  C o u n t y ,  c o n t i n u e d  w o r k  o n  t h e  P a r i s  M o u n -
t a i n  S t a t e  P a r k  a n d  o p e r a t e d  a  s i d e  c a m p  n e a r  C l e v e l a n d ,  w h i c h  
c o n s t r u c t e d  s e v e r a l  m i l e s  o f  r o c k  s u r f a c e d  t r u c k  t r a i l .  
P - 9 1 ,  S u m t e r  C o u n t y .  T h e  t i m e  o f  t h i s  c a m p  w a s  l a r g e l y  
c o n s u m e d  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  a n d  o p e r a t i o n  o f  t h e  S u m t e r  N u r s -
e r y .  
P - 9 2 ,  G e o r g e t o w n  C o u n t y .  T h i s  c a m p  o p e r a t e d  t h e  G e o r g e -
t o w n  N u r s e r y  a n d  c o n s t r u c t e d  s e v e r a l  m i l e s  o f  t r u c k  t r a i l .  A  
s i d e  c a m p  w a s  i n s t a l l e d  d u r i n g  J u n e  i n  H o r r y  C o u n t y  b u t  w o r k  
o n  p r o j e c t s  t h e r e  w i l l  n o t  b e  s t a r t e d  u n t i l  J u l y .  
S - 7  4 ,  A i k e n  C o u n t y ,  w a s  e n g a g e d  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t r u c k  
t r a i l s ,  t i m b e r  t y p e  s u r v e y  a n d  t h e  s u r v e y  o f  C o u n t y  L a n d s  a n d  
c o n s t r u c t i o n  o f  f i r e - b r e a k s  a r o u n d  t h e s e  l a n d s .  T h i s  c a m p  w a s  
d i s b a n d e d  o n  D e c e m b e r  1 .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  w o r k  d o n e  b y  o u r  o w n  c a m p s  w e  u s e d  e n -
r o l l e e  l a b o r  f r o m  S C S - 1 1 ,  C h e s t e r  C o u n t y ,  S C S - 1 2 ,  F a i r f i e l d  
C o u n t y ,  a n d  S C S - 1 8 ,  L a n c a s t e r  C o u n t y  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  
t o w e r s  a n d  t e l e p h o n e  l i n e s  i n  t h o s e  c o u n t i e s .  W e  f u r n i s h e d  
t h e  s u p e r v i s i o n  a n d  m a t e r i a l s  f o r  t h i s  w o r k .  
C a m p  F - 1 ,  O c o n e e  C o u n t y ,  n  l s o  f u r n i s h e d  e n r o l l e e  l a b o r  f o r  
t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  s e v e n  e a b i n s  a n d  m i s c e l l a n e o u s  p r o j e c t s  a t  
t h e  O c o n e e  S t a t e  P a r k ,  w h i c h  w n s  d o n e  u n d e r  o u r  s u p e r v i s i o n .  
I n  a l l  t h e  c a m p s  t r a i n i n g  a c t i v i t i e s  w e r e  e m p h a s i z e d .  T h e  
A r m y  p e r s o n n e l  g a v e  i t s  u s u a l  f u l l  c o o p e r a t i o n  i n  o u r  w o r k .  
I t  i s  f e l t  t h a t  m a n y  o f  t h e  e n r o l l e e s  h a v e  r e c e i v e d  v a l u a b l e  
t r a i n i n g  f o r  p e a c e t i m e  v o c a t i o n s  a n d  f o r  e m p l o y m e n t  h a v i n g  
' t o  d o  w i t h  N a t i o n a l  D e f e n s e .  A f t e r  l e a v i n g  t h e  C .  C .  C . ,  i n  t h e  
' e v e n t  t h e y  e n l i s t  o r  a r e  i n d u c t e d  i n t o  t h e  n a v a l  o r  m i l i t a r y  s e r -
v i c e ,  t h e y  w i l l  b e  b e t t e r  a b l e  t o  e n j o y  l i f e  i n  t h e i r  n e w  e n v i r o n -
m e n t  a n d  r e n d e r  m o r e  v a l u a b l e  s e r v i c e  t o  t h e i r  c o u n t r y .  
I t  i s  h o p e d  t h a t  e n r o l l e e  t r a i n i n g  m a y  b e  d e v e l o p e d  t o  t h e  
p o i n t  t h a t  e v e r y  b o y  w h o  s p e n d s  a  p e r i o d  o f  t i m e  i n  t h e  C .  C .  C .  
w i l l  l e a v e  i t  a  b e t t e r  p h y s i c a l  s p e c i m e n ,  m e n t a l l y  a l e r t  a n d  t r a i n e d  
i n  s o m e  o c c u p a t i o n  w h e n  h e  r e t u r n s  t o  h i s  h o m e  o r  t o  h i s  c h o s e n  
p l a c e  i n  l i f e .  
F o l l o w i n g  a r e  t w o  s t a t e m e n t s ,  o n e  s h o w i n g  t h e  a m o u n t  o f  
t h e  v a r i o u s  t y p e s  o f  w o r k  a c c o m p l i s h e d  a n d  t h e  o t h e r  s h o w i n g  
c o s t  o f  s u p e r v i s i o n  a n d  m a t e r i a l s  i n  t h e  c a m p s .  
9 3  
T a b l e  N o .  2 3  
O v e r h e a d  
C o l u m b i a  O f f i c e  . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 7 , 2 2 0  
P - 6 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P - 7 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P - 7 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S - 7 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S - 7 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P - 8 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S - 9 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P - 9 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P - 9 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S C S - 1 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S C S - 1 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S C S - 1 8  '  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 3 . 2 2 7  
1 5 , 0 2 7  
1 5 , 0 1 3  
4 , 0 7 6  
1 , 3 8 0  
1 3 , 2 3 9  
1 0 , 6 0 0  
1 1 , 4 0 3  
1 1 , 3 7 7  
2 5 0  
4 0 0  
1 5 0  
$ 1 1 3 , 3 6 2  
S u p p l i e s  a n d  
E q u i p m e n t  
T o t a l  
$ 6 , 0 0 1  
$ 2 3 , 2 2 1  
8 , 7 5 3  
2 1 , 9 8 0  
1 4 , 0 8 3  
2 9 , 1 1 0  
1 1 , 3 2 8  
2 6 , 3 4 1  
5 , 0 0 0  
9 , 0 7 6  
4 , 3 8 1  
5 , 7 6 1  
1 2 , 0 9 4  
2 5 , 3 3 3  
1 4 . 2 6 9  
2 4 , 8 6 9  
2 0 , 6 0 4  
3 2 , 0 0 7  
8 , 6 0 3  
1 9 , 9 8 0  
1 , 5 5 2  
1 , 8 0 2  
5 , 3 5 4  
5 , 7 5 4  
4 , 1 9 1  
4 , 3 4 1  
-
$ 1 1 6 , 2 1 3  
$ 2 2 9 , 5 7 5  
' h e  C . C . C .  m a k e s  t i m b e r  t y p e  m a p s  s h o w i n g  t h e  l o c a t i o n  o f  t i m b e r e d  a r e a s  a n d  s p e c i e s  o f  t r e e s .  
' i c t u r e  t a k e n  f r o m  P a r i s  M o u n t a i n  F i r e  T o w e r ,  G r e e n v i l l e  C o u n t y ,  c o n s t r u c t e d  b y  C . C . C .  
9 4  
T a b l e  N o .  2 4  
U N I T S  O F  W O R K  A C C O M P L I S H E D  
C C C  C A M P S  S C  1 9 3 9 - 1 9 4 0  F Y  
B r i d g e s ,  f o o t  o r  h o r s e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  
B r i d g e s ,  v e h i c l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9  
B u i l d i n g s  o t h e r  t h a n  C C C  C a m p :  
B a r n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  
C a b i n s ,  o v e r n i g h t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  
D w e l l i n g s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2  
L a t r i n e s  a n d  t o i l e t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  
L o o k o u t  t o w e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  
O t h e r  b u i l d i n g s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
F e n c e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 8  R o d s  
P o w e r  l i n e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2  M i l e s  
T e l e p h o n e  l i n e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 9  M i l e s  
W a t e r  s u p p l y  s y s t e m s ,  m i s c e l l a n e o u s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  
O t h e r  s t r u c t u r a l  i m p r o v e m e n t s ,  m i s c e l l a n e o u s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 3  
T r u c k  t r a i l s  o r  m i n o r  r o a d s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 2 . 4  M i l e s  
T r a i l s ,  f o o t  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7  M i l e s  
T r e a t m e n t  o f  g u l l i e s ,  s e e d i n g  a n d  s o d d i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 0 4  S q .  Y  d s .  
P i p e  a n d  t i l e  l i n e s  a n d  c o n d u i t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 0  L i n .  F t .  
F i e l d  p l a n t i n g  o r  s e e d i n g  ( t r e e s )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1 , 3 0 5  A c r e s  
T r e e  s e e d  c o l l e c t i o n ,  c o n i f e r s  ( c o n e s )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 , 2 7 8  B u s .  
T r e e  s e e d  c o l l e c t i o n ,  h a r d w o o d s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 7 8  P o u n d s  
F i r e - b r e a k s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 . 5  M i l e s  
F i r e  h a z a r d  r e d u c t i o n ,  o t h e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 0 5  A c r e s  
G e n e r a l  c l e a n - u p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 8  A c r e s  
P a r k i n g  a r e a s  a n d  p a r k i n g  o v e r l o o k s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 , 4 2 5  S q .  Y  d s .  
S e e d i n g  o r  s o d d i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 7  A c r e s  
S t r e a m  d e v e l o p m e n t  ( f o r  w i l d l i f e )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  M i l e s  
M a r k i n g  b o u n d a r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  M i l e s  
T i m b e r  e s t i m a t i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 2 , 5 0 1  A c r e s  
T e c h n i c a l  S e r v i c e  c a m p  b u i l d i n g s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
W e l l s ,  p u m p  a n d  p u m p  h o u s e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  
T a b l e  a n d  b e n c h  c o m b i n a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9  
B e a c h  I m p r o v e m e n t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  A c r e s  
P u b l i c  p i c n i c  d e v e l o p m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  A c r e s  
B a t h h o u s e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2  
M o v i n g  a n d  p l a n t i n g  t r e e s  a n d  s h r u b s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 0  
S h e l t e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  
S t o r a g e  f a c i l i t i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 . 2  G a l s .  
C a m p s t o v e s  o r  f i r e p l a c e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  

•  
9 6  
T H E  F O L L O W I N G  T A B L E S  S H O W  T H E  U S E  O F  
T H E  S T A T E  P A R K S  F O R  E A C H  O F  T H E  F O U R  F U L L  
Y E A R S  O F  O P E R A T I O N  
1 9 3 6  
1 9 3 7  
1 9 3 7  
1 9 3 8  
1 9 3 8  
1 9 3 9  
1 9 3 9  
1 9 4 0  
1 9 3 6  
1 9 3 7  
1 9 3 7  
1 9 3 8  
1 9 3 8  
1 9 3 9  
1 9 3 9  
1 9 4 0  
1 9 3 6  
1 9 3 7  
1 9 3 7  
1 9 3 8  
1 9 3 8  
1 9 3 9  
1 9 3 9  
1 9 4 0  
T O T A L  N O .  O F  V I S I T O R S  
~ ~ ~· 2 2 7 . 2 8 0  
~ ~ ~ ~ ~ 4  7 8 . 6 1 7  
~ ~ ~ ~ ~ 4 9 4 . 8 5 0  
~ ~ ~ ~ ~ ~ 5 8 4 . 1 5 0  
N O .  O F  P I C N I C K E R S  
tJ~ I  2 0 . 6 5 0  
t J '  t J ,  t J '  5  7 . 8 3 1  
t : J '  t J '  t]~ u \  t 5  9 1 . 8 8 2  
t J '  LJ~ L J \  t J '  tJ~ tJ~ d  1 3 0 . 9 8 1  
N O .  O F  S W I M M E R S  
~ . . . . .  3 7 . 0 0 0  
A A . < :  ~ 1 ' \ A t  Q &  7 6 . 0 7 9  
~ ~ ~ A A <  . . . .  9 5 . 9 9 2  
~ 0 4 - <  ~ ~ ~ ~ 1 1 5 . 5 2 4  
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State Parks 
The fiscal year 1939-40 was the seventh full year of the ex-
istence of the South Carolina State Park System, and the fourth 
full year of operation. 
With each year of operation, and with each new park which is 
opened to the public, the increase in the interest shown in them 
and the definite increase in use can be easily noticed. 
Although use of the parks was affected by the infantile 
paralysis epidemic during the months of July and August 1939, 
records indicate that the total number of visitors to all state 
parks increased from 494,850 in the year 1938-39 to 584,150 last 
year, or an increase of 18%. There were 130,981 picnickers 
last year, an increase of 43% over the 91,882 recorded the pre-
vious year. The number of swimmers increased from 94,994 to 
115,524 representing an increase of 22%. 
The program of stimulating public use of the parks through 
contact and through broadening activities and facilities in the 
parks, which was begun at the close of the preceding year, was 
continued last year. Many new activities were promoted and 
were enthusiastically received. Such activities as nature study, 
community singing, folk dancing, and sports programs were 
put on by trained park operators and were attended by num-
bers far exceeding expectations. Instruction was available in 
such activities as swimming and life saving, diving, archery, 
boating, sailing, casting, and many other forms of sport. The 
annual State Swimming Meet and Casting Tournament were 
held again, and they were supplemented by many local sports 
meets and other contests of interest to park users. 
The state park vacation cabins are becoming increasingly 
popular, the increase in popularity being undoubtedly helped 
by the efforts of the park personnel who had regular programs 
of entertainment, designed to help cabin users to enjoy their stay. 
The organized group camps continued to be heavily used, 
demonstrating conclusively that they are answering a real need, 
and fulfilling their objective of making camping opportunities 
possible for groups and individuals who could not otherwise 
ha Ye obtained them. 
/ 
9 8  
T h e  c a m p s  a t  C h e r a w  w e r e  c l o s e d  d u r i n g  J u l y  a n d  A u g u s t ,  
1 9 3 9 ,  b u t  w e r e  r e o p e n e d  i n  J u n e ,  1 9 4 0 .  A d v a n c e  r e s e r v a t i o n s  
p r o v e d  t h a t  t h e  c l o s i n g  d o w n  o f  t h e  c a m p s  d u r i n g  t h e  p r e c e d i n g  
y e a r  w a s  n o t  g o i n g  t o  s e r i o u s l y  a f f e c t  t h e i r  u s e  d u r i n g  t h e  f u t u r e .  
A  n e w  c a m p i n g  p r o g r a m  w a s  i n a u g u r a t e d  i n  J u n e  1 9 ± 0 ,  a n d  
t h e  w i d e  r e s p o n s e  f r o m  a l l  t h e  S t a t e  i n d i c a t e s  t h a t  i t  w i l l  
b e  o n e  o f  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  t y p e s  o f  o p e r a t i o n .  T h r o u g h  f u n d s  
s u p p l i e d  b y  c i v i c ,  f r a t e r n a l ,  c h u r c h ,  a n d  o t h e r  o r g a n i z a t i o n s ,  
a n d  e v e n  f r o m  i n d i v i d u a l s ,  u n d e r p r i v i l e g e d  c h i l d r e n  f r o m  a l l  
o v e r  t h e  S t a t e  w e r e  s e n t  t o  c a m p .  S i n c e  t h e s e  c h i l d r e n  a r e  t h e  
m o s t  n e e d y ,  t h i s  t y p e  o f  o p e r a t i o n  i s  d e e m e d  t o  b e  t h e  m o s t  
b e n e f i c i a l  t o  t h e  S t a t e  a s  a  w h o l e .  
T h e  i n f a n t i l e  p a r a l y s i s  e p i d e m i c  d u r i n g  t " · o  o f  t h e  t h r e e  
m o n t h s  o f  t h e  h e a v i e s t  o p e r a t i o n  p u t  t h e  S t a t e  P a r k  S y s t e m  t o  
a  s e v e r e  t e s t .  A  c o n s i d e r a b l e  f a l l i n g  o f f  o f  a t t e n d a n c e  w a s  a n -
t i c i p a t e d ,  b u t  i t  w a s  f o u n d  t h a t  t h e r e  w e r e  i n c r e a s e s  i n  a l l  f o r m s  
o f  u s e .  B y  w e a t h e r i n g  t h i s  s t o r m  i t  i s  f e l t  t h a t  t h e  p a r k  s y s t e m  
h a s  d e m o n s t r a t e d  i t s  i m p o r t a n c e  a n d  t h a t  i t  i s  f i r m l y  e n t r e n c h e d  
i n  t h e  h e a r t s  o f  t h e  p e o p l e  o f  t h e  S t a t e ,  w h o  a r e  r e a l i z i n g  m o r e  
a n d  m o r e  e a c h  y e a r  i t s  h i g h  i d e a l s  a n d  o b j e c t i v e s  a n d  t h e  m a n y  
b e n e f i t s  i t  h a s  i n  s t o r e  f o r  a l l .  
T h e  S t a t e  P m · k  S y s t e m  
T h e  S t a t e  P a r k  S y s t e m  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  f i s c a l  y e a r  w a s  c o m -
p o s e d  o f  s i x t e e n  s t a t e  p a r k s  t o t a l i n g  3 4 , 7 5 3  a c r e s ,  a n d  f o u r  w a y -
s i d e  p a r k s  t o t a l i n g  1 5 9  a c r e s .  
T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  s h o w s  a  l i s t  o f  p a r k s  a n d  w a y s i d e s  w i t h  
t h e  a c r e a g e ,  l o c a t i o n ,  d a t e  o f  e s t a b l i s h m e n t  a n d  d a t e  o f  o p e n i n g :  
T A B L E  N O .  2 ! > - - - S T A T E  P A R K S  
P a r k  N a m e  A c r e a g e  C o u n t y  
D a t e  E s t a b l i s h e d  D a t e  O p e n e d  
1 .  A i k e n  
8 6 7  
A i k e n  
J u l y ,  1 9 3 4  
A u g . ,  1 9 3 6  
2 .  B a r n w e l l  
2 5 2  
B a r n w e l l  
J u l y ,  1 9 3 7  A u g . ,  1 9 3 9  
3 .  C h e r a w  7 , 5 6 2  
C h e s t e r f i e l d  M a r c h ,  1 9 3 4  
J u l y ,  1 9 3 9  
4 .  C h e s t e r  5 2 3  C h e s t e r  
~Iay, 1 9 3 5  
J u l y ,  1 9 3 9  
5 .  E d i s t o  B e a c h  1 , 2 5 5  C h a r l e s t o n  
F e b . ,  1 9 3 5  J u n e ,  1 9 3 7  
6 .  G i v h a n s  F e r r y  
1 , 2 3 5  
D o r c h e s t e r  a n d  C o l l e t o n  O c t . ,  1 9 3 4  
J u n e ,  1 9 3 7  
7 .  G r e e n w o o d  
1 , 1 1 4  
G r e e n w o o d  
A p r i l ,  1 9 3 8  
8 .  H u n t i n g  I s l a n d  
5 , 0 0 0  B e a u f o r t  
J u l y ,  1 9 3 8  
j~·~~: i 9 4 i i  
9 .  K i n g s  M o u n t a i n  6 , 1 6 6  Y o r k  a n d  C h e r o k e e  
N o v . ,  1 9 3 4  
1 0 .  L e e  2 , 8 3 9  L e e  J u n e ,  1 9 3 5  
1 1 .  M y r t l e  B e a c h  3 2 0  H o r r y  
A u g . ,  1 9 3 4  J u l y ,  1 9 3 6  
1 2 .  O c o n e e  1 , 1 6 5  O c o n e e  
J u l y ,  1 9 3 5  J u n e ,  1 9 3 7  
1 3 .  P a r i s  M o u n t a i n  1 , 2 7 5  G r e e n v i l l e  
A p r i l ,  1 9 3 5  J u n e ,  1 9 3 7  
1 4 .  P o i n s e t t  1 , 0 0 0  S u m t e r  
A u g . ,  1 9 3 4  A u g . ,  1 9 3 6  
1 5 .  S e s q u i  C e n t e n n i a l  1 , 5 0 0  
R i c h l a n d  
A u g . ,  1 9 3 7  
J u n e ,  1 9 4 0  
1 6 .  T a b l e  R o c k  2 , 6 8 0  
P i c k e n s  
M a y ,  1 9 3 5  J u n e ,  1 9 4 0  
T o t a l  3 4 , 7 5 3  
N o t e :  D a t e  o f  e s t a b l i s h m e n t  i s  t h e  d a t e  f i r s t  l a n d  " · a s  a c -
q u i r e d  a n d  d o e s  n o t  d e s i g n a t e  s t a r t  o f  d e v e l o p m e n t  w o r k .  
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Date opened designates the date main park facilities were 
opened to the public. The parks are all open to the public from 
the date of their establishment. Picnic areas, vacation cabins, 
drives, trails, barbecue pits, are always open even during the 
winter months. 
Wayside Parks 
Table No. 26 
N arne Date of Establishment Acreage 
Colleton November 7, 1935 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
Greenville October 31, 1935 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 
Greenwood October 26, 1935 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Kershaw November 25, 1Q35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
159 
Note: \Vaysicles are named for the county in which located. 
The primary purpose of these areas is to take care of the needs 
of. the traveling public but the wayside parks are also of great 
convenience to local residents. Their highway locations follow: 
Name 
Colle ton 
Greenville 
Greenwood 
Kershaw 
Hi.ghway 
U.S. No. 15 
U.S. No. 276 
U. S. No. 178 
U. S. No.1 
Nea:rest Towns 
vV alterboro-Grover 
Marietta-Ceasar's Head 
Donalds-Hodges 
Camden-Bethune 
Two more \Vaysides (Aiken-35 acres, and Georgetown-
32 acres) are being deYeloped at the present time and will be 
turned over to the State for operation and maintenance when 
they are completed. 
All the land comprising the State Park System is owned by 
the State with the exception of the wayside parks, the Kings 
Mountain Area and part of the Cheraw Area, which are owned 
by the Federal government but leased to the State and are to 
be operated in the same manner as the state parks. 
A table listing the parks, with their facilities, completed, 
under construction, and proposed, follows: 
1 0 0  
T A B L E  N O .  2 7 - F A C I L I T I E S  O N  S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  P A R K S  
c  
S t a t e  P a r k  
~ ~ - ~ - c  
~00 - . s - o  g o  0 0  
~ ] ~ c _  ~s ~00~ ~ ~~~-a~ 
o ~ Q) b() oo ,...; c g  S P . . §  C:::l '@~ ,...; ~ ~ 
c  
0  
~ . s  ~ :  s  ~ ~ §  
0  
-~ 8  8  ~ :  ~ ~ 
: 3 . S . 8  § ]  .s .~ ~ ~ ~ P-
0
!!~ ~ -~ ~ :a t g  g  
~ ~ ~ ·~ : 5  ~ ~ ~ · a  ~ g  ~ · c ; ;  · ;  7 i J  §  : g  p . .  . g  : s  - - e  
>  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A  j  5  ~ 8  8  ~ ~ ~ ~ <  6  ~ 
1 .  A i k e n  . . . . . . . . .  I  I  ol  ol  ol  ol  ol  ol  ol  I  I  I  •I  I  ol  ol  1- 1- 1  ~r~ o  
2 .  B a r n w e l l  . . . . . .  I  I  I  ol  ol  ol  ol  I  ol  I  ol  I  • I  I  ol  I  •I  I  •I  ol  ol  o  
3 .  C h e r a w  . . . . . . . .  I  ol  I  ol  o\  ol  ol  ol  ol  I  ol  o l  ol  •I  ol  ol  I  •I  ol  o l  ol  o  
4 .  C h e s t e r  . . . . . . . .  
1
1  I  
1
1  ol  
1
1  I  ol  I  ol  I  ol  
1
1  • I  I  ol  I  I  ol  I  I  • I  •  
5 .  E d i s t o  B e a c h  . .  I  ol  I  ol  ol  ol  •I  ol  ol  I  I  •I  •I  • I  ol  I  I  I  I  ol  ol  
6 .  G i v h a n s  F e r r y  I  ol  I  o l  ol  ol  ol  ol  ol  _ : _ I  ol  I  • I  I  ol  I  I  I  I  o l  ol  •  
7 .  G r e e n w o o d  . . . . .  I  I  •I  ol  •I  •I  •I  •I  • I  I  •I  •I  • I  I  • I  I  • I  • I  •I  I  •I  •  
8 .  H u n t i n g  I s l a n d  I  • I  1- 1  ol  • I  • I  ol  • I  • I  •I  • I  • I  • I  • I  I  •I  • I  I  • I  • I  
9 .  K i n g s  M t n .  . .  . .  I  I  I  ol  ol  o\  • I  I  ol  I  I  ol  I  I  ol  I  I  • I  I  • I  ol  •  
1 0 .  L e e  . . . . . . . . . . . .  I  I  ol  ol  ol - 1  ol  ol  •I  I  I  I  •I  I  ol  ol  I  I  I  I  ol  o  
n .  M y r t l e  B e a c h  . .  I  ol  I  ol  ol  ol  I  ol  ol  I  I  •I  ol  ol  ol  I  I  I  I  ol  ol  •  
1 2 .  P a r i s  M o u n t a i n  I  I  I  ol  ol  ol  ol  I  ol  I  I  ol  •I  I  ol  I  •I  • I  ol  ol  ol  0  
1 3 .  P o i n s e t t  . . . . . . .  
1
1  ol  I  ol  ol  ol  ol  I  ol  ol  I  I  ol  ol  ol  I  ol  • I  I  ol  ol  o  
1 4 .  O c o n e e  . . . . . . . .  I  ol  I  ol  ol  ol  ol  •I  ol  ol  I  I  •I  •I  ol  I  ol  •I  I  ol  ol  
1 5 .  S e s q u i - C e n t e n .  I  I  I  ol  ol  ol  ol  I  ol  • I  •I  • I  •I  •I  ol  I  • I  • I  •I  ol  ol  0  
1 6 .  T a b l e  R o c k  . . . .  I  ol  I  ol  ol  ol  ol  ol  ol  ol  ol  •I  •I  •I  ol  ol  I  • \  •I  ol  ol  •  
( 1 )  A v a i l a b l e  o n l y  d u r i n g  s u m m e r  s e a s o n .  
0  C o m p l e t e d .  - U n d e r  C o n s t r u c t i o n .  •  P r o p o s e d .  
T h e  S t a t e  P a r k  S y s t e m  h a s  a  t o t a l  e s t i m a t e d  v a l u a t i o n  o £  
$ 3 , 8 7 5 , 0 0 0  b r o k e n  d o w n  a s  f o l l o w s :  
S t a t e - O w n e d  L a n d  - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - · · - - · - - - - - - - - - - · · - - - - - - - - - - - - $ 5 5 0 , 0 0 0 . 0 0  
I m p r o v e m e n t s  o n  S t a t e  O w n e d  L a n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 2 , 5 5 0 , 0 0 0 . 0 0  
G o v e r n m e n t  O w n e d  L a n d  l e a s e d  t o  t h e  S t a t e  . . . . . .  $ 3 2 5 , 0 0 0 . 0 0  
I m p r o v e m e n t s  o n  G o v e r n m e n t  L a n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  1 , 3 2 5 , 0 0 0 . 0 0  
T o t a l  - - - - - - · · · · - - - - - - - - - - -- - - - - - - · - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 3 , 8 7 5 , 0 0 0 . 0 0  
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While the government owned land is at present leased to the 
State on a year to year basis, it is :felt that with proper opera-
tion and maintenance by the State that the government will 
give the State these valuable lands and improvements for per-
manent inclusion in the State Park System. 
Developm-ent and Federal 0 ooperation 
Development work was carried on in ten state parks during 
the year. On five of these areas, the development work was 
done through CCC Camps under the administration o:£ the 
National Park Service, and their work was done solely on the 
state park areas to which tbey were assigned. On the other 
fiye areas work was done through CCC Camps under the ad-
ministration o:£ the U. S. Forest Service, and their 'York on 
the parks was only part of their total work program, their 
main work being in forest protection and improvement work. 
The five CCC Camps under the administration of the N a-
tional Park Service working on state parks with funds ex-
pended are shown in the :following table. All camps 'Yorked 
the entire year. 
State Park 
Cheraw 
Greenwood 
Hunting Island 
Kings Mountain 
Table Rock 
Table No. 28 
Camp Number Expenditures 
NP-3 ........................................................................ $24,994.55 
SP-11 ...................................................................... 27,254.95 
SP-10 ........................................................................ 41,354.17 
NP-2 ........................................................................ 30,145.50 
SP-5 .......................................................................... 28,111.39 
Total ...................................................... $151,660.56 
Note: Expenditures do not include pay, :food, clothing o:£ 
enrollees, nor salaries of Army personnel. 
The accomplishments of these five camps during the fiscal 
year are shown : 
1 0 2  
T a b l e  N o .  2 9  
A C C O M P L I S H M E N T S  O F  N A T I O N A L  P A R K  S E R V I C E  C A M P S  O N  
S T A T E  P A R K S - F I S C A L  Y E A R  1 9 3 9 - 4 0  
J o b  N a m e  
B a t h h o u s e s  
O v e r n i g h t  C a b i n s  . . . . . . . .  .  
C o m b i n a t i o n  B u i l d i n g s  
U n i t  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N o .  
.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N o .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N o .  
D w e l l i n g s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N o .  
E q u i p m e n t  a n d  S u p .  S t .  H o u s e  . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · N o .  
G a r a g e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  N o .  
L a t r i n e s  a n d  T o i l e t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
.  . . . . . . .  N o .  
L o d g e s  a n d  M u s e u m s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
.  . . .  N o .  
S h e !  t e r s ,  o t h e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
.  . . .  N o .  
O t h e r  B u i l d i n g s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  N o .  
P o w e r  L i n e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  .  . . . . . . . .  M i l e s  
T o t a l  W o r k  
C o m p l e t e d  
1  
9  
2  
2  
2  
5  
3 . 2  
I n c i n e r a t o r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N o .  1  
S e w a g e  a n d  \ i V a s t e  D i s p o s a l  S y s t e m s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N o .  4  
T e l e p h o n e  L i n e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i l e s  3  
D r i n k i n g  F o u n t a i n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N o .  1  
P i p e  o '  T i l e  L i n e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . .  .  . . . . . .  L i n .  r < t .  1 , 0 9 4  
W a t e r  S t o r a g e  F a c i l i t i e s  ( o m i t  l a s t  0 0 0 )  .  .  . . . . . . . . . .  G a l .  7  
W e l l s ,  i n c l u d i n g  P u m p s  a n d  P u m p  H o u s e s  . . . . . . . . . . . . . . . .  N o .  1  
O t h e r  S t r u c t u r a l  I m p r o v e m e n t s - S e a t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N o .  2 0  
O t h e r  S t r u c t u r a l  I m p r o v e m e n t s - S t o n e  W a l l s  . . . . . . . . . .  R o d s  2 4  
T a b l e  a n d  B e n c h  C o m b i n a t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N o .  4 5  
O t h e r  S t r u c t u r a l  I m p r o v e m e n t s - M i s c e l l a n e o u s  N o .  
L a n d i n g  D o c k s  a n d  P i e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N o .  
T r u c k  T r a i l s  o r  M i n o r  R o a d s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i l e s  
F o o t  T r a i l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i l e s  
H o r s e  o r  S t o c k  T r a i l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i l e s  
B a n k  S l o p i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S q .  Y d .  
E x c a v .  C h a n n e l s ,  C a n a l s  a n d  D i t c h e s - E a r t h  _ _ _ _ _ _ _ _  . . . .  C u .  Y d .  
F i e l d  P l a n t i n g  o r  S e e d i n g - T r e e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A c r e s  
N u r s e r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M  - d y s  
F i g h t i n g  F o r e s t  F i r e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M - d y s  
F i r e  P r e s u p p r e s s i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M - d y s  
T r e e  I n s e c t  P e s t  C o n t r o l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A c r e s  
B e a c h  I m p r o v e m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A c r e s  
M o v i n g  a n d  P l a n t i n g  T r e e s  a n d  S h r u b s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N o .  
P a r k i n g  A r e a s  a n d  P a r k i n g  O v e r l o o k s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S q .  Y d .  
R a z i n g  U n d e s i r a b l e  S t r u c t u r e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M - d y s  
S e e d i n g  o r  S o d d i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A c r e s  
S o i l  P r e p a r a t i o n  ( s o i l i n g ,  f e r t i l g . ,  f i t g . ,  e t c . )  . . . . . . . . . . . . . .  A c r e s  
W a l k s :  c o n c r e t e ,  g r a v e l ,  c i n d e r ,  e t c  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L i n .  F t .  
E d u c .  G u i d e ,  C o n t a c t  S t a t i o n  W o r k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M - d y s  
E m e r g e n c y  W o r k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M - d y s  
2  
2  
8 . 2  
1 . 2  
2 . 2  
1 , 5 2 5  
2 0 , 6 2 0  
8 1 . 5  
9 2  
5 1 5  
1 , 9 2 2  
1 1 5  
2 . 5  
1 4 , 4 0 3  
3 , 9 3 3  
1 , 5 0 9  
1 2 . 5  
7 . 5  
1 7  
1 , 8 7 6  
2 5 1  
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Insect Pest Control ------------------------------------------------------------Acres 
Preparation and Transportation of Materials ____________ M-dys 
Reconnaisance and Investigation-Other -------------------- M -dys 
Hydraulic Research ----------------------------------~-----------------------M-dys 
Technical Service Camp Buildings --------------------------------No. 
510 
16,332 
13 
1 
The five state parks on which development work was carried 
on through CCC Camps administered by the U. S. Forest Ser-
vice are listed below, with CCC Camp numbers and county m 
which located. 
State Park Camp No. County 
Barnwell ---------------------------------------------------------------········· P-70 Barnwell 
Lee ----··-·······--·······--····-··················-························-········ P-88 Lee 
Paris Mountain .. :......................................................... S-90 Greenville 
Oconee -·-··········--··············-······················--······-··········-···· ;F-1 Oconee 
Sesqui-Centennial ................................................................ P-71 Richland 
Expenditures and accomplishments of these camps will be 
found in another section of this report under "Forestry CCC 
Activities." 
The value of continuing cooperation with the Federal gov-
ernment in the development of state parks is obvious. They 
have spent vast sums of money to help us with our development 
program. The State has spent comparatively little, and most of 
that expenditure has been for operation, maintenance, or the 
purchase of necessary equipment. It is becoming increasingly 
evident that continuance of this Federal cooperation will not 
be possible unless the State can use some funds for the purchase 
of materials. Of the Federal funds appropriated for the op-
eration of a CCC Camp, the greatest part is needed for pay-
ment of salaries for supervisors, for the purchase and operation 
of heavy equipment, and for camp supplies, leaving only a 
small portion for the purchase of building materials with which 
to construct the necessary park facilities. A CCC Camp can-
not efficiently operate unless it has sufficient materials with 
which to work, and unless outside funds are made available this 
State is very apt to lose this invaluable help. 
Strong recommendations have been made in the annual re-
ports of 1938, and 1939, that the State appropriate funds for the 
purchase of part of the materials, but thus far none have been 
made available. Unless funds are provided in the future, South 
Carolina will find her camps moving to other States who have 
signified their intention of supplying these necessary funds. 
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P e r s o n n e l  
F u l l  t i m e  p e r s o n n e l  o f  t h e  D i v i s i o n  o f  S t a t e  P a r k s  c o n s i s t s  
o f  t h e  f o l l o w i n g :  
O n e  A s s i s t a n t  S t a t e  F o r e s t e r  I n  C h a r g e  o f  P a r k s  
O n e  S t a t e  L a n d s c a p e  A r c h i t e c t  
O n e  S e c r e t a r y  
O n e  S t e n o g r a p h e r  
O n e  C l e r k  
N i n e  P a r k  S u p e r i n t e n d e n t s  
P e r i o d i c  L a b o r e r s  
E a c h  s u m m e r  t h i s  s t a f f  i s  s u p p l e m e n t e d  b y  s u m m e r  p a r k  
w o r k e r s .  O n  J u n e  3 0 t h ,  1 9 4 0 ,  t h e  f o l l o w i n g  s u m m e r  e m p l o y e e s  
w e r e  o n  d u t y  w i t h  t h e  D i v i s i o n :  
T w o  S t a t e  R e c r e a t i o n a l  D i r e c t o r s  
F i v e  P a r k  R e c r e a t i o n a l  D i r e c t o r s  
T w o  G r o u p  C a m p  D i r e c t o r s  
T w o  C l e r k s  ( C o l u m b i a  O f f i c e )  
T w e l v e  H e a d  L i f e  G u a r d s  
T w e n t y - e i g h t  L i f e  G u a r d s  
F i f t e e n  B a t h h o u s e  a n d  R e f r e s h m e n t  S t a n d  O p e r a t o r s  
T h r e e  D i n i n g  R o o m  H o s t e s s e s  
T w o  N u r s e s  
S i x  C o o k s  
T w e l v e  C o o k s '  h e l p e r s  a n d  d i n i n g  r o o m  h e l p  
E i g h t  D r e s s i n g  R o o m  A t t e n d a n t s  
T w e n t y  L a b o r e r s  
T h e  t o t a l  s t a f f  o n  d u t y  J u n e  3 0 ,  1 9 4 0 ,  e x c l u d i n g  l a b o r e r s ,  w a s  
t h i r t e e n  p e r m a n e n t ,  a n d  n i n e t y - s e v e n  s u m m e r  t i m e  e m p l o y e e s .  
T h i s  s t a f f  i s  n o t  c o n s i d e r e d  a d e q u a t e ,  b u t  i t  w a s  h e l d  d o w n  
t h r o u g h  n e c e s s i t y  b e c a u s e  o f  l a c k  o f  f u n d s .  T h e  C e n t r a l  O f f i c e  
i s  i n  n e e d  o f  a n  a s s i s t a n t  w h o  w i l l  h a v e  c h a r g e  o f  o p e r a t i o n s ,  i n -
c l u d i n g  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  e q u i p m e n t ,  h a n d l i n g  o f  r e c e i p t s  a n d  
d i s b u r s e m e n t s ,  a n d  k e e p i n g  a l l  r e c o r d s .  T h e r e  i s  n e e d  f o r  a d -
d i t i o n a l  s u m m e r  p e r s o n n e l  t o  h a n d l e  t h e  n a t u r a l i s t  a n d  r e c r e a -
t i o n a l  p r o g r a m s  d u r i n g  t h e  s u m m e r  m o n t h s .  T h i s  w o r k  w a s  
c a r r i e d  o n  l a s t  y e a r  b y  t h e  p a r k  p e r s o n n e l ,  b u t  i t  w a s  d o n e  a s  
i n c i d e n t a l  w o r k  t o  t h e i r  m a i n  d u t i e s .  T h e  r e s p o n s e  t o  t h e  p r o -
g r a m  i n d i c a t e s  t h a t  m e n  w i l l  b e  n e e d e d  w h o  c a n  d e v o t e  t h e i r  
f u l l  t i m e  t o  t h e s e  a c t i v i t i e s .  A d d i t i o n a l  l a b o r  i s  n e e d e d  d u r i n g  
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the off season to keep the parks at all times clean and in a good 
state of repair. Use of the parks is year-round, and it is essen-
tial that they not be allo>red to run down during the fall and 
winter months. 
Maintenance and 0 peration 
Some of the state parks have been completed and in opera-
tion for over four years. Repair and upkeep are now becom-
ing a major problem. Repainting, rescreening, replacing broken 
glass, repairing water and sewer systems, and other similar jobs 
are constantly necessary and call for considerably more funds 
now than several years ago. Lack of proper equipment has 
made this task increasingly difficult, and there is great need for 
additional equipment, especially power equipment. There is 
only one power mower in use at the present time. There is need 
for six. There are three pick up trucks-four more are needed 
immediately. 
Much equipment is needed to properly equip new facilities 
recently completed, electrical equipment for cabins recently con-
nected with electricity, complete equipment for group camps 
recently completed, and equipment for other park facilities. 
Up to the present time it is felt that the parks generally have 
been kept in a creditable condition. As major repairs have be-
come necessary they have been met, and none of the facilities 
have been allowed to run down. The parks have all been kept 
reasonably clean, and the roads and trails have been satisfac-
torily maintained. However, with each new area ready for 
operation, as each CCC Camp leaves a park, and with each year 
of wear and tear, the task becomes increasingly difficult within 
the limited funds available. On the question of cleanliness, 
maintenance, and repair, the public is most critical; if they 
are not maintained to a high degree, use of the parks may be 
expected to drop off rapidly. 
In order to acquaint all park operators with each other, to 
give them a better idea of the higher aims and objectives of 
state parks and to thoroughly outline their particular duties, a 
Park Training Institute was held at Kings Mountain. All per-
manent employees were present and as many of the summer 
personnel as possible were on hand to attend the Institute. 
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T h e  b e s t  r e c o g n i z e d  p a r k  a u t h o r i t i e s  w e r e  s e c u r e d  t o  l e a d  d i s -
c u s s i o n s  o n  v a r i o u s  p h a s e s  o f  p a r k  w o r k  a n d  t o  g i v e  t h e  b e n e f i t  
o f  t h e i r  t r a i n i n g  a n d  e x p e r i e n c e .  
T h i s  f i r s t  t r a i n i n g  i n s t i t u t e  w a s  s u c h  a  t r e m e n d o u s  s u c c e s s ,  
t h a t  i t  w a s  d e c i d e d  t o  h o l d  i t  e v e r y  y e a r  j u s t  p r i o r  t o  t h e  s t a r t  
o f  t h e  s u m m e r  s e a s o n .  T h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  I n s t i t u t e  w a s  d e f i -
n i t e l y  r e f l e c t e d  i n  t h e  a t t i t u d e ,  b e h a v i o r ,  a p p e a r a n c e  a n d  e f -
f i c i e n c y  o f  t h e  p a r k  e m p l o y e e s  t h r o u g h o u t  t h e  s u m m e r  f o l l o w i n g .  
A s  i n  t h e  p a s t  y e a r s ,  g r e a t  c a r e  w a s  u s e d  i n  s e l e c t i o n  o f  
p a r k  p e r s o n n e l .  L i f e  g u a r d s  w e r e  c a r e f u l l y  s e l e c t e d ,  r i g i d l y  
t r a i n e d ,  a n d  t h o r o u g h l y  d i s c i p l i n e d ,  i n  o r d e r  t o  i n s u r e  t h a t  
u s e r s  o f  t h e  p a r k s  w o u l d  b e  w e l l  p r o t e c t e d .  O n l y  t h o s e  p o s s e s s -
i n g  A m e r i c a n  R e d  C r o s s  L i f e  S a v i n g  C e r t i f i c a t e s  o r  c e r t i f i c a t e s  
f r o m  e q u a l l y  r e c o g n i z e d  o r g a n i z a t i o n s  w e r e  c o n s i d e r e d .  F i r s t -
a i d  s t a t i o n s  w e r e  m a i n t a i n e d  o n  a l l  a r e a s ,  a n d  a l l  e m p l o y e e s  w e r e  
t r a i n e d  i n  f i r s t - a i d .  T h o u s a n d s  o f  m i n o r  i n j u r i e s  s u c h  a s  c u t s ,  
b r u i s e s ,  s u n b u r n ,  a n d  o t h e r s  w e r e  i m m e d i a t e l y  t r e a t e d  t h r o u g h  
t h e s e  s t a t i o n s  a n d  i n  n o  c a s e s  w e r e  c o m p l i c a t i o n s  r e p o r t e d .  
C l e a n l i n e s s  a n d  s a n i t a t i o n  w e r e  s t r e s s e d  i n  t h e  b a t h h o u s e s  a n d  
r e s t  r o o m s .  W a t e r  a n d  s e w a g e  s y s t e m s  w e r e  c a r e f u l l y  c h e c k e d ,  
a n d  s a m p l e s  r e g u l a r l y  t a k e n  t o  i n s u r e  t h a t  h e a l t h  r e g u l a t i o n s  
w e r e  m e t .  T h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h  r e g u l a r l y  i n s p e c t e d  t h e  
a r e a s  a n d  r e n d e r e d  r e p o r t s  i n  o r d e r  t h a t  w e  c o u l d  r e c t i f y  a n y  
i r r e g u l a r i t i e s  f o u n d .  
P a r k  U s e  
T h e  S t a t e  P a r k  S y s t e m  i s  d e p e n d e n t  o n  u s e .  I t s  s u c c e s s  o r  
f a i l u r e  d e p e n d s  e n t i r e l y  o n  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  p u b l i c  s e e s  f i t  t o  
u s e  t h e m .  I £  t h e  p a r k s  a r e  u s e d ,  t h e n  w i t h o u t  d o u b t ,  t h e y  a r e  
w o r t h w h i l e ;  i f  n o t  t h e y  h a v e  n o  p l a c e  a m o n g  t h e  s t a t e  i n s t i t u -
t i o n s .  T h e r e f o r e ,  r e c o r d s  o f  p a r k  u s e  a r e  a c c u r a t e l y  k e p t  a n d  
c a r e f u l l y  s t u d i e d .  T h e s e  r e c o r d s  i n f l u e n c e  d e v e l o p m e n t  p l a n s  
a n d  o p e r a t i o n  p o l i c i e s ,  a n d  s e r v e  a s  a  b a r o m e t e r  f o r  f o r e c a s t i n g  
t h e  p a r k s '  f u t u r e .  O n  a  r i s i n g  b a r o m e t e r  w e  s h o u l d  n o t  h a v e  
m u c h  c a u s e  f o r  w o r r y ,  b u t  a  f a l l i n g  b a r o m e t e r  w i l l  a l m o s t  c e r -
t a i n l y  i n d i c a t e  s t o r m y  w e a t h e r  a h e a d .  
T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  s h o w s  t h e  r e c o r d  o f  p a r k  u s e  f o r  t h e  y e a r  
1 9 3 9 - 4 0 :  
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Givhans .............................. 52) 1,090) 611\ 149 11 1,512 1,220 4,960 Poinsett .............................. 518 9,604 4, 723 3,055 318 6,246 8,179 24,773 
Myrtle Beach ........................ 3,275 33,541 13,1441 2,525 8,723 30,463 29,060 97,982 
Table Rock .......................... 1,2161 8,662110,321 3,637 285 6,756 9,797 28,345 
Edisto Beach ........................ 2,545 13,631 9,8711 3,835 1,042 12,660 16,230 48,967 
Chester 
······························ 
51 1,915 116 .... 559 6,956 2,154 21,500 
Aiken 
································ 
482 9,0331 3,473 2,095 605 3,758 6,731 19,128 
Oconee 
······························ 
1,514 8,1921 14,067 4,866 1,105 18,527 18,098 69,174 
Paris Mountain 
······················ 
8,662 32,8741 34,3871 7,704 .... 39,8871 .... 157,106 
Lee 
·································· 
1381 3,1141 2,672 2,672 207 2,441 1,522 8,770 
Cheraw 
······························ 
lOll 1,0641 11,296 2,070 1,890 15,983 15,642 54,576 
Barnwell ............................. 2241 4,659 2,386 217 370 12,618,10,177 26,765 
Sesqui-Centennial 
···················· 
2451 3,6021 8,457 5,006 85 6,015 8,165 22,104 
19,023
1
1130,981115,524 37,831 
--------
Totals 
······················· 
15,200 163,822 126,975 584,150 
I I I I I I 
It can be seen from the graphic illustrations that use of the 
parks has been steadily increasing since they were first opened. 
The records of use, however, fail to bring out the many other 
forms of activity which the people enjoy on these areas. Through 
the extended facilities and through promotion there are many 
more forms of recreational activity on the parks than formerly. 
Nature study was one of the most interesting to park visitors 
and this program received heavy use. Considerable athletic 
and other recreational equipment was put in last year. Such 
equipment as volley ball, archery, soft ball, badminton, ping-
pong, and horseshoes, were in almost constant use which more 
than justified their purchase. 
A State Casting Tournament and State Swimming Meet were 
held at Paris Mountain State Park. A State Archery Meet 
was held at Sesqui-Centennial State Park, and several water 
pageants were promoted at other parks. Field days were con-
ducted at five parks, and many community sings, folk dances, 
and other organized activities were well attended. 
Regular organized swimming, diving, and life saving classes 
were conducted at most parks and through them many persons, 
mostly children, received valuable instruction without charge. 
It is also interesting to note from the charts showing com-
parative use that even though the total number of park visitors 
is increasing, the percentage of these visitors participating in 
some activity in the park is also on the increase. In other words, 
1 0 8  
p a r t i c i p a t i o n  i s  i n c r e a s i n g  m o r e  r a p i d l y  t h a n  t o t a l  v i s i t o r s ,  p r o , · -
i n g  t h a t  t h e r e  a r e  l e s s  c a s u a l  o r  c u r i o s i t y  Y i s i t o r s  t o  t h e  p a r k ,  
a n d  m o r e  p e o p l e  a r e  c o m i n g  i n  w i t h  s o m e  d e f i n i t e  a c t i v i t y  i n  
m i n d ,  a n d  s t a y  f o r  l o n g e r  p e r i o d s .  
F o r  e x a m p l e ,  c o m p a r e  t h e  p a r t i c i p a t i o n  i n  s w i m m i n g  a n d  
p i c n i c k i n g  ( t h e  t w o  m o s t  p o p u l a r  p a r k  a c t i v i t i e s )  w i t h  t h e  t o t a l  
n u m b e r  o f  v i s i t o r s  e a c h  y e a r :  
T h e  f o l l o w i n g  c h a r t  i n d i c a t e s  t h e  p e r c e n t a g e  o f  p a r k  v i s i t o r s  
w h o  e n j o y e d  t h e  p i c n i c k i n g  f a c i l i t i e s :  
1 9 3 6 - 3 7  
1 9 3 7 - 3 8  
1 9 3 8 - 3 9  
1 8 . 6 %  
1 9 3 9 - 4 0  
2 2 . 4 %  
T h e  f o l l o w i n g  c h a r t  i n d i c a t e s  t h e  p e r c e n t a g e  o f  p a r k  Y i s i t o r s  
w h o  w e n t  s w i m m i n g :  
1 9 3 6 - 3 7  
1 9 3 7 - 3 8  
1 9 3 8 - 3 9  
1 9 . 4 %  
1 9 3 9 - 4 0  1 9 . 8 %  
I t  h a s  a l w a y s  b e e n  t h e  p o l i c y  o f  t h e  C o m m i s s i o n  t o  m a k e  
n o  c h a r g e  f o r  s w i m m i n g .  T h e  o n l y  c h a r g e  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  
s w i m m i n g  b e i n g  a  s m a l l  c h a r g e  f o r  u s e  o f  t h e  d r e s s i n g  f a c i l i -
t i e s .  S w i m m e r s  w e r e  n o t  a l l o w e d  t o  d r e s s  i n  c a r s  o r  w o o d s ,  b u t  
w e r e  a l l o w e d  t o  s w i m  u n d e r  p r o p e r  p r o t e c t i o n  w i t h o u t  c h a r g e ,  
i f  t h e y  c a m e  i n t o  t h e  p a r k  a l r e a d y  d r e s s e d  i n  s w i m  s u i t s .  D u r -
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ing the first years of operation the percentage of swimmers 
using the bathhouses was very low but it is gratifying to note 
that this percentage has been steadily increasing. This increase 
is attributed to two things. First-the bathhouse fee was re-
duced from 25c to 15c; Second-it is believed that swimmers 
are finding out that the bathhouses are kept in a good clean san-
itary condition and because of that they prefer to use them than 
to dress at home. 
The following chart indicates the percentage of swimmers 
who used the bathhouses: 
1936-37 
1P37 -38 
1938-39 
1939-40 32.7% 
Records of park use in the future will include more detailed 
information about the many and varied forms of park activities, 
in order that park programs may be more intelligently planned 
and may fill the indicated needs to a better degree. 
Finances 
The Division of State Parks received an appropriation of 
$32,596.00 for the past fiscal year. This sum plus $58.40 bal-
ance from the preceding year plus receipts of $25,409.63 made 
available for expenditure a total of $58,064.03. Actual expendi-
tures amounted to $57,988.20, leaving a balance available for 
next year of $75.83. 
Receipts from all parks are shown in the following table, with 
figures for the past two years also shown : 
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T A B L E  N O .  3 0  
R E C E I P T S  F R O M  P A R K S  
S o u r c e  
C a b i n  R e n t a l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E l e c t r i c i t y  C h a r g e s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B r e a k a g e  F e e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
R e f r e s h m e n t  S t a n d s  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o n c e s s i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D r e s s i n g  R o o m  F e e s  . . . . . . . . . . . . .  .  
B a t h i n g  S u i t  R e n t a l s  . . . . . . . . . . .  .  
S e a s o n  T i c k e t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B o a t  R e n t a l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
V e n d i n g  M a c h i n e s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T r a i l e r  F e e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C a m p i n g  F e e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
G r o u p  C a m p  R e c e i p t s  . . . . . . . . . . .  .  
D i n i n g  R o o m s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M i s c e l l a n e o u s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 9 3 7 - 3 8  
$ 3 , 9 6 1 . 6 6  
3 5 8 . 0 0  
5 . 6 5  
2 , 7 5 4 . 7 8  
2 9 3 . 7 5  
2 , 2 8 8 . 4 5  
2 7 4 . 8 6  
5 3 . 5 0  
1 4 9 . 7 6  
3 3 . 1 0  
1 . 5 0  
2 , 9 3 2 . 7 0  
1 5 7 . 2 5  
* $ 1 3 , 2 6 4 . 9 6  
1 9 3 8 - 3 9  
$ 4 , 6 0 7 . 4 3  
9 1 . 1 4  
1 3 . 8 8  
3 , 8 4 7 . 0 8  
2 , 6 6 4 . 2 0  
3 1 6 . 8 5  
4 4 . 0 0  
4 3 1 . 4 0  
1 9 6 . 3 5  
1 9 6 . 9 0  
1 0 0 . 6 5  
4 , 5 0 9 . 5 0  
1 8 5 . 2 6  
1 1 3 . 4 5  
* $ 1 7 , 3 1 8 . 0 7  
1 9 3 9 - 4 0  
$ 5 , 8 4 6 . 0 9  
3 1 6 . 8 8  
1 1 . 9 0  
8 , 6 6 4 . 1 1  
4 , 5 3 1 . 2 8  
5 0 3 . 5 5  
9 1 . 2 5  
7 9 5 . 2 5  
2 7 7 . 9 5  
1 3 9 . 2 5  
5 1 . 5 0  
5 , 2 3 7 . 3 5  
1 , 3 8 8 . 1 2  
3 1 6 . 5 5  
* $ 2 8 , 1 7 1 . 0 3  
* T h e s e  t o t a l s  d o  n o t  a g r e e  w i t h  d e p o s i t s  t o  P a r k  a n d  F o r e s t  F u n d s .  T h e y  
s h o w  a c t u a l  r e p o r t e d  r e c e i p t s  f o r  t h e  y e a r .  D e p o s i t s  a r e  m a d e  a s  t h e y  a r e  
r e c e i v e d  i n  t h e  o f f i c e  a n d  v a r y  m o r e  o r  l e s s  f r o m  y e a r  t o  y e a r .  
E x p e n d i t u r e s  f o r  a l l  p a r k s  a n d  t h e  C o l u m b i a  O f f i c e  o f  t h e  
D i v i s i o n  o f  S t a t e  P a r k s  a r e  s h o w n  i n  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e ,  w i t h  
t h o s e  o f  t h e  y e a r s  1 9 3 7 - 3 8 ,  a n d  1 9 3 8 - 3 9  a l s o  s h o w n :  
T A B L E  N O .  3 1  
E X P E N D I T U R E S  A L L  P A R K S  A N D  C O L U M B I A  O F F I C E  
I t e m s  
S a l a r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
W a g e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S p e c i a l  P a y m e n t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F r e i g h t ,  E x p r e s s  &  D e l i v e r i e s  
T r a v e l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T e l e g r a p h  &  T e l e p h o n e  . . . . . . . . .  .  
R e p a i r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P r i n t i n g  &  A d v e r t i s i n g  . . . . . . .  .  
W a t e r ,  H e a t ,  L i g h t  &  P o w e r  
F o o d  S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F u e l  S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
O f f i c e  S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
L a u n d r y  S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M e d i c a l  S u p p l i e s  . . .  c  . . . . . . . . . . . . . . • •  
1 9 3 7 - 3 8  
$ 1 6 , 6 9 7 . 4 2  
7 4 8 . 9 9  
1 4 4 . 5 0  
4 2 . 5 8  
1 , 7 3 6 . 5 1  
3 1 8 . 9 2  
1 5 9 . 0 1  
1 1 5 . 1 0  
7 6 7 . 8 3  
1 , 3 2 2 . 4 4  
3 2 . 5 5  
1 4 9 . 3 2  
8 0 . 6 3  
7 4 . 9 2  
1 9 3 8 - 3 9  
$ 1 9 , 2 2 0 . 7 9  
1 , 1 1 9 . 4 6  
2 7 . 9 3  
2 , 0 1 9 . 5 6  
4 4 0 . 7 9  
7 2 5 . 6 1  
3 4 9 . 6 3  
1 , 2 4 9 . 9 6  
2 , 8 9 2 . 8 3  
1 1 9 . 8 7  
2 5 1 . 1 0  
8 8 2 . 6 6  
6 3 . 0 7  
1 9 3 9 - 4 0  
$ 1 9 , 8 8 9 . 5 1  
5 , 2 3 5 . 3 0  
1 6 0 . 3 0  
5 0 . 5 6  
1 , 7 2 8 . 2 5  
4 8 4 . 2 6  
1 , 8 7 9 . 6 5  
5 9 4 . 0 4  
1 , 6 8 4 . 4 3  
5 , 4 2 1 . 9 2  
1 9 3 . 4 1  
5 0 5 . 0 4  
7 5 8 . 5 2  
1 0 7 . 2 4  
E d u c a t i o n a l  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - -
M o t o r  V e h i c l e  S u p p l i e s  - - - - - - - -
A g r i c u l t u r a l  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - -
C l o t h i n g  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O t h e r  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M e r c h a n d i s e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C o n t i n g e n c i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R e n t s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I n s u r a n c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O f f i c e  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M e d i c a l  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - -
H o u s e h o l d  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - -
B a t h h o u s e  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - -
M o t o r  V e h i c l e  E q u i p m e n t  _ _ _  _  
A g r i c u l t u r a l  E q u i p m e n t  - - - - - - - -
E d u c a t i o n a l  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - -
O t h e r  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B u i l d i n g s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 1 1  
1 3 9 . 2 2  
3 7 4 . 0 0  
6 . 8 0  
7 3 . 7 0  
9 4 . 0 4  
2 , 0 5 0 . 6 3  
6 3 . 7 5  
1 , 0 7 3 . 6 3  
2 8 . 3 8  
4 3 . 1 1  
4 2 8 . 4 2  
1 4 . 4 9  
6 5 2 . 9 5  
7 1 . 5 1  
2 1 8 . 9 0  
7 4 . 1 9  
1 1 9 . 0 6  
$ 2 7 , 9 1 7 . 4 9  
5 6 5 . 7 5  
7 8 6 . 9 2  
5 4 . 2 3  
4 3 5 . 9 0  
1 7 1 . 3 5  
2 , 9 4 4 . 2 6  
1 7 1 . 7 0  
1 , 2 2 9 . 6 6  
1 , 0 9 5 . 8 4  
2 1 4 . 6 1  
2 , 2 3 9 . 8 1  
3 7 6 . 8 2  
2 7 3 . 3 2  
3 0 1 . 7 4  
9 8 . 6 5  
6 0 . 0 0  
2 6 5 . 4 2  
$ 4 0 , 6 4 9 . 4 4  
8 1 2 . 5 2  
7 4 1 . 3 5  
8 4 . 8 8  
1 6 6 . 6 5  
2 4 0 . 2 3  
5 , 9 2 9 . 4 7  
7 8 . 7 5  
1 , 9 6 1 . 0 5  
5 0 2 . 6 4  
2 2 3 . 7 3  
4 . 4 7  
2 , 6 8 5 . 9 5  
7 5 5 . 2 5  
2 , 0 9 8 . 8 2  
5 5 7 . 0 7  
2 8 9 . 6 9  
2 6 5 . 8 0  
1 , 8 8 7 . 4 5  
$ 5 7 , 9 8 8 . 2 0  
A  c o m p a r i s o n  o f  e x p e n d i t u r e s  i n  C o l u m b i a  O f f i c e  a n d  p a r k s  
i s  a s  f o l l o w s  :  
C o l u m b i a  O f f i c e  . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 2 , 8 4 9 . 3 1  
A l l  P a r k s  . . . . . . . . .  _ _  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 5 , 1 3 8 . 8 9  
$ 5 7 , 9 8 8 . 2 0  
A  c o m p a r i s o n  o f  e x p e n d i t u r e s  f o r  s a l a r i e s  a n d  w a g e s ,  a n d  s u p -
p l i e s ,  m a t e r i a l s ,  e q u i p m e n t  a n d  m i s c e l l a n e o u s  i s  a s  f o l l o w s :  
S a l a r i e s  a n d  W a g e s  . . . . . . . . . .  $ 2 5 , 1 2 4 . 8 1  
S u p . ,  M a t e r i a l s ,  E q u i p .  &  M i s c .  3 2 , 8 6 3 . 3 9  
$ 5 7 , 9 8 8 . 2 0  
W i t h  a n  e x p e n d i t u r e  o f  $ 5 7 , 9 8 8 . 2 0  a n d  a  t o t a l  n u m b e r  o f  
v i s i t o r s  o f  5 8 4 , 1 5 0 ,  i t  c a n  b e  s e e n  t h a t  f o r  e a c h  v i s i t o r  t o  a  s t a t e  
p a r k ,  t h e  S t a t e  h a s  s p e n t  9 . 9 3 ¢  b u t  t h e  v i s i t o r  h i m s e l f  s u p p l i e d  
a l m o s t  h a l f  o f  t h i s  a m o u n t  o r  4 . 3 5 ¢  t h r o u g h  t h e  $ 2 5 , 4 0 9 . 6 3  w h i c h  
h e  s p e n t  i n  t h e  p a r k ,  t h e  b a l a n c e  o r  5 . 5 8 ¢  w a s  s u p p l i e d  t h r o u g h  
L e g i s l a t i v e  a p p r o p r i a t i o n .  
U n l e s s  p o l i c i e s  o f  o p e r a t i o n  a r e  c h a n g e d ,  i t  i s  b e l i e v e d  t h a t  
t h e  r a t i o  o f  r e c e i p t s  a n d  e x p e n d i t u r e s  w i l l  n o t  v a r y  g r e a t l y ,  f o r  
a l t h o u g h  a t  p r e s e n t  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t s  a r e  b e i n g  s p e n t  f o r  
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t h e  p u r c h a s e  o f  e q u i p m e n t ,  a n d  t h i s  c a n  b e  e x p e c t e d  t o  d e c r e a s e  a s  
t h e  p a r k s  b e c o m e  f u l l y  e q u i p p e d ,  t h e ·  i t e m  o f  r e p a i r s  w i l l  i n -
c r e a s e  t o  a  p o i n t ,  w h i c h  w i l l ,  a t  l e a s t ,  o f f s e t  t h e  d e c r e a s e  i n  e x -
p e n d i t u r e  f o r  e q u i p m e n t .  
C o l o r e d  A 1 ' e a s  
T h e r e  a r e  f o u r  c o l o r e d  a r e a s  i n  v a r i o u s  s t a g e s  o f  d e v e l o p m e n t  
i n  t h i s  S t a t e .  T w o  o f  t h e m  a r e  b e i n g  d e v e l o p e d  a s  p a r t  o f  
s t a t e  p a r k s .  T h e s e  a r e a s  a d j o i n i n g  H u n t i n g  I s l a n d  S t a t e  P a r k ,  
a n d  G r e e n w o o d  S t a t e  P a r k ,  w i l l  b e  r e a d y  f o r  u s e  i n  t h e  s u m m e r  
o f  1 9 4 1 .  A n o t h e r  a r e a  i n  p a r t  o f  t h e  S a n d  H i l l s  F o r e s t  A r e a  
w i l l  p r o b a b l y  b e  o p e n e d  i n  1 9 4 1 .  T h e  o t h e r  i s  a  c o l o r e d  g r o u p  
c a m p  o n  P o i n s e t t  S t a t e  F o r e s t ,  w h i c h ,  i t  i s  h o p e d ,  w i l l  b e  c o m -
p l e t e d  b y  t h e  s u m m e r  o f  1 9 4 1 .  I t  i s  f e l t  t h a t  t h e s e  a r e a s  w h e n  
c o m p l e t e d  w i l l  s u p p l y  a  g r e a t  n e e d ,  a n d  t h a t  t h e r e  s h o u l d  b e  
m o r e  s u c h  a r e a s  a c q u i r e d  a n d  d e v e l o p e d  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e .  
R  e c o m .m e n d a t i o r U J  
1 .  I t  i s  f e l t  t h a t  t h e r e  i s  a  n e e d  f o r  a n  a d d i t i o n a l  s t a t e  p a r k  
o n  t h e  s h o r e s  o f  t h e  S a n t e e - C o o p e r  L a k e .  T h i s  w i l l  s u p p l y  
a  p a r k  i n  a n  a r e a  w h e r e  t h e r e  i s  a  n e e d ,  a n d  w i l l  p r e s e r v e  p a r t  
o f  t h e  s h o r e  l i n e  o f  t h i s  b e a u t i f u l  l a k e  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  p u b l i c .  
2 .  A  s y s t e m  o f  S t a t e  H i s t o r i c a l  M o n u m e n t s  w o u l d  b e  a d v i s -
a b l e .  A  s u r v e y  o f  p r o p o s e d  m o n u m e n t s  h a s  b e e n  m a d e ,  b u t  
f u n d s  a r e  n o t  a v a i l a b l e  f o r  a c q u i s i t i o n  o r  r e s t o r a t i o n  w o r k .  
3 .  A  s y s t e m  o f  c o l o r e d  a r e a s  t o  s u p p l e m e n t  t h e  f e w  n o w  
u n d e r  c o n s t r u c t i o n  a p p e a r s  t o  b e  v e r y  n e c e s s a r y .  T h e s e  a r e a s  
s h o u l d  b e  s m a l l e r  t h a n  t h e  s t a t e  p a r k  a r e a s  b u t  p r o b a b l y  g r e a t e r  
i n  n u m b e r .  
4 .  T h e r e  i s  a  p r e s s i n g  n e e d  f o r  f u n d s  t o  p r o v i d e  b u i l d i n g  
m a t e r i a l s  f o r  t h e  C C C  C a m p s  w o r k i n g  o n  s t a t e  p a r k s .  S u c h  
f u n d s  w o u l d  e n a b l e  d e v e l o p m e n t  w o r k  t o  p r o c e e d  m o r e  r a p i d l y ,  
a n d  w o u l d  i n s u r e  c o n t i n u a n c e  o f  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  g o v e r n m e n t  
i n  t h e  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m .  
5 .  T h e r e  i s  a  n e e d  f o r  m o r e  t r a i n e d  m e n  i n  t h e  p a r k s  d u r i n g  
t h e  s u m m e r  m o n t h s  i n  o r d e r  t o  p r o p e r l y  c a r r y  o n  t h e  p r o g r a m .  
A  S t a t e  A r c h i t e c t  a n d  a n  e x e c u t i v e  a s s i s t a n t  a n d  m o r e  o f f i c e  h e l p  
a r e  n e e d e d  i n  t h e  m a i n  o f f i c e .  M o r e  l a b o r  a n d  f i r e  f i g h t i n g  c r e w s  
a r e  n e e d e d  i n  t h e  p a r k s .  
1 1 3  
6 .  T h e r e  i s  a  l a c k  o f  p r o p e r  e q u i p m e n t  i n  t h e  p a r k s .  S u c h  
e q u i p m e n t  s h o u l d  b e  s u p p l i e d .  
7 .  T o  s u p p l y  t h e  c o n s t a n t  d e m a n d ,  t h e r e  i s  n e e d  f o r  d e s c r i p -
t i v e  m a t e r i a l  o n  S o u t h  C a r o l i n a ,  t o  b e  a v a i l a b l e  f o r  d i s t r i b u -
t i o n .  T h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  n e c e s s a r y  p a m p h l e t s ,  b o o k l e t s ,  a n d  
o t h e r  m a t e r i a l  c o u l d  b e  p r e p a r e d  a n d  d i s t r i b u t e d  t h r o u g h  t h e  
S t a t e  C o m m i s s i o n  o f  F o r e s t r y  i f  f u n d s  w e r e  p r o v i d e d .  S u c h  
m a t e r i a l  a d v e r t i s i n g  S o u t h  C a r o l i n a  w o u l d  d o  m u c h  t o  b r i n g  
a n  i n f l u x  o f  t o u r i s t s  w h i c h  w o u l d  b e  v e r y  p r o f i t a b l e  t o  t h e  
S t a t e .  
*  *  *  *  *  
